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Tilastokeskus julkaisee ammattiluokituksen 
hakemiston helpottamaan ammattitiedon koo­
dausta. Hakemisto täydentää ammattiluokitus 
1987 -käsikirjaa1, jossa esitetään luokituksen 
rakenne ja luokkien määritelmät
Uudistettu hakemisto sisältää 8 019 ammat­
tinimikettä aakkosjäijestyksessä sekä kertoo 
nimikkeiden ammattiluokan ja sosioekonomi­
sen aseman.
Aakkoshakemiston jälkeen käsikirjassa esite­
tään ammattiluokitus numerotunnuksineen se­
kä kunkin luokan sosioekonominen asema.
Sosioekonomisen aseman luokitus esitetään 
käsikirjassa ammattiluokituksen jälkeen.
Käsikiijan on toimittanut Antti Heikkinen 
koordinointitoimistosta. Tilastokeskus ottaa 
mielihyvin vastaan huomautuksia ja ehdotuk­
sia hakemiston kehittämiseksi.
Hakemisto on saatavissa myös konekielisenä 
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Johdanto
Aakkoshakemistossa ammattinimen eteen 
merkitty tunnus kertoo nimikkeen ammattiluo- 
kan ja nimikkeen jälkeen sulkuihin merkitty 
tunnus sosioekonomisen aseman1.
Hakemistossa ja sen jälkeen esitettävässä am­
mattiluokituksessa sosioekonomisen aseman 
tunnus on annettu pääsääntöisesti vain palkan­
saajille, vaikka lähes kaikkiin ammatiluokkiin 
saattaa sisältyä myös yrittäjiä. Koska henkilön 
sosioekonominen asema riippu ammatin ohel­
la myös ammattiasemasta ja osittain toimialas­
ta, annettu sosioekonominen asema on vain 
ohjeellinen.
Teollisen työn ammatteihin (pääryhmä 6/7/8) 
kuuluvilla nimikkeillä ja luokilla voi olla kak­
si sosioekonomista asemaa riippuen toimialas­
ta2. Jos henkilö työskentelee toimialoilla ’C 
Kaivos- ja kaivannaistoiminta’, ’D Teolli­
suus’, ’E Energia- ja vesihuolto’ tai ’F Raken­
taminen’ varsinaisessa teollisessa valmistuk­
sessa, hänet luetaan luokkaan ’52 Teollisuus­
työntekijät’.
Jos henkilö sen sijaan työskentelee näiden toi­
mialojen tuotantoa valmistelevissa tai avusta­
vissa tehtävissä (ammattiryhmät 641, 643 ja 
881-883), hän kuuluu luokkaan ’53 Muut tuo- 
tantotyöntekijät’.
Työntekijä, joka ei työskentele toimialoilla C, 
D, E tai F ja jonka tehtävänä on käyttää ko­
neita tai kulkuneuvoja esineiden tai matkusta­
jien siirtämiseksi, tavaroiden varastointi, pake­
tointi tai jakelu varsinaisen tuotantotoiminnan 
ulkopuolella, siivous, puhtaanapito tai hygie­
nia- ja kauneudenhoitotyö yms., luetaan luok­
kaan ’54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät’.
Toimialasta riippumatta sekatyöntekijät ja ko­
ti- ja suurtalousalan tuotantotyöntekijät kuulu­
vat luokkaan ’54 Jakelu- ja palvelutyönteki­
jät’.
1 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Tilastokeskus, Käsikirjoja 17. Helsinki 1989





151 A-klinikan johtaja (34)




3021 Ad (mainostoimisto) (34)
3022 Ad-assistentti (34)
3021 Ad-suunnittelija (mainostoimisto) (34) 
829 Adanttipurkaja (sokeritehdas) (52,53) 













851 Aihiontarkastaja (kumiteoll.) (52,53)
5991 Aikataulunlaskija (liikenne) (44)
5991 Aikataulunsuunnittelija (liikenne) (44) 
2932 Ainesvaraaja (varasto) (41)
556 Ajojärjestelyä (tieliik.) (41)
556 Ajojärjestäjä (tieliik.) (41)
775 Ajokaluntekijä (52,53)
9012 Ajomestari (palolaitos) (41)
556 Ajomestari (tieliik.) (41)
5551 Ajomestari (vr) (41)
542 Ajomies (54)
4421 Ajomies (metsätyö) (51)
761 Ajoneuvojen sähköasentaja (52,53) 
541 Ajoneuvonkuljettaja (tavaraliikenne) 
(54)
641 Ajoneuvonostunnkuljettaja (53,54) 
714 Ajoneuvoverhoilija (52,53)
541 Ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja(54) 
252 Ajonselvittäjä (atk) (42)
252 Ajonvalmistaja (atk) (42)
2512 Ajosuunnittehja (atk) (32)
542 Ajuri (hevos-, tie- ja katuliik.) (54)
Koodi Nimi Koodi
2413 Akateeminen sihteeri (42)
769 Akkuasentaja (52,53)
769 Akkuhuoltaja (52,53)
761 Akkuhuoltamon hoitaja (52,53)
769 Akkulataaja (52,53)





4322 Akvaariokalojen kasvattaja (51) 
030 Ala-asteen koulun rehtori (33)
033 Ala-asteen luokanopettaja (33)
772 Alamies (saha tms) (52,53)
735 Alasinseppä (52,53)
0811 Alikirjastonhoitaja (34)
5112 Alikonemestari (laiva) (54) 
9811 Aliluutnantti (34)
827 Alimeijeristi (52,53)
802 Alistaja (painokone) (52,54)
9812 Aliupseeri (41)
2011 Alivaltiosihteeri (valt.hall.) (31)
152 Alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja 
(34)
1422 Alkoholitarkastaja (44)
3431 Alkon myyjä (42)
731 Allasmies (metallisulatto) (52,53)
811 Aloittaja (lasikone, lasinpuhallus)
(52.53)
3321 Alue-edustaja (myynti) (42)
441 Alue-esimies (metsätalous) (41)
831 Aluehoitaja (kemian prosessityö)
(52.53)
342 Aluehoitaja (myymälä) (41)
563 Aluehälytyskeskuksen hoitaja (43) 
2621 Aluejohtaja (vakuutuslaitos) (34)
2111 Aluejohtaja (yritys) (31)
2623 Aluekonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)
(42)










0611 Aluepäällikkö (lehdistö) (34)
331 Aluepäällikkö (myynti) (31)
062 Aluepäällikkö (radio, tv) (34)
0011 Aluepäällikkö (rak.hall.) (32)
2012 Aluepäällikkö (valt.haU.) (32)
2623 Aluesihteeri (vakuutuslaitos) (42)
091 Aluesuunnittelija (32)
2623 Aluetarkastaja (vakuutuslaitos) (42)
441 Alueteknikko (metsätalous) (41)
0611 Aluetoimittaja (lehdistö) (34)
441 Aluetyönjohtaja (metsätalous) (41)
906 Aluevalvoja (retkeilytoiminta) (54)
906 Aluevartija (54)
5011 Aluksen päällikkö (34)
869 Alumiinipaperinvalmistaja (52,53)
0821 Amanuenssi (arkisto, museo) (34)
0811 Amanuenssi (kirjasto) (34)
101 Amanuenssi (kliinill.) (34)
0313 Amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) 
(33)
1062 Ambulanssimies (palolaitos) (54)
1062 Ambulanssinkuljettaja (54)
9811 Amiraali (34)
0322 Ammatinopettaja (ämmät, oppii.) (33) 
1712 Ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) 
(32)
1712 Ammatinvalintapsykologi (32)
0322 Ammattiaineiden opettaja (ämmät, op­
pii.) (33)
540 Ammattiautoilija (henkilöliikenne) (54)
541 Ammattiautoilija (tavaraliikenne) (54)





030 Ammattikoulun apulaisrehtori (33)
030 Ammattikoulun rehtori (33)
0324 Ammattikoulun työnopettaja (44)




5211 Ammattilentäjä (siviili-ilmailu) (34) 
7534 Ammattimies (sairaala ym) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
0322 Ammattiopettaja (ämmät, oppii.) (33) 
0322 Ammattiopettaja (ämmät, oppii.) (33) 
0322 Ammattiopettaja (kone- ja metallityöt) 
(33)
0322 Ammattiopettaja (puutyöt) (33)
















823 Annostelija (makeisteoll.) (52,53)
913 Annostelija (suurtalous, ravintola) (53)
602 Anodimies (52,53)
602 Anodisoija (52,53)
5212 Ansiolentäjä (esim. pölytys) (44)
922 Antelija (kahvila, ruokala) (54)




131 Apteekin johtaja (34)
131 Apteekinhoitaja (34)
132 Apteekinhoitaja (sairaala) (34)
131 Apteekkari (34)
133 Apteekkiapulainen (42)
2011 Apteekkineuvos (valLhall.) (31)
133 Apteekkitavarain hoitaja (42)
132 Apteekkitavarain keskusvarastonhoita- 
ja (34)
9042 Apu- ja vartiomies (puol.laitos) (44) 
9111 Apuemäntä (suurtalous) (41)
1061 Apuhoitaja (44)
0341 Apukoulun johtajaopettaja (33)






5541 Apulaisasemapäällikkö (vr) (34)
054 Apulaisasiainvalvoja (34)
054 Apulaisasiamies (lainopillinen) (34) 
1542 Apulaisasuntolanhoitaja (44)
9111 Apulaisemäntä (suurtalous) (41)
011 Apulaisfyysikko (32)
2022 Apulaishenkilöasiain päällikkö (kunta)
(32)
212 Apulaisjohtaja (järjestö) (31)
2021 Apulaisjohtaja (kunta) (31)
151 Apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos) (34)
2011 Apulaisjohtaja (valLhall.) (31)
























0312 Apulaisopettaja (yliopisto, korkeakou­
lu) (33)
121 Apulaisosastonhammaslääkäri (34) 
1031 Apulaisosastonhoitaja (sairaala) (41) 
2021 Apulaisosastopäällikkö (kunta) (31) 








561 Apulaispiiripäällikkö (posti ja tele)
(41)
2012 Apulaispiiripäällikkö (valt.hall.) (32) 
052 Apulaispoliisimestari (34)
2012 Apulaispoliisitarkastaja (valLhall.) (32) 












2012 Apulaissihteeri (yliop., korkeak.) (32)
2021 Apulaissosiaalijohtaja (kunta) (31)
0011 Apulaistalonrakennuspäällikkö (32)




2111 Apulaistoimitusjohtaja (yritys) (31)
091 Apulaistutkija (yhLkuntatiet.) (32)
4421 Apulaistyönjohtaja (metsätyö) (51)




5112 Apulämmittäjä (laiva) (54)
883 Apumies (auton) (53,54)
1912 Apuneuvoteknikko (52,53)
0322 Apuopettaja (ämmät, oppii.) (33) 
033 Apuopettaja (peruskoulu) (33)
772 Apusahaaja (52,53)
772 Apusahuri (52,53)




624 Aputyömies (talonrak.) (52,53)
4421 Aputyönjohtaja (metsätyö) (51)
891 Aputyöntekijä (53)
734 Aputyöntekijä (langan- ja putkenveto)
(52,53)




1912 Apuvälineiden valmistaja (52,53)
1912 Apuvälinemekaanikko (52,53)
092 Arkeologi (32)


















842 Arkkileikkurinhoitaja (paperi) (52,53)
0411 Arkkipiispa (34)
000 Arkkitehti (32)
0731 Arkkitehti (elokuva-, tv-, huonekalu-, 
sisustus-) (34)
869 Armeeraaja (kaapelitehdas) (52,53)
345 Arpojenmyyjä (42)
3021 Art director (mainostoimisto) (34)
0754 Artisti (sirkus) (34)
345 Arvanmyyjä (42)
311 Arvioija (omaisuuden) (42)
311 Arvioimismies (omaisuuden) (42)
312 Arvopapereidenvälittäjä (34)
5711 Arvopostinhoitaja (54)
071 Arvostelija (taide-, musiikki-, filmi- 
ym) (34)
759 Aseasentaja (52,53)
791 Asemaesimies (radio) (44)
0032 Asemaesimies (radio, tv) (41)
000 Asemakaava-arkkitehti (32)
0081 Asemakaavainsinööri (maanmitL) (32)
0011 Asemakaavainsinööri (rak.ins.) (32) 
0091 Asemakaavapiirtäjä (42)
0081 Asemakaavapäällikkö (maanmitt.) (32)
0012 Asemakaavateknikko (41)
Koodi Nimi Koodi
9012 Asemamestari (palolaitos) (41)
872 Asemamestari (sähkönjakelu) (52,53) 
0022 Asemamestari (sähkövoima) (41) 
5542 Asemamestari (vr) (44)
791 Asemamies (radio, tv) (44)
5552 Asemamies (vr) (54)
556 Asemanhoitaja (tieliik.) (41)
5542 Asemanhoitaja (vr) (44)
791 Asemanpäällikkö (radio, tv) (44)
791 Asemapäällikkö (radio) (44)




8012 Asemoija (graafinen työ) (52,54)
8012 Asemoitsija (graafinen työ) (52,54) 




0031 Asennusinsinööri (elektron., tele) (32) 
0051 Asennusinsinööri (kaasunjakelu) (32) 
0021 Asennusinsinööri (sähkövoima) (32) 
0072 Asennusmestari (kaasulaitos) (41)
761 Asennusmestari (sähkölaitteiden)
(52.53)
0041 Asennustarkastaja (vesilaitos) (32)
0042 Asennusteknikko (koneasennus) (41) 
0012 Asennustyönjohtaja (rakennus) (41) 
769 Asentaja (akku-) (52,53)
763 Asentaja (antenni-) (52,53)
763 Asentaja (henkilöhakulaite-) (52,53) 
752 Asentaja (kone-, koneisto-, moottori-)
(52.53)
7532 Asentaja (kone-, moottori-) (52,53) 
8012 Asentaja (kuvalaatta) (52,54)
764 Asentaja (lennätin- ym) (52,53)
755 Asentaja (lämpö-, vesi-, ilmastointi-)
(52.53)
763 Asentaja (merkkilaite-) (52,53)
754 Asentaja (pelti-) (52,53)
764 Asentaja (puhelin- ja sähkövoimalin- 
jat) (52,53)
763 Asentaja (radio-, tv-vastaanotin)
(52,53)
761 Asentaja (sähkölaitteiden) (52,53) 
872 Asentaja (sähkönjakelu) (52,53)
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Koodi Nimi Koodi
763 Asentaja (tele-, radio, tv-lähetin)
(52,53)
762 Asentaja (vahvavirtakoneiden) (52,53) 




0411 Asessori (pappi) (34)
051 Asessori (tuomioistuin) (34)
2012 Asessori (valt.hall.) (32)
0821 Asessori (valtionarkisto) (34)
0072 Aseteknikko (41)
5552 Asetinlaitemies (vr) (54)
623 Asettaja (betoni-, kiven-) (52,53)
772 Asettaja (saha tms) (52,53)
704 Asettaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
733 Asettaja (valssilaitos) (52,53)
773 Asettaja (vaneri- ja kuitulevyt) (52,53)
739 Asettaja (vetorenkaat) (52,53)







2012 Asiainhoitaja (valt.hall.) (32)
0362 Asiakaskouluttaja (44)
2514 Asiakasneuvoja (atk) (34)




0942 Asiakaspalvelun hoitaja (tehdas) (42) 
2611 Asiakaspalvelupäällikkö (pankki) (34) 
2412 Asiakassihteeri (42)
095 Asiamies (järjestö) (42)
054 Asiamies (lainopillinen) (34)
322 Asiamies (ostaja) (42)
263 Asiamies (sairauskassa) (42)
2623 Asiamies (vakuutuslaitos) (42)




244 Asiapoika (toimisto, virasto) (54)
244 Asiatyttö (toimisto, virasto) (54)
059 Asioitsija (ei lainoppinut) (44)
Koodi Nimi Koodi
1122 Askarruttaja (44)
1122 Askartelunohjaaja (sairaala) (44)
1892 Askartelunohjaaja (harrastustoiminta) 
(44)
1122 Askartelunohjaaja (sosiaaliala) (44) 
1122 Askartelutyönohjaaja (44)
881 Askittaja (53,54)
722 Askittaja (kenkäteoll.) (52,53)
0322 Assistentti (ämmät, oppii.) (33)




1542 Asuintalon apulaishoitaja (44)
1542 Asuintalon hoitaja (44)
311 Asunnonvälittäjä (42)
299 Asunnonvälittäjä (kunnallinen) (42) 
2022 Asunto- ja hallintosihteeri (kunta) (32) 
2022 Asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta)
(32)
2022 Asuntoasiain sihteeri (kunta) (32)
2022 Asuntoasiain tarkastaja (kunta) (32) 
2022 Asuntoasiain valmistelija (kunta) (32) 
2022 Asuntoasiainhoitaja (kunta) (32)
2021 Asuntoasiainosaston osastopäällikkö 
(kunta) (31)
2012 Asuntoasiainsihteeri (valt.hall.) (32)
2022 Asuntoasiamies (kunta) (32)
1422 Asuntojentarkastaja (44)
1542 Asuntola-apulainen (sosiaaliala) (44) 
2022 Asuntolainatarkastaja (kunta) (32)
1542 Asuntolanhoitaja (oppilasasuntola) (44) 
1542 Asuntolanhoitaja (sosiaaliala) (44)
1542 Asuntolanvalvoja (sosiaaliala) (44) 
1542 Asuntolatyöntekijä (sosiaaliala) (44) 
2022 Asuntolautakunnan sihteeri (kunta)
(32)
311 Asuntomyyjä (42)
2022 Asuntosihteeri (kunta) (32)
2012 Asuntosihteeri (valt.hall.) (32)
2022 Asuntosihteeri-lakimies (kunta) (32) 
2022 Asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kun­
ta) (32)










2011 Asutusneuvos (valt.hall.) (31)
074 Ateljeekuvaaja (44)
711 Ateljeeompelija (52,53)






















0361 Atk-koulutuspäällikkö (34) 
252 Atk-käsittelijä (42)
2511 Atk-käyttöpäällikkö (34)
2512 Atk-käytönsuunnittelija (32) 
2531 Atk-lävistäjä (43)




























Aulaemäntä (sairaala) (44) 






Autoilija (henkilöliikenne) (54) 












Autokoulun opettaja (44) 
Autokuminkorjaaja (kumiteoll.) (52,53) 



























































7532 Automestari (huoltokorjaamo) (52,53) 









540 Autonkuljettaja (henkilöliikenne) (54)
541 Autonkuljettaja-varastomies (54)





















922 Baariapulainen (kahvila, ruokala) (54) 
9213 Baariapulainen (ravintolan baari) (54) 
9112 Baariemäntä (41)
922 Baarikassa (kahvila, ruokala) (54) 
9213 Baarimestari (ravintolan baari) (54) 
922 Baarimyyjä (kahvila, ruokala) (54) 
9112 Baarinhoitaja (41)
9213 Baarinhoitaja (ravintolan baari) (54) 
9112 Baarinpitäjä (41)
922 Baaritarjoilija (kahvila, ruokala) (54)
9213 Baaritarjoilija (ravintolan baari) (54) 














556 Autovarikon esimies (41)
2932 Autovarikon päällikkö (41)
714 Autoverhoilija (52,53)
349 Autovuokraamon hoitaja (42)







101 Avohoidon erikoislääkäri (34)
1541 Avohuollon ohjaaja (44)
1541 Avohuollon työntekijä (vanhainkoti, 
terveyskeskus yms.) (44)
764 Avojohtoasentaja (52,53)
2012 Avustaja (ulkoas.hall.) (32)






3441 Bensiiniaseman hoitaja (42)
3441 Bensiiniaseman omistaja (42)
3441 Bensiiniaseman pitäjä (42)
3442 Bensiinin myyjä (42)
861 Betoniasemanhoitaja (betoniteoll.)
(52,53)
861 Betonilaborantti (betoniteoll.) (52,53) 




861 Betonimylläri (betoniteoll.) (52,53) 
623 Betonimylläri (talonrak.) (52,53)
623 Betoninhioja (talonrak.) (52,53)
861 Betoninsekoittimenkäyttäjä (betonite­
oll.) (52,53)
623 Betoniosienasettaja (talonrak.) (52,53) 
623 Betoniraudoittaja (talonrak.) (52,53) 
623 Betoniruiskuttaja (talonrak.) (52,53)
861 Betonituotetyöntekijä (52,53)
623 Betonityömies (talonrak.) (52,53)
861 Betonityöntekijä (betoniteoll.) (52,53) 
623 Betonityöntekijä (talonrak.) (52,53) 
623 Betonivalaja (talonrak.) (52,53)













312 Dealer (arvopaperit) (34)




1711 Diagnostikko (psykologi) (32) 
049 Diakoni (44)














826 Broileriteurastamon työntekijä (52,53) 
0412 Buddhalaispappi (44)
2332 Budjettiapulainen (42)
2011 Budjettineuvos (valt.hall.) (31)
2011 Budjettipäällikkö (valt.hall.) (31)
2113 Budjettipäällikkö (yritys) (31)
2012 Budjettisihteeri (valt.hall.) (32)





2113 Controller (yritys) (31)
3021 Copy (mainostoimisto) (34)








731 Dore-uunimies (metallisulatto) (52,53) 
0312 Dosentti (33)
071 Dramaturgi (34) 
812 Dreijaaja (52,53)












562 Ekspeditööri (posti ja tele) (43)
















763 Elektroniikkatyöntekijä (asennus, kor­
jaus) (52,53)
765 Elektroniikkatyöntekijä (tuott. koko­
ani.) (52,53)
861 Elementtiasentaja (betoniteoll.) (52,53)
621 Elementtiasentaja (talonrakennus)
(52.53)
623 Elementtihitsaaja (talonrak.) (52,53) 
861 Elementtiraudoittaja (betoniteoll.)
(52.53)
623 Elementtiraudoittaja (talonrak.) (52,53) 





2022 Elinkeinoasiamies (kunta) (32)
2022 Elinkeinosihteeri (kunta) (32)

















0791 Elokuvakerhon ohjaaja (34)










0791 Elokuvateatterin omistaja (34) 
9999 Elokuvateatterin vahtimestari (54) 
0791 Elokuvatoiminnan ohjaaja (34) 
0771 Elokuvatuottaja (31)
791 Elokuvaäänittäjä (44)
732 Elvyttäjä (metalliteoll.) (52,53)
733 Elvyttäjä (valssilaitos) (52,53)
0822 Eläinkonservaattori (44)
2011 Eläinlääkintäneuvos (valt.hall.) (31) 
9813 Eläinlääkintäupseeri (41)
2012 Eläinlääkintötarkastaja (valt.hall.) (32) 
141 Eläinlääkäri (34)
409 Eläintallinhoitaja (51)
409 Eläintehoitaja (tutkimuslait.) (51)
409 Eläintenhoitaja (eläintarha, sirkus) (51)














743 Emaloija (kulta- ja hopeatuotteet)
(52,53)
782 Emaloija (maalaus) (52,53)
9111 Emännöitsijä (suurtalous) (41)
931 Emännöitsijä (yksityiskoti) (54)
9112 Emäntä (baari, kahvila) (41)
9111 Emäntä (henkilökunnan ruokala) (41) 
912 Emäntä (kämppä, työmaaruokala) (53) 
9111 Emäntä (liikelaitokset ym.) (41)
400 Emäntä (maatila) (12,11)
9111 Emäntä (ravintola) (41)
9111 Emäntä (suurtalous) (41)
0021 Energiakonsultti (sähkövoimalaitos) 
(32)
0012 Energianeuvoja (rakennus) (41)
2423 Ennakkohinnoittelija (laskija) (43)
291 Ennakontarkastaja (42)
151 Ensikodin johtaja (34)
052 Ensimmäinen kaupunginviskaali (34) 
054 Ensimmäinen kaupunginvouti (34)
562 Ensimmäinen kirjuri (posti ja tele) (43) 
5011 Ensimmäinen perämies (laiva) (34)
076 Ensiviulun soittaja (34)
072 Entistäjä (maalaukset) (34)




7534 Erikoisammattimies (sairaala ym)
(52,53)









557 Erikoisrahastaja (raitiotie) (43)
1042 Erikoisröntgenhoitaja (44)




1032 Erikoissairaanhoitaja (kirurgian) (44)
Koodi Nimi Koodi
1032 Erikoissairaanhoitaja (lasten) (44)
1032 Erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston) 
(44)
1032 Erikoissairaanhoitaja (psykiatrian) (44) 
1042 Erikoissairaanhoitaja (radiologia) (44) 
1032 Erikoissairaanhoitaja (sisätautien) (44) 
1034 Erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, 
naistentaudit) (44)
1034 Erikoissairaanhoitaja-kätilö (44)
263 Erikoisselvittelijä (sosiaalivakuutus) 
(42)
2512 Erikoissuunnittelija (atk) (32)
791 Erikoistarkkailija (radio, tv) (44)
3431 Erikoistavaramyyjä (42)
1121 Erikoistoimintaterapeutti (44)
0611 Erikoistoimittaja (lehdistö) (34)











626 Eristäjä (äänen-, rakennus-, putki- 
yms) (52,53)
541 Erityisajoneuvoyhdistelmän kuljettaja 
(54)
161 Erityisavustaja (päiväkoti) (44)
151 Erityishuoltopiirin johtaja (34)
152 Erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja (34) 
152 Erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja (34) 
030 Erityiskoulun rehtori (33)






0341 Erityisopettaja (koulukoti) (33)
0342 Erityisopettaja (luokaton) (33)
0341 Erityisopettaja (peruskoulu) (33)
035 Erityispäiväkodin johtaja (34)
733 Erottaja (valssilaitos) (52,53)









861 Esijännittäjä (betoniteoll.) (52,53) 
701 Esikehrääjä (52,53)
035 Esikoulunopettaja (34)
252 Esikäsittelijä (atk) (42)
035 Esiluokan avustaja (34)
035 Esiluokan opettaja (34)
2612 Esimiesharjoittelija (pankki) (43) 
852 Esimuovaaja (muoviteoll.) (52,53) 
263 Esittelijä (kela) (42)
3324 Esittelijä (myymälä) (42)
051 Esittelijä (tuomioistuin) (34)
2012 Esittelijä (valt.haU.) (32)
051 Esittelijäneuvos (tuomioistuin) (34)
2011 Esittelijäneuvos (valt.hall.) (31)
2012 Esittelysihteeri (valt.hall.) (32)
F
8011 Faktori (41)
231 Faktori (hinnoittelu-, kustannus-) (32)







8012 Filmiasemoija (graafinen työ) (52,54)
071 Filmikriitikko (34)
804 Filminkehittäjä (52,54)







2011 Finanssineuvos (valt.hall.) (31)
2012 Finanssisihteeri (valLhall.) (32)
Koodi Nimi Koodi
851 Esivalmistelija (kumiteoll.) (52,53) 
733 Esivalssaaja (52,53)
914 Eteisvahtimestari (rav., matkustajak., 
baari) (54)
829 Etikanvalinistaja (52,53)







406 Etumies (karjanhoito) (51) 
405 Etumies (maatila) (51)
443 Etumies (uitto) (51)















0611 Free-lance toimittaja (lehdistö) (34)
062 Free-lance toimittaja (radio, tv) (34) 
962 Froteeviikkaaja (54)
839 Fundamies (52,53)










8012 Galvanisoija (kirjapaino) (52,54)
758 Galvanoija (52,53)
829 Gelatiinitehtaan työntekijä (52,53)
092 Genealogi (32)
021 Geneetildco (32)
871 Generaattorinhoitaja (ei sähkö-) (52,53)
0081 Geodeetti (32)







0062 Geo teknikko (41)
842 Giljotiinileikkaaja (paperin) (52,53) 
9711 Golfinopettaja (34)






059 Haastemiesten esimies (44)
832 Haihduttaja (kemiall. työ) (52,53)













862 Halkaisija (nahkatehdas) (52,53) 
772 Halkaisija (saha tms) (52,53) 
772 Halkaisusahaaja (52,53)
Koodi Nimi Koodi
412 Golfkentän työntekijä (51)
072 Graafikko (34)
8012 Graafinen kopisti (52,54)
8012 Graafinen kuvaaja (52,54)
8012 Graafinen kuvanvalmistaja (52,54) 
072 Graafinen suunnittelija (34)
072 Graafinen taiteilija (34)
8011 Graafinen teknikko (41)
8012 Graafinen tekstinvalmistaja (52,54) 
8012 Graafinen valokuvaaja (52,54)
864 Graniittihioja (52,53)






826 Halliapulainen (teurastamo) (52,53) 
9991 Halliemäntä (54)
2932 Halliesimies (varasto, säilytys) (41) 
2932 Hallimestari (varasto) (41)
731 Hallimies (metallisulatto) (52,53)
2012 Hallinnollinen avustaja (valt.hall.) (32)
2021 Hallinnollinen johtaja (kunta) (31)
2113 Hallinnollinen johtaja (yritys) (31)
2022 Hallinnollinen sihteeri (kunta) (32) 
2012 Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri
(valt.hall.) (32)
2113 Hallinnollinen virkamies (sairaala) (31) 
2012 Hallinnon rationalisoija (valt.hall.) (32) 
231 Hallinnon rationalisoija (yritys) (32) 
2022 Hallinto- ja suunnittelusihteeri (kunta)
(32)
2113 Hallinto-osaston päällikkö (yritys) (31) 
2021 Hallintojohtaja (kunta) (31)
2011 Hallintojohtaja (valt.hall.) (31)
2113 Hallintojohtaja (yritys) (31)
2011 Hallintoneuvos (valt.hall.) (31)




2111 Hallintoneuvoston puheenjohtaja (yri­
tys) (31)
2021 Hallintopäällikkö (kunta) (31)
2012 Hallintopäällikkö (valt.hall.) (32) 
2113 Hallintopäällikkö (yritys) (31)
2022 Hallintosihteeri (kunta) (32)
051 Hallintosihteeri (tuomioistuin) (34) 
2022 Hallintosuunnittelija (kunta) (32) 
2012 Hallintosuunnittelija (valthall.) (32) 
231 Hallintosuunnittelija (yritys) (32) 
2012 Hallintotarkastaja (valt.häll.) (32)
2113 Hallintotoimiston päällikkö (yritys)
(31)
102 Hallintoylihoitaja (34)
101 Hallintoylilääkäri (sairaala) (34)
2111 Hallipäällikkö (myymälä, market) (31) 
556 Hallitarkastaja (tieliik.) (41)
2011 Hallitusneuvos (valt-hall.) (31)










1919 Hammas laborantti (52,53)




1919 Hammasteknikkoapulainen (52,53) 
1919 Hammastyöntekijä (52,53)
322 Hankinta-asiamies (42)
2022 Hankinta-asiamies (kunta) (32) 
3211 Hankintaesimies (31)
3211 Hankintainsinööri (31)
2021 Hankintajohtaja (kunta) (31)
3212 Hankintamies (42)
3211 Hankintapäällikkö (31)
2021 Hankintapäällikkö (kunta) (31)
2011 Hankintapäällikkö (valt.hall.) (31) 
3212 Hankintasihteeri (42)










814 Happomattaaja (lasiteoll.) (52,53)
841 Happomies (selluloosateoll.) (52,53) 
772 Harittaja (saha tms) (52,53)
722 Harjaaja (kenkäteoll.) (52,53)
759 Harjaaja (metallituoteteoll.) (52,53)







0322 Harjoitusmestari (palo-opisto) (33) 




706 Harsinlaingan poistaja (52,53)






412 Hautausmaan työntekijä (ei haudan- 
kaiv.) (51)
411 Hautausmaanhoitaja (esimies) (41) 
9921 Hautaustoimiston apulainen (42)
9921 Hautaustoimistonhoitaja (42)
9921 Hautausurakoitsija (42)
412 Hautojen hoitaja (51)














779 Heloittaja (mek. puunjal.teoll.) (52,53) 
909 Hengenpelastaja (54)
2012 Henkikirjoittaja (valt.hall.) (32)
222 Henkilöasiainhoitaja (yritys) (42)
540 Henkilöautonkuljettaja (54)
763 Henkilöhakulaitteiden asentaja (52,53) 
2114 Henkilökunnan päällikkö (yritys) (31) 
1035 Henkilökunnan terveydenhoitaja (44) 
1035 Henkilökunnan terveydenhuoltaja (44) 
2022 Henkilöstö- ja suunnittelusihteeri (kun­
ta) (32)
222 Henkilöstöasiainhoitaja (yritys) (42) 
2022 Henkilöstöasiainpäällikkö (kunta) (32)
1712 Henkilöstöhallintopsykologi (32)
2021 Henkilöstöjohtaja (kunta) (31)
2114 Henkilöstöjohtaja (yritys) (31)
222 Henkilöstökonsultti (yritys) (42)
2114 Henkilöstöpäällikkö (31)
2021 Henkilöstöpäällikkö (kunta) (31)
222 Henkilöstösihteeri (yritys) (42)
2022 Henkilöstösuunnittelua (kunta) (32) 
2114 Henkilöstösuunnittelija (yritys) (31) 
540 Henkilövuokra-autoilija (54)
4421 Hevosmies (metsätyö) (51)
402 Hevossiittolan omistaja (12,11)
406 Hevostenhoitaja (51)
9711 Hevosvalmentaja (34)
864 Hiekanpuhaltaja (kiviveistämö) (52,53) 
814 Hiekanpuhaltaja (lasi- ja keram.)
(52,53)
736 Hiekanvalmistaja (valimo) (52,53)
869 Hiekkapaperintekijä (52,53)
781 Hiekkapuhaltaja (52,53)
758 Hiekkapuhaltaja (metalliteoll.) (52,53)
782 Hiekkapuhaltaja (teoll.maal.) (52,53) 
781 Hiekkapuhaltaja-maalari (52,53)
622 Hiekkapuhtaltaja (talonrak.) (52,53) 
741 Hienomekaanikko (52,53)
















839 Hiiltäjä (tervatehdas) (52,53)
829 Hiivanvalmistaja (52,53)
811 Himmentäjä (lasin) (52,53)
5011 Hinaajalaivan päällikkö (34)
5111 Hinaajankuljettaja (laiva) (54)
541 Hinausautonkuljettaja (54)
5212 Hinauskoneen ohjaaja (44)
5111 Hinausurakoitsija (laiva) (54)
2423 Hinnoittelija (laskija) (43)
3431 Hinnoittelija (myymälä) (42)
231 Hinnoittelija (yritys) (32)
231 Hinnoittelufaktori (32)
209 Hintatarkastaja (lään.hall.) (42)
209 Hintatarkastajien esimies (lään.hall.) 
(42)
743 Hioja (jalokiven) (52,53)
812 Hioja (keraamiset tuotteet) (52,53)
864 Hioja (kiven) (52,53)
814 Hioja (korist. lasi- ja keram.) (52,53)
811 Hioja (linssin) (52,53)
751 Hioja (metallin) (52,53)
754 Hioja (pellin-) (52,53)
811 Hioja (pohjan-, särmän-, tason) (52,53) 
759 Hioja (työkalujen) (52,53)
869 Hioma-ainetyöntekijä (hiekkapaperi)
(52,53)




















709 Hiustyöntekijä (hattutehdas) (52,53) 
759 Hohkakivihankaaja (52,53)
161 Hoitaja (päiväkoti) (44)
1541 Hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.) (44)
1542 Hoitoapulainen (sosiaaliala) (44) 
1081 Hoitoapulainen (terveyskeskus) (54) 
1541 Hoitoavustaja (sosiaaliala) (44)
1541 Hoitoharjoittelija (sosiaaliala) (44) 
151 Hoitokodin johtaja (34)
1541 Hoitola-apulainen (sosiaaliala) (44)
811 Hollaaja (lasiteoll.) (52,53)
773 Hollanterimies (52,53)






0222 Hortonomi (neuvontatyö) (44)
9212 Hotelliemäntä (pr) (42)







9211 Hovimestari (ravintola) (41)
051 Hovioikeuden asessori (34)
051 Hovioikeuden auskultantti (34)
051 Hovioikeuden esittelijä (34)
051 Hovioikeuden presidentti (34)
051 Hovioikeuden viskaali (34)
051 Hovioikeudenneuvos (34)
2113 Hr-päällikkö (yritys) (31)
231 Hr-suunnittelija (yritys) (32)
231 Hr-tutkija (yritys) (32)
2321 Htm-tilimies (34)
2922 Huolinta-apulainen (42)













7531 Huollon esimies (koneet, moottorit) 
(41)
761 Huoltaja (kodinkoneet) (52,53)
9112 Huoltamoemäntä (41)
3442 Huoltamomyyjä (42)
3441 Huoltamon esimies (42)
3442 Huoltamon kassa (42)




0031 Huolto- ja neuvontapäällikkö (elekt- 
ron., tele) (32)
0061 Huolto- ja neuvontapäällikkö (kaivos)
(32)
0051 Huolto- ja neuvontapäällikkö 
(kem.tekn.) (32)
0041 Huolto- ja neuvontapäällikkö (kone)
(32)
0071 Huolto- ja neuvontapäällikkö (muut 
tekn.alat) (32)
0021 Huolto- ja neuvontapäällikkö (sähkö­
voima) (32)
0032 Huolto- ja neuvontateknikko (elekt- 
ron., tele) (41)
0052 Huolto- ja neuvontateknikko 
(kem.tekn.) (41)
0042 Huolto- ja neuvontateknikko (kone- 
tekn.) (41)
0072 Huolto- ja neuvontateknikko (muut 
tekn. alat) (41)
0022 Huolto- ja neuvontateknikko (sähkö­
voima) (41)
0062 Huolto- ja neuvotanteknikko (kaivos) 
(41)
3441 Huoltoaseman esimies (42)
3442 Huoltoaseman kassa (42)
3442 Huoltoaseman myyjä (42)
7533 Huoltoaseman työntekijä (52,53)
2 0 Tilastokeskus i0 !
Aakkoshakemisto H
Koodi Nimi Koodi
7532 Huoltoasentaja (koneet, moottorit)
(52.53)
7532 Huoltoedustaja (koneet, moottorit)
(52.53)
941 Huoltoesimies (kiinteistö) (54)
7531 Huoltoesimies (koneet, moottorit) (41) 
941 Huoltohenkilö (kiinteistö) (54)
151 Huoltokodin johtaja (34)
761 Huoltokorjaaja (kodinkoneet) (52,53)
7532 Huoltokorjaaja (koneet, moottorit)
(52.53)
7532 Huoltokorjausmies (koneet, moottorit)
(52.53)




763 Huoltomekaanikko (elektr., tele)
(52.53)
7532 Huoltomekaanikko (koneet, moottorit)
(52.53)
0072 Huoltomestari (sairaala) (41)
7533 Huoltomies (bensiiniasema) (52,53) 
941 Huoltomies (kiinteistö) (54)
7532 Huoltomies (vr) (52,53)
3442 Huoltomyyjä (huoltoasema) (42)
9422 Huoltonainen (54)
7532 Huoltoneuvottelija (koneet, moottorit)
(52.53)
0032 Huoltopäällikkö (elektron., tele) (41) 
0072 Huoltopäällikkö (kiinteistö) (41)
7531 Huoltopäällikkö (koneet, moottorit) 
(41)
9812 Huoltopäällikkö (sotilasala) (41)
152 Huoltosihteeri (sosiaalihuolto) (34)
7531 Huoltosuunnittelija (koneet, moottorit) 
(41)
152 Huoltotarkastaja (sosiaalihuolto) (34)
0071 Huoltotoimentarkastaja (muut tekniset 
alat) (32)
0072 Huoltotyönjohtaja (kiinteistö) (41)
159 Huoltotyöntekijä (sosiaalialan työ)
7531 Huoltotöiden johtaja (koneet, mootto­
rit) (41)
7531 Huoltovalvoja (koneet, moottorit) (41)








709 Huopatossutehtaan työntekijä (52,53) 











3431 Hyllyjen täyttäjä (myymälä) (42)
842 Hyllypapenkoneenkäyttäjä (52,53)




842 Hylsynsahaaja (paperiteoll.) (52,53) 
842 Hylsyntekijä (paperiteoll.) (52,53)
841 Hypokloriitin valmistaja (selluloosate- 
oll.) (52,53)
811 Hyttiapulainen (lasitehdas) (52,53)











751 Höylääjä (metallin) (52,53)
777 Höylääjä (puutuote) (52,53)
772 Höylääjä (saha tms) (52,53)
871 Höyrykattilan hoitaja (52,53)
752 Höyrykoneenasentaja (52,53)
871 Höyrykoneenhoitaja (52,53)
622 Höyrypuhdistaja (talonrak.) (52,53)




705 Höyryttäjä (teksLteoll.) (52,53)




5212 Ilma-aluksen päällikkö (44) 
7532 Ilmailuhuoltomies (52,53)










3022 Ilmoituspiirtäjä (mainos) (34) 
3011 Ilmoituspäällikkö (34)
3021 Ilmoitussuunnittelija (34)
9999 Ilmoitusten kiinnittäjä (54)
839 Ilotulitusvälinetyöntekijä (52,53) 
9422 Iltasiivooja (54)
244 Iltavalvoja (koulu) (54)
0412 Imami (44)
824 Imellyttäjä (panimoteoll.) (52,53) 
0754 Imitaattori (34)
705 Impregnoija (52,53)
851 Imutelan puhdistaja (kumiteoll.)
(52,53)
272 Incoming-virkailija (matkatoimisto) 
(42)
083 Informaatikko (34)
9813 Insinööri (ase-, puolustusvoimat) (41) 
0031 Insinööri (elektron., tele) (32)
0061 Insinööri (kaivos) (32)
0051 Insinööri (kem.tekn.) (32)
0071 Insinööri (muut tekn. alat) (32) 
0011 Insinööri (rakennus) (32)
0021 Insinööri (sähkövoima) (32)
0061 Insinööri (öljynporaus) (32)
9813 Insinööriluutnantti (41)
9813 Insinöörimajuri (41)
0771 Inspisientti (teatteri, elokuva) (31)
Koodi Nimi Koodi











0072 Instrumenttiteknikko (sähiköl. lab.työ) 
(41)
9111 Intendentti (laiva) (41)
0821 Intendentti (museo) (34)
0791 Intendentti (orkesteri) (34)
151 Invalidien erityiskoulun johtaja (34) 
151 Invalidien päiväkeskuksen johtaja (34)
151 Invalidien suojatyökeskuksen johtaja 
(34)
1541 Invalidihuollon ohjaaja (44)
152 Invalidihuollon tarkkaaja (34)
151 Invalidihuollon työkokeilulaitoksen 
johtaja (34)
152 Invalidihuoltaja (34)
540 Invataksin kuljettaja (54)
3431 Inventoija (myymälä) (42)
731 Irroittaja (metallisulatto) (52,53)
731 Irrotusnosturin hoitaja (metallisulatto)
(52.53)
0753 Iskelmälaulaja (34)
603 Iskuporaaja (kaivos) (52,53)
441 Istutustyönjohtaja (metsätalous) (41)
2931 Isännöitsijä (asuinkiinteistö) (41)
2931 Isännöitsijä (sairaala) (41)
2111 Isännöitsijä (yriLhall.) (31)
400 Isäntä (maatila) (12,11)






5712 Jakaja (lehdet, mainokset) (54) 
2922 Jakeluapulainen (42)








2921 Jakelupäällikkö (kirjapaino) (41) 
2022 Jakelupäällikkö (kunta) (32) 
2022 Jakeluteknikko (kunta) (32)
872 Jakokeskusasentaja (52,53)
4421 Jakomies (puutavaran) (51)






722 Jalkineen kokooja (kenkäteoll.) (52,53) 















9011 Jaospäällikkö (palolaitos) (31)
2411 J aossih teeri (42)
342 Jaostonhoitaja (myymälä) (41)
2511 Jaostopäällikkö (atk) (34)
2621 Jaostopäällikkö (vakuutuslaitos) (34) 
2012 Jaostopäällikkö (valt.hall.) (32)
2112 Jaostopäällikkö (yriLtekn.työ) (31)
Koodi Nimi Koodi
2113 Jaostopäällikkö (yrityksen hallinto)
(31)
2411 Jaostosihteeri (42)
272 Jaosvastaava (matkatoimisto) (42)
773 Jatkaja (vaneri- ja kuitulevyt.) (52,53) 
819 Jauhaja (lasi- ja keram. teoll.) (52,53)
821 Jauhaja (mylly) (52,53)
842 Jauhattaja (paperimassan) (52,53)
827 Jauhemestari (meijeri) (52,53)
9712 Jockey (34)
2412 Johdonsihteeri (42)
765 Johdottaja (elektr., tele) (52,53)
765 Johdottaja (sähkötekn.) (52,53)
765 Johdotustyöntekijä (52,53)
212 Johtaja (järjestö) (31)
151 Johtaja (sosiaalialan laitos) (34)
0412 Johtaja (uskonnollinen yhdyskunta)
(44)
2011 Johtaja (valLhall.) (31)
2111 Johtaja (yritys) (31)
054 Johtaja yleinen oikeusavustaja (34) 
2412 Johtajan sihteeri (42)
141 Johtava eläinlääkäri (34)
9111 Johtava emäntä (suurtalous) (41)
102 Johtava hoitaja (terveyskeskus) (34)
152 Johtava huoltotarkastaja (34)
152 Johtava kodinhoitaja (34)
152 Johtava lastensuojelutarkkaaja (34)
1111 Johtava lääkintävoimistelija (44)
101 Johtava lääkäri (34)
152 Johtava nuorisohuoltaja (34)
054 Johtava oikeusavustaja (34)
9011 Johtava palotarkastaja (31)
152 Johtava perhepäivähoidon ohjaaja (34) 
1711 Johtava psykologi (32)
152 Johtava sosiaalitarkkaaja (34)
152 Johtava sosiaalityöntekijä (34)
1421 Johtava terveystarkastaja (32)
1421 Johtava työsuojelutarkastaja (32)
221 Johtava työvoimaneuvoja (42)
121 Johtava ylihammaslääkäri (34)
102 Johtava ylihoitaja (34)





2111 Johtokunnan puheenjohtaja (yritys)
(31)
761 Johtoloisteasentaja (52,53)
0022 Johtomestari (sähkövoima) (41) 
0754 Jonglööri (34)
842 Jordanmyllynhoitaja (paperi, kartonki)
(52,53)
714 Jouhityöntekijä (verhoilutyö) (52,53) 
869 Jouhivalmisteidentekijä (52,53)




759 Jousitehtaan työntekijä (52,53)
714 Joustintyöntekijä (verhoilutyö) (52,53) 
9999 Juhsteenkaniaja (54)
3022 Julistepiirtäjä (mainos) (34)
069 Julkaisuavustaja (43)
0611 Julkaisupäällikkö (lehdistö) (34)
0611 Julkaisusihteeri (34)
054 Julkinen notaari (34)




922 Junamyyjä (ravintolavaunu) (54)
5552 Junanlähettäjän apulainen (54)




642 Juntankäyttäjä (maa- ja vesirak.)
(52,53)
827 Juoksuttaja (juustonvalmistus) (52,53) 
731 Juoksuttaja (metallisulatto) (52,53)
824 Juomanpanija (52,53)
765 Juotostarkastaja (sähkötekn.) (52,53) 










751 Jyrsijä (metallin) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
777 Jyrsijä (puutuote) (52,53)








771 Jälkikuorija (puutavara) (52,53)
252 Jälkikäsittelijä (atk) (42)
804 Jälkikäsittelijä (valokuvaus) (52,54) 
540 Järjestelijä (raitiovaunun) (54)
2512 Järjestelmäsuunnittelija (atk) (32)
0812 Järjestelyapulainen (kirjasto) (44)
0011 Järjestelyinsinööri (rakennus) (32) 
2022 Järjestelymestari (kunta) (32)
5551 Järjestelymestari (vr) (41)
759 Järjestelymies (metallituoteteoll.)
(52,53)
2021 Järjestelypäällikkö (kunta) (31)
2012 Järjestelypäällikkö (vait.hali.) (32)
2022 Järjestelysihteeri (kunta) (32)
2022 Järjestelyteknikko (kunta) (32)
0012 Järjestelyteknikko (rakennus) (41) 
906 Järjestysmies (54)
0772 Järjestäjä (teatteri) (44)
212 Järjestöjohtaja (31)





949 Jäteautonkuljettajan apulainen (54)
2022 Jätehuoltomestari (kunta) (32)
2021 Jätehuoltopäällikkö (kunta) (31)
842 Jätepaperinkäsittelijä (52,53)
871 Jätevedenpuhdistamonhoitaja (52,53) 
871 Jätevesilaitoksen hoitaja (52,53)
7532 Jäähdytinkorjaaja (52,53)
756 Jäähdytinseppä (52,53)





2 4 Tilastokeskus ^
Aakkoshakemisto K
Koodi Nimi Koodi
9711 Jääkiekkovalmentaja (34) 













765 Kaapelityöntekijä (sähkö- ja teletekn.)
(52.53)
772 Kaappari (saha tms) (52,53)
756 Kaarihitsaaja (52,53)
832 Kaasugeneraattorinhoitaja (52,53)
871 Kaasugeneraattorinlämmittäjä (52,53) 
756 Kaasuhitsaaja (52,53)
579 Kaasumittarinlukija (54)





862 Kaavaaja (nahkatehdas) (52,53)






715 Kaavoittaja (ompelutyö) (52,53)
2012 Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkasta­
ja (lään.hall.) (32)
000 Kaavoitusarkkitehti (32)
0081 Kaavoitusinsinööri (32) 
0081 Kaavoitusjohtaja (32)
0081 Kaavoituspäällikkö (32) 
0081 Kaavoitussuunnittelija (32)
0081 Kaavoitustaikastaja (32)












9112 Kahvilan emäntä (41)
922 Kahvilatyöntekijä (54)
829 Kahvinjauhaja (paahtimo) (52,53) 
922 Kahvinkantaja (54)










843 Kaihdintyöntekijä (paperi) (52,53) 





809 Kaivertaja (graafinen ala) (52,54) 
744 Kaivertaja (jalometallin) (52,53) 
864 Kaivertaja (kiven) (52,53)
814 Kaivertaja (lasin) (52,53)
744 Kaivertaja (leima-, kilpi-, meisti-)
(52,53)
744 Kaivertaja (äänilevy) (52,53)
642 Kaivinkoneenkuljettaja (52,53) 
642 Kaivinkoneenkäyttäjä (52,53)
642 Kaivinkoneurakoitsija (52,53) 
















































Nimi Koodi Koodi Nimi Koodi
Kaivoslamppujen huoltaja (52,53) 862 Kalkitustyöntekijä (nahkatehdas)
Kaivoslouhija (52,53) (52,53)
Kaivosmies (52,53) 601 Kallioporan (52,53)
Kaivosmittaaja (41) 601 Kalliopulttaaja (52,53)
826 Kalttaaja (lihanjal.teoll.) (52,53)
Kaivosporari (52,53)
Kaivosrakennustyöntekijä (52,53) 776 Kalustaja (52,53)
Kaivosrakentaja (52,53) 776 Kalusteasentaja (52,53)
Kaivosteknikko (41) 621 Kalusteasentaja (talonrakennus) (52,53)
Kaivostyöläinen (52,53) 3431 Kalustemyyjä (42)
Kaivostyönjohtaja (41) 776 Kalustepuuseppä (52,53)
Kaivutyöntekijä (52,53) 776 Kalustetyöntekijä (52,53)
Kalahautomon työntekijä (51) 776 Kalustoasentaja (52,53)
Kalakauppias (ei torikauppias) 5551 Kalustomestari (vr) (41)
(23,21,22) 2932 Kalustonhoitaja (varasto) (41)
Kalakauppias (tori) (42) 776 Kalustonkoijaaja (52,53)
Kalankasvattaja (41) 833 Kalvonajaja (kemian prosessityö)
Kalankuljetusten hoitaja (kalanviljely) (52,53)
(51) 931 Kamarineiti (54)
Kalankäsittelijä (säilyketeoll.) (52,53) 832 Kamariuuninhoitaja (kaasulaitos)
Kalanperkaaja (elintarviketeoll.) (52,53)
(52,53) 741 Kameramekaanikko (52,53)
Kalanperkaaja (suurtalous, ravintola) 074 Kameramies (44)
(53) 741 Kamerankoijaaja (52,53)
Kalanperkkaaja (säilyketeoll.) (52,53) 791 Kameratarkkailija (44)
Kalanterinhoitaja (kumi-, muovi-) 832 Kammiouuninhoitaja (52,53)
(52,53) 9511 Kampaaja (54)
Kalanterinhoitaja (paperi, kartonki) 9511 Kampaajaharjoittelija (54)
(52,53)
Kalanterinhoitaja (teksLteoll.) (52,53) 9511 Kampaajamestari (54)Kalanviljelijä (41) 9511 Kampaajaoppilas (54)
9511 Kampaamoapulainen (54)
Kalanviljelytyöntekijä (51) 701 Kampakoneenhoitaja (52,53)
Kalastaja (51) 2611 Kamreeri (pankki) (34)
Kalastuksenvalvoja (44) 2331 Kamreeri (taloudenhoijta) (34)
Kalastusbiologi (32) 2113 Kamreeri (yrit. hali. selv. työ ja lasken­
Kalastusmestari (41) tatoimi) (31)
Kalastusneuvos (valLhall.) (31) 842 Kamyrikoneenhoitaja (paperi, karton­
Kalastusvälineiden valmistaja (52,53) ki) (52,53)
Kalatalouskonsulentti (44) 402 Kanalanhoitaja (yrittäjä) (12,11)
Kalataloussuunnittelija (32) 829 Kanankynijä (elintarviketeoll.) (52,53)
Kalavedenhoitaja (51)
502 Kanavaluotsi (34)
Kaldolaitoksen puhaltaja (52,53) 591 Kanavamies (54)
Kalifomiapinkoja (52,53) 591 Kanavanhoitaja (54)
Kalkinlouhija (52,53) 5511 Kanavapäällikkö (34)
Kalkinpolttaja (52,53) 5512 Kanavatyönjohtaja (41)
Kalkitsija (metallisulatto) (52,53) 3431 Kangasmyyjä (42)
Kalkitsija (nahan) (52,53) 705 Kangaspainaja (52,53)











051 Kanneviskaali (tuomioistuin) (34)
052 Kanneviskaali (tullilaitos) (34)
406 Kanojen hoitaja (51)
2012 Kansainvälisten asiain sihteeri 
(valthall.) (32)
0323 Kansalaisopiston opettaja (33)





5111 Kansikorjausmies (laiva) (54) 
5111 Kansimies (54)
2011 Kansleri (korkeakoulu) (31) 
2423 Kanslia-apulainen (43)
2012 Kanslianesimies (valt.hall.) (32)
2422 Kanslianhoitaja (42)
054 Kanslianotaari (34)
2022 Kanslianotaari (kunta) (32)
2012 Kanslianotaari (valthall.) (32)
2021 Kansliapäällikkö (kunta) (31) 
2011 Kansliapäällikkö (valthall.) (31) 
054 Kansliasihteeri (34)
2022 Kansliasihteeri (kunta) (32) 
2422 Kanslisti (42)
883 Kantaja (53,54)
9999 Kantaja (hotellissa ym.) (54)
624 Kantaja (talonrak.) (52,53)
722 Kantalapun kiinnittäjä (52,53)
863 Kanteleentekijä (52,53)











722 Kapittaja (kenkäteoll.) (52,53)
0411 Kappalainen (34)
758 Kappaleenpesijä (metalliteoll.) (52,53) 
716 Kappaleompelija (valmisvaateteoll.)
(52,53)
751 Kappaletarkastaja (metalli-) (52,53) 
9811 Keteeni (armeija) (34)
5011 Kapteeni (laivassa) (34)
5211 Kapteeni (lento-) (34)





758 Karhentaja (metalliteool.) (52,53) 
406 Karja-apulainen (51)
406 Karjakko (51)









402 Karjatilan emäntä (12,11)
402 Karjatilan isäntä (12,11)
732 Karkaisija (metalliteoll.) (52,53) 
773 Karkaisija (vaneri- ja kuitulevyt)
(52,53)
772 Karkkooja (saha tms) (52,53)
722 Karsija (kenkäteoll.) (52,53)
701 Karstaaja (52,53)
705 Karstaaja (tekstteoll.) (52,53)
701 Karstakoneenhoitaja (52,53)






0083 Kartoittaja (myös kaivos) (44) 











777 Kasaaja (huonekalujen yms) (52,53) 
3432 Kassa (myymälä) (42)
3442 Kassanhoitaja (huoltoasema) (42) 
922 Kassanhoitaja (kahvila, ruokala) (54) 
2333 Kassanhoitaja (konttori) (42)
3432 Kassanhoitaja (myymälä) (42)
562 Kassanhoitaja (posti) (43)
2339 Kassanhoitaja (teatteri yms.) (43)
2113 Kassapäällikkö (yritys) (31)
9213 Kassatarjoilija (ravintola) (54)
2612 Kassatoimihenkilö (pankki) (43)
782 Kastaja (lakkaaja) (52,53)
758 Kastaja (metalloija) (52,53)
862 Kastelija (nahkatehdas) (52,53)
782 Kastelulakkaaja (52,53)
825 Kastikkeen valmistaja (säilyketeoll.)
(52,53)
1541 Kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala) (44) 
151 Kasvatusjohtaja (sosiaaliala) (34)
151 Kasvatusneuvolan johtaja (34)
1713 Kasvatuspsykologi (32)







0313 Kasvinviljelyassistentti (yliopisto, kor­
keakoulu) (33)
021 Kasvitieteilijä (32)
0051 Katalyytti-insinööri (kem.tekn.) (32) 
8012 Katkaisija (kirjapaino) (52,54)
811 Katkaisija (lasihyttityö) (52,53)
777 Katkaisija (puutuote) (52,53)
772 Katkaisija (saha tms) (52,53)
703 Katkaisija (sukkatehdas) (52,53)
773 Katkaisija (vaneri- ja kuitulevy)
(52,53)




0041 Katsastaja (laivan) (32)
0041 Katsastusesimies (moottoriajon.) (32) 
0051 Katsastusinsinööri (kem.tekn.) (32) 
0041 Katsastusinsinööri (moottoriajon.) (32) 
0021 Katsastusinsinööri (sähkövoima) (32)
0041 Katsastusmies (moottoriajon.) (32)
0042 Katsastusteknikko (moottoriajon.) (41) 
345 Katsomomyyjä (42)
631 Kattaja (kadun, tien) (52,53)
631 Kattaja (kadun, tien) (52,53)
752 Kattila-asentaja (52,53)
871 Kattilanhoitaja (höyrykattila) (52,53) 
755 Kattilaputkiseppä (52,53)
















609 Kauhakuormaajankuljettaja (kaivos, 
louhos) (52,53)
643 Kauhatrukinkuljettaja (53,54)
5542 Kauko-ohjaaja (vr) (44)
5542 Kaukojunanselvittäjä (44)








9512 Kauneussalongin pitäjä (54)
2012 Kaupallinen avustaja (valt.hall.) (32) 
2113 Kaupallinen johtaja (31)
2011 Kaupallinen neuvos (valLhall.) (31)






0322 Kauppaopettaja (ämmät, oppii.) (33)




3411 Kauppias (tukkukauppa) (23,21,22)
3412 Kauppias (vähittäiskauppa) (23,21,22) 






























8012 Kehilöntekijä (kirjapaino) (52,54) 
804 Kehittäjä (filmin) (52,54)
2511 Kehittämispäällikkö (atk) (34)
0031 Kehitysinsinööri (elektron., tele) (32) 
0051 Kehitysinsinööri (kem.tekn.) (32)
0071 Kehitysinsinööri (muut tekn. alat) (32) 
2112 Kehityspäällikkö (yritys) (31)




Kehitysvammahuollon ohjaaja (44) 
Kehitysvammahuollon tarkkaaja (34) 






Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja 
(44)





Kehitysvammalaitoksen johtaja (34) 
Kehitysvammaohjaaja (44) 















Kehyssahaaja (kiviveistämö) (52,53) 
Kehystäjä (nahkatyö) (52,53)
Kehystäjä (puusepänteoll.) (52,53) 
Kehäsahaaja (52,53)
Kehäsahuri (52,53)
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828 Keittäjä (einesteollisuus) (52,53)
824 Keittäjä (juomateoll.) (52,53)
832 Keittäjä kemian prosessityö (52,53)
823 Keittäjä (makeistcoll.) (52,53)
841 Keittäjä (selluloosateoll.) (52,53)
829 Keittäjä (sokeritehdas) (52,53)








702 Kelaaja (langan) (52,53)
739 Kelaaja (metalliteoll.) (52,53)
751 Kelkkasorvaaja (52,53)




772 Keluuvenemies (saha tms) (52,53) 
758 Kemiallinen jyrsijä (52,53)







735 Kengitysseppä (52,53) 
9999 Kengänkiillottaja (54) 
3412 Kenkäkauppias (23,21,22) 
3431 Kenkämyyjä (42)




0062 Kenttäapulainen (kaivos) (41)





941 Kenttämestari (urheilu-) (54) 
3321 Kenttämyyjä (42)
0411 Kenttäpiispa (34)
941 Kenttäpäällikkö (urheilu-) (54)
2621 Kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos) (34) 
0411 Kenttärovasti (34)
2412 Kenttäsihteeri (42)
941 Kenttätarkastaja (urheilu-) (54)
091 Kenttätutkija (liikenneturva) (32) 






049 Kerhonjohtaja (seurakunta) (44)
1812 Kerhonohjaaja (44)
702 Kerijä (kehräämö) (52,53)
9421 Kerrosemäntä (41)
9421 Kerroshoitaja (hotelli) (41)
9422 Kerrossiivooja (54)
244 Kerrosvahtimestari (toimisto, virasto) 
(54)
9812 Kersantti (41)
734 Kertaaja (kaapelitehdas) (52,53)
702 Kertaaja (kehräämö) (52,53)
852 Kertamuovinpuristaja (52,53)
702 Kertauskoneenhoitaja (52,53)




763 Keskusasentaja (puhelin) (52,53)
764 Keskushuoltopuhelinmestari (52,53) 






2011 Keskusviraston päällikkö (31)
852 Kestomuovinpuristaja (52,53)
777 Ketjukasaaja (puusepänteoll.) (52,53) 
869 Ketjutyöntekijä (52,53)
703 Ketlaaja (suklaatehdas) (52,53)
829 Ketsupinvalmistaja (52,53)










0323 Kieltenopettaja (muut oppii.) (33)
0321 Kieltenopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
751 Kierteittäjä (metalli) (52,53)
811 Kiertomies (lasivillateoll.) (52,53)
702 Kiertäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
035 Kiertävä erityislastentaihanopettaja 
(34)





852 Kiilaaja (muoviteoll.) (52,53)
601 Kiilamies (louhinta) (52,53)
722 Kiillottaja (kenkäteoll.) (52,53)
864 Kiillottaja (kiviveistämö) (52,53)
814 Kiillottaja (lasin) (52,53)
758 Kiillottaja (metallin) (52,53)
778 Kiillottaja (puutyö) (52,53)
744 Kiiltokaivertaja (52,53)
702 Kiinnittäjä (kehräämö) (52,53)
2022 Kiinteistöasiain valmistelija (kunta) 
(32)










941 Kiinteistön hoitaja (huolto) (54)
941 Kiinteistön huoltomies (54)
2931 Kiinteistön isännöitsijä (41)
9422 Kiinteistön siivooja (54)
311 Kiinteistönvälittäjä (42)
0011 Kiinteistöpäällikkö (32)
0081 Kiinteistöpäällikkö (maanmittaus) (32)
Koodi Nimi Koodi




0081 Kiinteistötoimenjohtaja (32) 
941 Kiinteistötyönjohtaja (54)
941 Kiinteistötyöntekijä (54)










622 Kipsilevyasentaja (52,53) 
869 Kipsinvalaja (52,53)
2421 Kirjaaja (43)
772 Kirjaaja (lautatarha) (52,53) 
5531 Kirjaaja (lentoasema) (44) 
345 Kirjaedustaja (kiertävä) (42) 
071 Kirjailija (34)
342 Kirjakaupanhoitaja (41) 
3431 Kirjakauppa-apulainen (42) 
3412 Kirjakauppias (23,21,22)
























2921 Kirjapainon jakelupäällikkö (41)
2111 Kirjapainon johtaja (31)












0811 Kirjaston osastopäällikkö (yliopisto)
(34)
0811 Kirjaston toimistopäällikkö (yliopisto) 
(34)











2413 Kirjeenvaihtaja-sihteeri (42) 
2423 Kirjoitusapulainen (43)
2423 Kirjuri (43)
562 Kirjuri (posti ja tele) (43) 






1032 Kirurgian erikoissairaanhoitaja (44) 
5111 Kirvesmies (laivan) (54)
621 Kirvesmies (rakennus, kiinteistökor­
jaus) (52,53)




832 Kiteyttäjä (kemiall. tehdas) (52,53) 
829 Kiteyttäjä (sokeritehdas) (52,53)
778 Kittaaja (puutyö) (52,53)
623 Kivenasettaja (luonnon- ja tekokiven)
(52,53)













8012 Kivipiirtäjä (graafinen työ) (52,54)
601 Kiviporaaja (52,53)
864 Kiviseppä (52,53)
864 Kivituotteiden tarkastaja (52,53)
864 Kivityömies (52,53)
601 Kivityömies louhinta) (52,53)
1711 Kliininen psykologi (32)
1033 Klinikkahoitaja (44)
841 Kloorimies (selluloosateoll.) (52,53) 
841 Kloorinvalmistaja (selluloosateoll.)
(52,53)
839 Klooritehtaan työntekijä (52,53)
841 Kloraattimies (selluloosateoll.) (52,53) 
0754 Klovni (34)










409 Koe-eläintenhoitaja (tutkimuslait.) (51)
752 Koeajaja (koneenasennus) (52,53) 
012 Komulainen (laboratorio) (44)
431 Koekalastaja (51)
752 Koekäyttäjä (koneenasennus) (52,53)







763 Koestaja (elektr., tele) (52,53)
802 Kohopainaja (52,54)
409 Koiran ohjaaja (51)
409 Koiran trimmaaja (51)
409 Koiranhoitaja (51)
409 Koirankasvattaja (51)
499 Koivunmahlan uuttaja (51)
741 Kojeasentaja (52,53)
741 Kojeenkokooja (52,53)









762 Kokeilija (gener., muuntaja) (52,53) 
762 Kokeilija (sähkömoottori) (52,53) 







741 Kokooja (hienomek. tuotteet) (52,53)
777 Kokooja (huonekalujen yms) (52,53) 
757 Kokooja (metallituoteteoll.) (52,53)
765 Kokooja (sähkö- ja teletekn.) (52,53) 
773 Kokoomakoneenhoitaja (vaneri- ja kui­
tulevy) (52,53)
839 Kokoonpanija (ammustehdas) (52,53)




833 Kollerimies (kemian prosessityö)
(52,53)
881 Kollittaja (53,54)
1622 Kolmiperhehoitaja (lastenhoitaja) (44) 


















642 Koneajuri (maa- ja vesirak.) (52,53) 
842 Koneapulainen (paperiteoll.) (52,53) 




751 Koneenasettaja (metalli-) (52,53)
777 Koneenasettaja (puuntyöstö) (52,53)
704 Koneenasettaja (tekstiiliteollisuus)
(52.53)
804 Koneenhoitaja (filminkehitys) (52,54)
824 Koneenhoitaja öuomateoll.) (52,53)
871 Koneenhoitaja kiinteät koneet) (52,53) 
5112 Koneenhoitaja (laiva) (54)
871 Koneenhoitaja (lämpölaitos) (52,53)
405 Koneenhoitaja (maatalous) (51)
881 Koneenhoitaja (paketoimistyö) (53,54)
842 Koneenhoitaja (paperi, kartonki)
(52.53)
843 Koneenhoitaja (paperinjal.) (52,53)
821 Koneenhoitaja (rehutuotteet) (52,53)
825 Koneenhoitaja (säilyketeoll.) (52,53)
872 Koneenhoitaja (voimalaitos) (52,53) 





642 Koneenkuljettaja (maa- ja vesirak.)
(52.53)
5112 Koneenkäyttäjä (laiva) (54)
2 403104G
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K Aakkoshakemisto
Koodi Nimi Koodi
871 Koneenkäyttäjä (maakoneiden) (52,53)














0322 Koneinsinööri (metsäkonekoulu) (33) 




751 Koneistuskeskuksen käyttäjä (metallite­
oll.) (52,53)
736 Konekaavaaja (valimo) (52,53)
603 Konekairaaja (52,53)
744 Konekaivertaja (52,53)
809 Konekaivertaja (painovälineet) (52,54) 
9013 Konekersantti (palolaitos) (54)




2431 Konekirjoitus- ja monistustoimiston pi­
täjä (43)
0322 Konekirjoitusopettaja (ämmät, oppii.)
(33)
0222 Konekonsulentti (maatalous) (44)
814 Konekoristelija (lasi, keramiikka)
(52.53)
4422 Konekuorija (metsätyö) (51)
703 Konekutoja (52,53)
765 Konekäämijä (sähkömoottorit) (52,53) 
2432 Konelaskuttaja (43)





842 Konelinjamies (paperi, kartonki)
(52,53)
772 Konelinjan hoitaja (saha tms) (52,53) 
842 Konelinjanhoitaja (paperiteoll.) (52,53) 
7532 Konemekaanikko (52,53)
0042 Konemestari (41)
941 Konemestari (kiinteistönhoito) (54) 
5032 Konemestari (laiva) (44)
871 Konemestari (maakoneet) (52,53)
792 Konemestari (teatteri) (54)
941 Konemies (kiinteistönhoito) (54)
5112 Konemies (laiva) (54)
642 Konemies (maa- ja vesirak.) (52,53) 
811 Konemuovaaja (lasin) (52,53)





0322 Koneopettaja (ämmät, oppii.) (33) 








773 Konepakkaaja (vaneri- ja kuitulevy)
(52.53)
7533 Konepesijä (kone-, moottorihuolto)
(52.53)
9612 Konepesijä (pesula) (54)
0091 Konepiirtäjä (42)
601 Koneporaaja (louhinta) (52,53)
2423 Konepostittaja (43)
962 Koneprässääjä (54)
843 Konepuristaja (paperinjal.) (52,53)
777 Konepuuseppä (52,53)
731 Konepäivystäjä (metallisulatto) (52,53) 
5031 Konepäällikkö (laiva) (34)
5031 Konepäällystöhaijoittelija (34)
731 Konereikämies (metallisulatto) (52,53) 
772 Konerimoittaja (saha tms) (52,53)
759 Konesahaaja (52,53)





Koodi Nimi Koodi Koodi Nimi Koodi
703 Konesolmija (kutomo) (52,53)
0042 Konesuunnittelija (41)
751 Konetarkastaja (metalliteoll.) (52,53) 
0042 Konetarkastaja (tvh) (41)
0042 Koneteknikko (41)
0322 Koneteknikko (metsäopisto) (33)
0322 Koneteknikko-opettaja (metsätyönjoh- 
tokoul.) (33)
716 Konettaja (ompelija) (52,53)
751 Konetyöntekijä (metalliteoll.) (52,53) 
642 Koneurakoitsija (maa- ja vesirak.)
(52.53)
5112 Konevahtimies (laiva) (54)
733 Konevalssaaja (52,53)
831 Konevalvoja (kemian prosessityö)
(52.53)
822 Koneylöslyöjä (leipomo) (52,53)
0942 Kongressiemäntä (42)
0753 Konserttilaulaja (34)
076 Konserttimestari (orkesteri) (34)
0822 Konservaattori (arkisto) (44)
072 Konservaattori (maalaukset, veistok­
set) (34)
0731 Konservaattori (tekstiilit) (34)
030 Konservatorion rehtori (33)
0822 Konservointiapulainen (44)
252 Konsoliopcraattori (atk) (42)
9032 Konstaapeli (44)
0042 Konstruktioteknikko (konetekn.) (41)
0031 Konstruktööri (elektron., tele) (32)
0071 Konstruktööri (muut tekn. alat) (32) 
0011 Konstruktööri (rakennus) (32)
0021 Konstruktööri (sähkövoima) (32) 
0222 Konsulentti (maatalous) (44)
3324 Konsulentti (myymälä) (42)
2011 Konsuli (31)
0361 Konsultti (opetustehtävät) (34)
9811 Kontra-amiraali (34)
562 Kontrollööri (posti ja tele) (43)
2423 Konttoriapulainen (43)
2422 Konttoriemäntä (42)
561 Konttoriesimies (posti) (41)
2423 Konttoriharjoittelija (43)






2422 Konttorin esimies (42)
2611 Konttorin esimies (pankki) (34)
2114 Konttorin esimies (yritys) (31)
2611 Konttorinhoitaja (pankki) (34)
561 Konttorinhoitaja (posti) (41)
263 Konttorinhoitaja (sos.vak.) (42)
2611 Konttorinjohtaja (pankki) (34)
2623 Konttorinjohtaja (vakuutuslaitos) (42) 
2021 Konttoripäällikkö (kunta) (31)
2012 Konttoripäällikkö (valt.hall.) (32) 
2114 Konttoripäällikkö (yritys) (31)
231 Konttorirationalisoija (yritys) (32) 
9422 Konttorisiivooja (54)
2422 Konttoristi (42)







3023 Koordinaattori (esim. muoti ja mark­
kinointi) (42)




8012 Kopisti (graafinen työ) (52,54)




814 Koristelija (lasi, keramiikka) (52,53) 
072 Koristemaalari (kuvataide) (34)
781 Koristemaalari (rakennukset) (52,53) 
776 Koristepuuseppä (52,53)
776 Koristeveistäjä (puusepänteoll.) (52,53) 
865 Korityöntekijä (52,53)
763 Korjaaja (elektr., tele) (52,53)
7532 Korjaaja (koneet, moottorit) (52,53)
851 Korjaaja (kumituotteiden) (52,53)
764 Korjaaja (linjan-, kaapelin-) (52,53)
755 Korjaaja (lämpö-, vesi-, ilmastointi-)
(52,53)




764 Korjaaja (puh.-, lenn.-, kaukokirj.- lin­
jat) (52,53)
711 Korjaaja (räätälinliike) (52,53)
761 Korjaaja (sähkölaitteiden) (52,53)
741 Korjaaja (tiet. ja tekn. instrumentit)
(52.53)
712 Korjaaja (turkikset) (52,53)
0042 Korjaamon esimies (konetekn.) (41) 
0042 Korjaamon päällikkö (tvh) (41)
7533 Korjaamon tarkastaja (kone-, moottori- 
huolto) (52,53)
7532 Korjaamotyöntekijä (koneet, mootto­
rit) (52,53)
7532 Korjausasentaja (koneet, moottorit)
(52.53)
941 Korjausmies (kiinteistö) (54)
7532 Korjausmies (koneet, moottorit)
(52.53)
7534 Korjausmies (laitos) (52,53)
5112 Korjausmies (laivan koneet) (54)
755 Korjausmies (lämpö-, vesi-, ilmastoin­
ti-) (52,53)
761 Korjausmies (sähkölaitteiden (52,53)
624 Korjausmies (talonrak.) (52,53)





441 Korjuutyönjohtaja (metsätalous) (41)

















263 Korvauskäsittelyä (sos.vak.) (42)





860 Kostuttaja (tupakan) (52,53)
723 Kotelontekijä (nahka yms) (52,53)
843 Kotelontekijä (paperi-, pahvi-) (52,53) 




1541 Kotihoidon ohjaaja (44)











2011 Kotitalousneuvos (valLhall.) (31)
0322 Kotitalousopettaja (ämmät oppii.) (33)
0221 Kotitalousopettaja (kokeilukeittiö) (32)
0321 Kotitalousopettaja (peuskoulu, lukio)
(33)
030 Kotitalousoppilaitoksen rehtori (33)
0222 Kotitalousteknikko (44)
9111 Kotitalousteknikko (suurtalous) (41) 
931 Kotitaloustyöntekijä (yksityskoti) (54) 
030 Kotiteollisuuskoulun rehtori (33)
0322 Kotiteollisuusohjaaja (ämmät, oppii.)
(33)
0323 Kotiteollisuusohjaaja (muut oppii.) (33) 
0322 Kotiteollisuusopettaja (ämmät, oppii.)
(33)




9111 Koulukeittolan emäntä (41)
912 Koulukeittäjä (53)






2022 Koululautakunnan sihteeri (kunta) (32)




2022 Koulusihteeri (kunta) (32)
9422 Koulusiivooja (54)
091 Koulusuunnittelija (32)
2022 Koulusuunnittelija (kunta) (32)
1035 Kouluterveydenhoitaja (44)
2022 Koulutoimen sihteeri (kunta) (32)
2022 Koulutoimen taloudenhoitaja (kunta) 
(32)
2021 Koulutoimenjohtaja (kunta) (31)
2012 Koulutoimentarkastaja (valLhall.) (32) 
0362 Kouluttaja (44)








557 Koulutusrahastapa (raitiotie) (43)
0362 Koulutussihteeri (44)
0361 Koulutussuunnittelija (34)
2022 Koulutustarkastaja (kunta) (32)
2012 Koulutustarkastaja (valLhall.) (32)
0362 Koulutusteknikko (44)
0399 Koulutyöntekijä (44)
861 Kourunvalmistaja (betoniteoll.) (52,53) 
756 Kovajuottaja (52,53)
829 Kovettaja (margariiniteoll.) (52,53)
705 Kovittaja (tekst.viim.) (52,53)
641 Kraanaaja (53,54)
9922 Krematoriotyöntekijä (54)





842 Kreppivaramies (paperiteoll.) (52,53)
071 Kriitikko (34)
2012 Kriminaalihuollon ylitarkastaja 
(valLhall.) (32)
758 Kromaaja (metalliteoll.) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
758 Kromittaja (metalliteoll.) (52,53)
862 Kromityöntekijä (nahkatehdas) (52,53) 
839 Ksantaattimies (52,53)




0322 Kudonnanopettaja (ämmät, oppii.) (33)
0323 Kudonnanopettaja (muut oppii.) (33) 
701 Kuidunsekoittaja (52,53)
773 Kuiduttaja (vaneri- ja kuitulevy)
(52.53)
0799 Kuiskaaja (44)
773 Kuitulevy tehtaan työntekijä (52,53) 
862 Kuivaaja (nahkatehdas) (52,53)
824 Kuivaaja (panimo) (52,53)
772 Kuivaamonhoitaja (saha tms) (52,53)
772 Kuivaamotyöntekijä (saha tms) (52,53)
842 Kuivattaja (paperi ja kartonki) (52,53)
825 Kuivattaja (säilyketeoll.) (52,53)





773 Kuivauskoneenhoitaja (vaneri- ja kui­
tulevy) (52,53)
3431 Kukkakaupan myyjä (42)
3431 Kukkakauppa-apulainen (42)
3412 Kukkakauppias (23,21,22)
345 Kukkienmyyjä (torilla, kadulla ym.) 
(42)
643 Kuljetinmies (53,54)
609 Kuljettaja (kaivos, louhos) (52,53)
405 Kuljettaja (maatalous) (51)
5111 Kuljettaja (pienet alukset) (54)
643 Kuljettaja (trukki, siirtolaite) (53,54)
2921 Kuljetusesimies (41)
556 Kuljetusesimies (tieliik.) (41)
2921 Kuljetuskonsulentti (41)
2922 Kuljetuskonttoristi (42)
556 Kuljetusliikkeenhoitaja (tieliik.) (41)
883 Kuljetusmies (53,54)
643 Kuljetusmies (trukki, siirtolaite)
(53,54)
2921 Kuljetusneuvoja (41)









556 Kuljetusteknikko (tieliik.) (41)
556 Kuljetustenhoitaja (tieliik.) (41)
643 Kuljetustyöntekijä (trukki, siirtolaite)
(53,54)
345 Kulkukauppias (42)
803 Kultaaja (kirjansitomo) (52,54)
758 Kultaaja (metallin) (52,53)









2022 Kuluttaja-asiain sihteeri (kunta) (32) 
2012 Kuluttaja-asiamies (valthall.) (32) 
2022 Kuluttajaneuvoja (kunta) (32)
2012 Kuluttajaneuvoja (valt.hall.) (32) 









851 Kumituotteiden korjaaja (kumiteoll.)
(52,53)
851 Kumituotteiden tarkastaja (52,53)
851 Kumityöläinen (52,53)
851 Kumityöntekijä (52,53)
1621 Kunnallinen perhepäivähoitaja (44) 
151 Kunnalliskodin johtaja (34)
051 Kunnallisneuvosmies (34)
891 Kunnan työntekijä (sekatyö) (53) 
054 Kunnanasiamies (34)
141 Kunnaneläinlääkäri (34) v 









0071 Kunnossapitoinsinööri (muut tekn. 
alat) (32)
0072 Kunnossapitomestari (muut tekn. alat) 
(41)
631 Kunnossapitomies (tietyö) (52,53)
0011 Kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt) 
(32)
0012 Kunnossapitorakennusmestan (41)
631 Kunnossapitotyömies (tietyö) (52,53)








221 Kuntoutusneuvoja (työvoiman) (42) 





771 Kuorimomies (puutavara) (52,53)
771 Kuorimonhoitaja (puutavara) (52,53) 
731 Kuorimosorvaaja (metallisuiatto)
(52.53)
771 Kuorimotyömies (puutavara) (52,53) 
771 Kuorimotyöntekijä (puutavara) (52,53) 
















609 Kuormauskoneenkuljettaja (kaivos, 
louhos) (52,53)
5551 Kuormausmestari (vr) (41)
5531 Kuormauspäällikkö (lentoasema) (44) 
5531 Kuormaustyön esimies (lentoasema) 
(44)
556 Kuormaustyön esimies (tieliik.) (41) 
883 Kuormaustyöntekijä (53,54)
0753 Kuorolaulaja (34)
076 Kuoromestari (ooppera) (34)
076 Kuoronjohtaja (34)




244 Kursori (yliopisto) (54)
0362 Kurssiassistentti (44)
0361 Kurssijohtaja (34)
030 Kurssikeskuksen rehtori (33)
030 Kurssiosaston johtaja (33)
0362 Kurssisihteeri (44)
030 Kurssitoimenjohtaja (33)
030 Kurssitoiminnan johtaja (33)
231 Kustannusfaktori (32)
2113 Kustannuslaskentapäällikkö (yritys) 
(31)
231 Kustannuslaskija (yritys) (32)
0612 Kustannustoimittaja (34)
2321 Kustannustekijä (revisiolaitos) (34) 
0612 Kustannusvirkailija (34)
2111 Kustantaja 0cirjan) (31)
092 Kustos (eläinmuseo, kasvimuseo) (32) 
705 Kuristaja (tekstteoll.) (52,53)
705 Kutistuskoneenhoitaja (teksueoll.)
(52,53)
703 Kutoja (kangaspuut) (52,53)
703 Kutoja (kone) (52,53)





0341 Kuulovammaisten opettaja (33)
9991 Kuuluttaja (esim. tivoli) (54)
062 Kuuluttaja (radio, tv) (34)
811 Kuumakatkaisija (lasiteoll.) (52,53) 
758 Kuumalyijyttäjä (52,53)
Koodi Nimi Koodi
733 Kuumamuokkaaja (valssilaitos) (52,53) 
758 Kuumatinaaja (52,53)
732 Kuumentaja (metalliteoll.) (52,53)
0341 Kuurojenkoulun opettaja (33)
074 Kuvaaja (elokuva) (44)
074 Kuvaaja (valo-) (44)









8012 Kuvankorjaaja (kirjapaino) (52,54) 
791 Kuvansekoittaja (tv) (44)
804 Kuvanvalmistaja (52,54)
8012 Kuvanvalmistaja (kirjapaino) (52,54) 
072 Kuvanveistäjä (34)




0612 Kuvatoimittaja (kustannusliike) (34) 




869 Kyllästäjä (öljy-) (52,53)
852 Kyllästäjä (muovin) (52,53)
842 Kyllästäjä (paperi) (52,53)
778 Kyllästäjä (puun) (52,53)
705 Kyllästäjä (teksLteoll.) (52,53)







913 Kylmäkön apulainen (53)
913 Kylmäläapulainen (53)
759 Kylmäsahaaja (52,53) 










862 Kypsentäjä (nahan) (52,53)
825 Kypsytyskoneenhoitaja (säilyketeoll.)
(52,53)
765 Kytkijä (sähkö- ja teletekn.) (52,53) 
872 Kytkintaulunhoitaja (52,53)
499 Käpyjen kerääjä (51)
751 Kärkisorvaaja (52,53)
624 Kärräri (talonrak.) (52,53)







736 Käsinkaavaaja (valimo) (52,53)
809 Käsinkaivertaja (52,54)







1122 Käsityönohjaaja (sosiaaliala) (44)
0322 Käsityönopettaja (ämmät, oppii.) (33)
0323 Käsityönopettaja (muut oppii.) (33) 
0321 Käsityönopettaja (peruskoulu, lukio)
(33)
1034 Kätilö (44)
824 Käymisenhoitaja (panimo) (52,53) 
0042 Käyttäteknikko (konetekn.) (41)
761 Käyttöasentaja (teollisuus) (52,53) 
0031 Käyttöinsinööri (elektr., tele) (32)
L
0082 Laadunarvostelija (41)
824 Laaduntarkkailua (juomateoll.) (52,53)
826 Laaduntarkkailija (lihanjal.teoll.)
(52,53)
827 Laaduntarkkailija (meijeri) (52,53)
825 Laaduntarkkailija (säilyketeoll.) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
0061 Käyttöinsinööri (kaivos) (32)
0051 Käyttöinsinööri (kem.tekn.) (32)
0041 Käyttöinsinööri (koneins.) (32)
0071 Käyttöinsinööri (muut tekn. alat) (32) 
0011 Käyttöinsinööri (rakennus) (32)
0021 Käyttöinsinööri (sähkövoima) (32) 
0362 Käyttökouluttaja (44)
791 Käyttömestari (radio, tv) (44)
0022 Käyttömestari (sähkövoima) (41)
733 Käyttömies (kuuvavalssilaitos) (52,53)
731 Käyttömies (metallisulatto) (52,53) 
872 Käyttöpäivystäjä (voimalaitos) (52,53) 
2511 Käyttöpäällikkö (atk) (34)
0031 Käyttöpäällikkö (elektron., tele) (32)
0051 Käyttöpäällikkö (kem.tekn.) (32)
0041 Käyttöpäällikkö (koneins.) (32)
0052 Käyttöpäällikkö (meijeristi) (41)
0071 Käyttöpäällikkö (muut tekn. alat) (32) 
0021 Käyttöpäällikkö (sähkövoima) (32)
0032 Käyttöteknikko (elektron., tele) (41)
0052 Käyttöteknikko (kem.tekn.) (41)
0072 Käyttöteknikko (muut tekn. alat) (41) 
0022 Käyttöteknikko (sähkövoima) (41) 
252 Käytönjärjestelijä (atk) (42)
2513 Käytönohjelmoija (atk) (42)
2512 Käytönsuunnittelija (atk) (32)
012 Käytöntarkkailija (laboratorio) (44) 
872 Käytönvalvoja (voimalaitos) (52,53)
765 Käämijä (sähkö- ja teletekn.) (52,53)
701 Käämikoneenhoitaja (tekstiili) (52,53)







772 Köyttäjä (saha tms) (52,53)
759 Laadunvalvoja (konepaja) (52,53) 
0052 Laadunvalvontateknikko (kem.tekn.) 
(41)
0042 Laadunvalvontateknikko (konetekn.) 
(41)
4 0 Tilastokeskus ^
Aakkoshakemisto L
Koodi Nimi Koodi






824 Laarimies (polttimo) (52,53)
731 Laastinvalmistaja(metallisulatto)
(52.53)
843 Laatikkotyöntekijä paperi, pahvi-)
(52.53)
843 Laatikontekijä (paperi-, pahvi-) (52,53) 





773 Laattojen leikkaaja (kuitulevy) (52,53) 
772 Laatulajittelija (puutavara) (52,53)
010 Laboraattori (kemia) (32)
012 Laborantti (44)









011 Laboratoriofyy sikko (32)
1041 Laboratoriohoitaja (44)
011 Laboratorioinsinööri (fysiikka) (32) 




012 Laboratorion hoitaja (44)
011 Laboratorion johtaja (fysiikka) (32)
010 Laboratorion johtaja (kemia) (32)
2112 Laboratorion johtaja (yritys) (31)
011 Laboratoriopäällikkö (fysiikka) (32) 








054 Lainopillinen asiamies (34)
054 Lainoppinut avustaja (34)
054 Lainoppinut sihteeri (34)
2011 Lainsäädäntöjohtaja (valt-hall.) (31)
2011 Lainsäädäntöneuvos (valt.hall.) (31)
2012 Lainsäädäntösihteeri (valLhall.) (32) 
752 Laiteasentaja (52,53)
941 Laitehuoltomies (kiinteistö) (54)
741 Laitekokooja (hienomek.) (52,53)
5542 Laitemies (vr) (44)
0072 Laitesuunnittelija (muut tekn. alat) (41) 
7534 Laitoksenhoitaja (52,53)
1542 Laitosapulainen (sosiaaliala) (44)
7534 Laitosasentaja (52,53)
9111 Laitosemäntä (41)
152 Laitoshoidon tarkastaja (34)
911 Laitoshoitaja (majoitusliike- ja suurta- 
loustyö)
9422 Laitoshuoltaja (54)
1542 Laitoshuoltaja (sosiaaliala) (44)
941 Laitoshuoltomies (54)
941 Laitoshuoltomies-vahtimestari (54)






9012 Laitosmestari (palolaitos) (41)
704 Laitosmies (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
7534 Laitosmies (teollisuuslaitos, sairaala)
(52,53)
0072 Laitospäällikkö (muut tekn. alat) (41) 
9422 Laitossiivooja (54)
761 Laitossähköasentaja (52,53)
2012 Laitostarkastaja (valt.hall.) (32)
9422 Laitostyöntekijä (54)
829 Laitteidenhoitaja (sokeritehdas) (52,53) 
2514 Laitteistoasiantuntija (34)















0322 Laivamestän (merenkulkuoppil.) (33) 
5111 Laivamies (54)
9211 Laivan hovimestari (41)























095 Lajijohtaja (urheilujärjestö) (42)
095 Lajipäällikkö (urheilujärjestö) (42) 
722 Lajittelija (kenkäteoll.) (52,53)
701 Lajittelija (langanvalm.mater.) (52,53)
819 Lajittelija (lasi-, keraam.-, tiilituotteet)
(52,53)
759 Lajittelija (metallituotteet) (52,53)
842 Lajittelija (paperi) (52,53)
9612 Lajittelija pesula) (54)
5711 Lajittelija (posti) (54)
772 Lajittelija (puutavara) (52,53)
602 Lajittelija (rikastustyö) (52,53)
860 Lajittelija (savukkeen-, sikarin-, tupa­
kan-) (52,53)
706 Lajittelija (tekstiilien) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
712 Lajittelija (turkikset) (52,53)
5711 Lajittelukoneenhoitaja (54)
252 Lajittelukoneenhoitaja (atk) (42)
833 Lajittelukoneenhoitaja (kemian proses- 
sityö) (52,53)
609 Lajittelukoneenhoitaja (sora) (52,53) 
642 Lakaisukoneenkäyttäjä (52,53)
832 Lakankeittäjä (52,53)
758 Lakeeraaja (metallin) (52,53)
053 Lakimies (asianajaja) (34)
054 Lakimies (jäijestö) (34)
054 Lakimies (vakuutuslaitos) (34)
054 Lakimies (yhtiö) (34)
054 Lakimies (yritys) (34)
054 Lakimiessihteeri (34)
782 Lakkaaja (auton-, ruisku-) (52,53)
814 Lakkaaja (lasi, keramiikka) (52,53) 
716 Lakkiompelija (tehdas) (52,53)
852 Laminaatinpuristaja (52,53)
852 Laminoija (muovin) (52,53)
778 Laminoija (puun) (52,53)
852 Laminoitsija (muovin) (52,53)
402 Lammasfarmari (12,11)
406 Lampaiden hoitaja (51)




702 Langantaikistuskoneen hoitaja (52,53)
733 Langanvalssaaja (52,53)
734 Langanvetäjä (valimo) (52,53)
906 Lappuliisa (54)
716 Laputtaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 






811 Lasimestari (lasiteoll.) (52,53)
627 Lasimestari (rakennus, kulkuneuvot)
(52,53)


















814 Lasittaja (keraamiset tuotteet) (52,53) 





839 Lasivillatehtaan työntekijä (52,53) 
2423 Laskenta-apulainen (43)
231 Laskentaekonomi (yritys) (32)
2022 Laskentainsinööri (kunta) (32)
2322 Laskentakonttoristi (42)
231 Laskentamerkonomi (yritys) (32)
231 Laskentamies (yritys) (32)
0031 Laskentapäällikkö (elektron., tele) (32) 
0041 Laskentapäällikkö (koneins.) (32)
2022 Laskentapäällikkö (kunta) (32)
0011 Laskentapäällikkö (rakennus) (32)
0021 Laskentapäällikkö (sähkövoima) (32)
2113 Laskentapäällikkö (yritys) (31)
2412 Laskentasihteeri (42)
2022 Laskentasihteeri (kunta) (32)
2012 Laskentasihteeri (lääninhallitus) (32)
231 Laskentasuunnittelija (yritys) (32)
2022 Laskentatarkastaja (kunta) (32)
2322 Laskentatarkkaaja (42)
2113 Laskentatoimen johtaja (yritys) (31) 
231 Laskentatoimensuunnittelija (yritys) 
(32)
2322 Laskentatoimihenkilö (42)
631 Laskija (asfalttityö) (52,53)
0083 Laskija (kartoitustyö) (44)
2922 Laskija (satamatyö) (42)
2423 Laskuapulainen (43)




2432 Laskutuksen esimies (43)
2432 Laskutusapulainen (43)
2113 Laskutuspäällikkö (yritys) (31)
609 Lastaaja (kaivos, louhos) (52,53)
1032 Lasten erikoissairaanhoitaja (44)
035 Lasten päiväkodinpitäjä (34)
0322 Lastenhoidon opettaja (ämmät, oppii.)
(33)
107 Lastenhoitaja (laitos) (44)
161 Lastenhoitaja (päiväkoti) (44)
107 Lastenhoitaja (sairaala) (44)
1622 Lastenhoitaja (yksityiskoti) (44)
161 Lastenhoitaja-haijoittelija (päiväkoti) 
(44)
161 Lastenhoitoapulainen (44)
161 Lastenhoitohaijoittelija (päiväkoti) (44)
151 Lastenhuollon johtaja (34)
1541 Lastenhuollon ohjaaja (44)
152 Lastenhuollon tarkastaja (34)
152 Lastenhuollontarkkaaja (34)
152 Lastenhuollontarkkaihja (34)
1622 Lastenkaitsija (yksityiskoti) (44)
0811 Lastenkiijastonhoitaja (34)
151 Lastenkodin johtaja (34)
1541 Lastenkodin ohjaaja (44)
1542 Lastenkotiapulainen (44)
101 Lastenlääkäri (34)
0811 Lastenosastonhoitaja (kirjasto) (34)
151 Lastensuojelujohtaja (34)



























601 Laturi (louhinta) (52,53)
624 Laudankantaja (talonrak.) (52,53)
621 Laudoittaja (52,53)






0321 Laulunopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
0751 Lausuja (34)
2022 Lautakunnan sihteeri (kunta) (32)
591 Lautankuljettaja (54)
772 Lautatarhatyöntekijä (52,53)
5012 Lautta-aluksen kuljettaja (41)
591 Lautturi (54)
881 Lavapakkaaja (53,54)
072 Lavastaja (teatteri-, filmi-, tv-) (34) 
072 Lavastemies (teatteri-, filmi-, tv-) (34) 
776 Lavastepuuseppä (52,53)
072 Lavastusmaalari (teatteri-, filmi-, tv-)
(34)
3022 Layout-piirtäjä (mainos) (34)
5712 Lehdenjakaja (54)
5712 Lehdenkantaja (54)










0322 Lehtori (ämmät, oppii.) (33)
0322 Lehtori (matkailualan oppii.) (33) 
0321 Lehtori (peruskoulu, lukio) (33) 
0312 Lehtori (yliopisto, korkeakoulu) (33) 
1629 Leikinohjaaja (leikkipuisto) (44)
756 Leikkaaja (kaasu-, sähkö-) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
722 Leikkaaja (kenkäteoll.) (52,53)
803 Leikkaaja (kirjansitomo) (52,54)
864 Leikkaaja (kiven-) (52,53)
851 Leikkaaja (kumitavaravalm.) (52,53)
811 Leikkaaja (lasiteoll.) (52,53)
733 Leikkaaja (metallin) (52,53)
751 Leikkaaja (metalliteoll.) (52,53)
723 Leikkaaja (nahkatuote) (52,53)
842 Leikkaaja (paperi, kartonki) (52,53) 
825 Leikkaaja (säilyketeoll.) (52,53)
860 Leikkaaja (tupakan) (52,53)
712 Leikkaaja (turkikset) (52,53)
715 Leikkaaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 





1032 Leikkausosaston erikoissairaanhoitaja 
(44)
826 Leikkeletyöntekijä (52,53)
869 Leikkikaluntekijä (ei puu) (52,53)
779 Leikkikaluntekijä (puu-) (52,53)
1629 Leikkikenttäkaitsija (44)
1629 Leikkikenttäohjaaja (44)
1629 Leikkikentän vastaava ohjaaja (44) 
035 Leikkikoulun johtaja (34)
035 Leikkikoulunopettaja (34)
842 Leikkurinhoitaja (paperi, kartonki)
(52,53)
881 Leimaaja (pakkaamistyö) (53,54)
869 Leimaaja (rahapaja) (52,53)
744 Leimasinkaivertaja (52,53)














409 Lemmikkieläinten kasvattaja (51)
























































































Lentotoiminnan johtaja (34) 
Lentotoiminnan tarkastaja (32) 
Lentotoimiston päällikkö (34)













Levynleikkaaja (metalliteoll.) (52,53) 
Levynsahaaja (metalliteoll.) (52,53) 
Levyntaivuttaja (paksulevy) (52,53) 








Levytyöntekijä (metalliteoll.) (52,53) 
Libristi (42)






Lihanleikkaaja (säilyketeoll.) (52,53) 
Lihanleikkaaja (teurastamo) (52,53) 
Lihanluokittelija (lihanjal.teoll.) (52,53) 
Lihanpaloittelija (suurtalous, ravintola) 
(53)











Liikenne-emäntä (tie- ja raitiotie) (43) 
Liikenne-esimies (tieluk.) (41) 
Liikenne-esimies (vr) (41) 
Liikennealueenpäällikkö (vr) (34) 
Liikenneasiamies (vr) (44) 




















































556 Liikennemestari (tieliik.) (41)
5542 Liikennemestari (vr) (44)
556 Liikennemies (tieliik.) (41)
5542 Liikenneohjaaja (vr) (44)
0393 Liikenneopettaja (44)
556 Liikennepäällikkö (tieliik.) (41)
5991 Liikennesihteeri (44)
0071 Liikennesuunnittelija (insinööri) (32)
556 Liikennetarkastaja (katu- ja tieliik.)
(41)
562 Liikennetarkastaja (posti ja tele) (43) 
2012 Liikennetarkastaja (valt.hall.) (32)
5541 Liikennetarkastaja (vr) (34)
0072 Liikenneteknikko (41)
5531 Liikennevalvoja (lentoliikenne) (44) 
9032 Liikennevalvoja (saimaan kanava) (44)
557 Liikennevirkailija (tie- ja raitiotie) (43)
5542 Liikennevirkailija (vr) (44)
540 Liikennöitsijä (henk.liik., ajoon osal- 
lisL) (54)
2111 Liikennöitsijä (johtaja) (31)
541 Liikennöitsijä (tavaraliik., ajoon osal- 
list.) (54)
5991 Liikenteen laskija (44)
540 Liikenteenharjoittaja (henk.liik., ajoon 
osallist.) (54)
556 Liikenteenhoitaja (tieliik.) (41)
5512 Liikenteenjohtaja (laivayhtiö) (41)
556 Liikenteenjohtaja (postiautoliik.) (41)
557 Liikenteenvalvoja (43)
3431 Liiketyöntekijä (myymälä) (42)
291 Liikevaihtoverotarkastaja (42)
2111 Liikeyrityksen johtaja (31)
3322 Liikkeenharjoittaja (agentuuriliike) (42) 
9112 Liikkeenharjoittaja (baari, kahvila) (41) 
3441 Liikkeenharjoittaja (huoltamo) (42) 
2111 Liikkeenharjoittaja (johtaja) (31)
9111 Liikkeenharjoittaja (ruokala) (41)
3411 Liikkeenharjoittaja (tukkukauppa)
(23.21.22)





2111 Liikkeenhoitaja (johtaja) (31)
0361 Liikkeenjohdon konsultti (34)
2111 Liikkeenjohtaja (31)







0322 Liikunnanopettaja (ämmät, oppii.) (33)





1821 Liikuntatoimen johtaja (34)
1822 Liikuntatoimenohjaaja (44)
1822 Liikuntatyönohjaaja (44)
722 Liimaaja (kenkäteoll.) (52,53)
777 Liimaaja (puusepänteoU.) (52,53)
773 Liimakoneenhoitaja (52,53)
703 Liimakoneenhoitaja (kutomo) (52,53) 
705 Liimakoneenkäyttäjä (52,53)
832 Liimankeittäjä (52,53)
773 Liimanvalmistaja (vaneri- ja kuitule­
vy) (52,53)
705 Liimaprässääjä (tekst.teoll.) (52,53) 






095 Liittosihteeri (järjestö) (42)
702 Liittäjä (kehräämö) (52,53)
812 Liittäjä (keraamiset tuotteet) (52,53)
706 Liittäjä (tekstiilien tarkastus) (52,53)
021 Limnologi (32)
764 Linja-asentaja (puh.-, lenn.-, sähköv.-)
(52.53)
556 Linja-autoasemanhoitaja(41)
556 Linja-autoliikenteen ohjaaja (41)
540 Linja-autonkuljettaja (54)
557 Linja-autonrahastaja (43)
0031 Linjainsinööri (elektron., tele) (32) 




754 Linjakäyttäjä (metalliteoll.) (52,53)
502 Linjaluotsi (34)
0022 Linjamestari (sähkövoima) (41)




0031 Linjatarkastaja (elektron., tele) (32)
764 Linjatyöntekijä (puh., lenn., sähkövoi­
ma) (52,53)
829 Linkooja (sokeritehdas) (52,53)
913 Linnunkynijä (suurtalous, ravintola) 
(53)
811 Linssinhioja (52,53)
841 Lipeänkeittäjä (selluloosateoll.) (52,53) 
2339 Lippukassa (43)
557 Lipputarkastaja (tie- ja raitiotie) (43) 
802 Lipukepainaja (52,54)
272 Lipunkirjoittaja (matkatoimisto) (42) 
5542 Lipunmyyjä (vr) (44)
778 Listantekijä (puusepänteoll.) (52,53)
072 Litograafikko (34)
8012 Litografi (kirjapaino) (52,54)
8012 Litopiirtäjä (52,54)
841 Liuosmies (selluloosateoll.) (52,53) 
0391 Logonomi (33)
0391 Logopedi (33)





231 Lomakesuunnittelija (yritys) (32)
2022 Lomalautakunnan sihteeri (kunta) (32) 









0321 Lukion lehtori (33)
030 Lukion rehtori (33)
759 Lukkoseppä (52,53)
Koodi Nimi Koodi
0342 Luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja
(33)
0812 Lukusalin valvoja (44)
642 Lumentekokoneenhoitaja (52,53)
758 Lumppuhioja (52,53)
703 Luoja (kutomo) (52,53)
033 Luokanopettaja (33)
826 Luokittelija (lihanjal.teoll.) (52,53) 
0399 Luokka-avustaja (44)
1092 Luonnonparantaja (44)







0082 Luotauspäällikkö (merenmittaus) (41) 
239 Luotonvalvoja (42)
231 Luotonvalvoja (yritys) (32)
502 Luotsauspäällikkö (34)
502 Luotsi (34)




095 Luottamusmies (päätoiminen) (42)
239 Luotloneuvoja (42)
2612 Luottoneuvottelija (pankki) (43)
2113 Luottopäällikkö(31)
239 Luottotietotutkija (42)
3011 Luova johtaja (mainostoimisto) (34) 





























542 Lähetti (mopo, pokupyörä yms) (54)
244 Lähetti (toimisto, virasto) (54)
541 Lähettiautonkuljettaja (54)
2011 Lähettiläs (valt.hall.) (31)
882 Lähettämöapulainen (53,54)









2011 Lähetystöneuvos (valt.hall.) (31)
2011 Lähetystösihteeri (valLhall.) (31)
2422 Lähetystövirkailija (42)
1541 Lähikasvattaja (44)
811 Lämmittäjä ( lasin särmän, reunan)
(52.53)
941 Lämmittäjä (kiinteistön) (54)
871 Lämmittäjä (kiinteät koneet) (52,53)
9922 Lämmittäjä (krematorio) (54)
5112 Lämmittäjä (laiva) (54)
813 Lämmittäjä (lasin, keram. valm.)
(52.53)
731 Lämmittäjä (takomo-, puristin) (52,53) 
871 Lämmityksenhoitaja (kiinteät koneet)
(52.53)
626 Lämpöeristäjä (52,53)





732 Lämpökäsittelyä (metalliteoll.) (52,53) 
627 Lämpölasimestari (52,53)
627 Lämpölasinasentaja (52,53)
2531 Lävistäjä (atk) (43)
3321 Lääke-esittelijä (42)
881 Lääkepakkaaja (53,54)
101 Lääketieteen tutkija (34)
133 Lääketyöntekijä (apteekki) (42)
839 Lääketyöntekijä (lääketehdas) (52,53)







2011 Lääkintöneuvos (valt.hdl.) (31)
0322 Lääkitysvoimistelun opettaja (ämmät.
oppii.) (33)
101 Lääkäri (34)































722 Maalaaja (kenkäteoll.) (52,53)




814 Maalari (lasi-, posliini-, ei tait.) (52,53) 
781 Maalari (rakennus) (52,53)




782 Maalausautomaatin hoitaja (52,53)
782 Maalauslinjanhoitaja (52,53)





















0011 Maanviljelysinsinööri (maanrakennus) 
(32)




642 Maarakennuskoneenkuljettaja (52,53) 
0022 Maastosuunnittelija (sähkövoima) (41) 
400 Maatalon emäntä (12,11)
400 Maatalon isäntä (12,11)
0221 Maatalousagronomi (32)
0322 Maatalousaineiden opettaja (33)












2011 Maatalousneuvos (valt.hall.) (31)
0322 Maatalousopettaja (ämmät, oppii.) (33)
2012 Maatalousopetuksen tarkastaja (32)
030 Maatalousoppilaitoksen rehtori (33)
0222 Maataloussihteeri (44)









400 Maatilan emäntä (12,11)
400 Maatilan isäntä (12,11)
405 Maatyömies (51)
2531 Magneettinauhankirjoittaja (atk) (43) 
1422 Maidonkatsastaja (kunta) (44)
827 Maidonkatsastaja (meijeri) (52,53)
827 Maidonkäsittelijä (meijeri) (52,53)
827 Maidonmittaaja (meijeri) (52,53)
1422 Maidontarkastaja (kunta) (44)
827 Maidontarkastaja (meijeri) (52,53)
3021 Mainonnan suunnittelija (34)
Tilastokeskus 49
M Aakkoshakemisto
8 o. Nimi Koodi Koodi
3023 Mainonnanhoitaja (42) 824
3023 Mainosapulainen (42) 824
3023 Mainosasiainhoitaja (42) 715
3023 Mainosassistentti (42)
3022 Mainosgraafikko (34) 722
3023 Mainoshankkija (42) 0072
3023 Mainosharjoittelija (42) 715
736
3023 Mainoshoitaja (42) 842777
7123023 Mainoskonsulentti (42)074 Mainoskuvaaja (44)
3023 Mainosmies (42)
3022 Mainospiirtäjä (34) 0732
3011 Mainospäällikkö (34) 777
3023 Mainossihteeri (42) 812
3021 Mainossuunnittelija (34)
5712 Mainostenjakaja (54) 715
3021 Mainostoimittaja (34)
705








829 Maistaja (elintarviketeoll.) (52,53)
054 Maistraatin sihteeri (34) 777
827 Maitojauheenvalmistaja (52,53) 714
827 Maitomestari (52,53) 609
0222 Maitotalousneuvoja (44) 602
602
591 Majakanhoitaja (54) 609






0072 Majakkateknikko (41) 962591 Majakkavartija (54)
9422 Majoitussiivooja (54)
9811 Majuri (34) 962
829 Makaroonityöntekijä (52,53) 962
399













239 Maksujenperijä (42) 719







Mallimestari (kenkäteoll.) (52,53) 
Mallimestari (vaat.teoll.) (41) 
Mallimestari (valmisvaateteoll.) (52,53) 
Mallinkoijaaja (valimo) (52,53) 
Mallinottaja (paperiteoll.) (52,53) 
Mallinrakentaja (puu-) (52,53) 
Mallinsuunnittelija (turkikset) (52,53)
Mallintekijä keramiikka) (44) 





Mallipainaja (teksLteoll.) (52,53) 
Mallipiirtäjä (teatt. puvusto) (34) 
Mallipiirtäjä (valmisvaateteoll.) (52,53) 
Mallipuuseppä (52,53) 
Mallisuunnittelija kenkäteoll.) (52,53) 
Mallityöntekijä (52,53)
Malliveistäjä (puu-) (52,53) 
Malliverhoilija (52,53)
Malminetsijä (52,53)












































842 Massamies (paperi, kartonki) (52,53) 





842 Massanliuottaja (paperiteoll.) (52,53) 
841 Massanpesijä (selluloosateoll.) (52,53) 












825 Massatyöntekijä (säilyketeoll.) (52,53) 
731 Masuunin uunimies (52,53)
731 Masuunityöntekijä (52,53)
091 Matemaatikko (32)
0321 Matematiikan opettaja (peruskoulu, lu­
kio) (33)
0323 Matematiikanopettaja (muut oppii.)
(33)
733 Materiaalimies (valssilaitos) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
2932 Materiaalinhoitaja (41)









271 Matkailusihteeri (kunta) (34)
271 Matkailutoimiston virkailija (34)
271 MatkailuvirkaUija (34)
723 Matkalaukuntekijä (52,53)
557 Matkalippujen tarkastaja (tie- ja rai­
tiotie) (43)
9912 Matkanjohtaja (44)





































2111 Meijerin isännöitsijä (31)
827 Meijeristi (52,53)
0052 Meijeriteknikko (41)




759 Meislaaja (metallityö (52,53)
744 Meistikaivertaja (52,53)
751 Meistintekijä (metalli) (52,53)
722 Meistäjä (kenkäteoll.) (52,53)
759 Meistäjä (metallityö) (52,53)
773 Meistäjä (vaneriteoll.) (52,53)
763 Mekaanikko (elektr.-, radio-, tele-, tv-)
(52,53)
741 Mekaanikko (hieno-) (52,53)
741 Mekaanikko (hienomek.) (52,53)
7532 Mekaanikko (kone-, moottori-) (52,53) 
0222 Mekaanikko (maatal.tekn.) (44)
863 Mekaanikko (soitin-) (52,53)





2511 Menetelmäpäällikkö (atk) (34)
0042 Menetelmäsuunnittelija (konetekn.) 
(41)
2112 Menetelmätutkimusjohtaja (yritys) (31)
2011 Merenkulkuneuvos (valLhall.) (31)
2012 Merenkulun ylitarkastaja (valt.hall.) 
(32)















751 Merkelöijä (metallin) (52,53)
2421 Merkitsijä (43)
754 Merkitsijä (paksulevytyö) (52,53) 
9612 Merkitsijä (pesula) (54)
772 Merkitsijä (puutavara) (52,53)
715 Merkitsijä (valmisvaateteoll.) (52,53) 
























731 Metalliteollisuuden puhaltaja (52,53) 








4421 Metsäajomies (hevos) (51)
4422 Metsäajomies (traktori) (51)
441 Metsäharjoittelija(41)
0232 Metsäinsinööri (neuvontatyö) (44)
752 Metsäkoneasentaja (52,53)





499 Metsämarjojen poimija (51)
0231 Metsänarvostelija (32)





















0072 Metsätalousteknikko (teollisuus) (41) 
441 Metsäteknikko (41)
0322 Metsäteknikko (ämmät, oppii.) (33)
0232 Metsäteknikko (neuvontatyö) (44)
4422 Metsätraktorinkuljettaja (51)























2411 Ministerin sihteeri (42)
407 Minkinhoitaja (51)
403 Minkki tarhuri (-farmari) (41)
621 Mittakirvesmies (52,53)
0092 Mittamies (44)
4421 Mittamies (metsätyö) (51)
771 Mittamies (saha tms) (52,53)
629 Mittamies (talonrak.) (52,53)
711 Mittapukuompelija (52,53)







759 Mittatarkastaja (metalliteoll.) (52,53) 
441 Mittauksentarkastaja (puutavaran) (41)
0072 Mittaus- ja säätöteknikko (muut tekn. 
alat) (41)
0092 Mittausapulainen (44)
0082 Mittausesimies (maanmittaus) (41) 
0082 Mittausetumies (maanmittaus) (41) 
0092 Mittausmies (44)
441 Mittauspäällikkö (metsätalous) (41) 
0082 Mittausteknikko (41)




























623 Mosaiikkityöntekijä (talonrak.) (52,53) 




222 Muonitustarkastaja (puolustusvoimat) 
(42)
811 Muotinpitäjä (lasiteoll.) (52,53)
736 Muotinrikkoja (valimo) (52,53)
751 Muotintekijä (metalliteoll.) (52,53)
736 Muotintyhjentäjä (valimo) (52,53)





0732 Muotoilija (taiteilijan työ) (44)
703 Muotoilija (neuletyö) (52,53)
712 Muotoilija (turkikset) (52,53)
754 Muotorautatyöntekijä (52,53)
722 Muovaaja (kenkäteoll.) (52,53)
812 Muovaaja (keraamiset tuotteet) (52,53)
842 Muovaaja (käsipaperi) (52,53)
811 Muovaaja (lasin) (52,53)
852 Muovaaja (muoviteoll.) (52,53)






833 Muovikankaiden valmistaja (52,53) 
852 Muovikoneenhoitaja (52,53)
852 Muovikoneenkäyttäjä (52,53)












602 Murskaaja (rikastustyö) (52,53)
602 Murskaajanhoitaja (rikastustyö) (52,53) 
602 Murskaamomies (52,53)
602 Murskaimenhoitaja (52,53)









244 Museon vahtimestari (54)
0821 Museonhoitaja (34)
0821 Museonjohtaja (34)




0321 Musiikin lehtori (peruskoulu, lukio) 
(33)
0321 Musiikinopettaja (peruskoulu, lukio) 
(33)
863 Musiikki-instrumentin tekijä (52,53) 
076 Musiikkialokas (34)




076 Musiikkikoulun opettaja (34)
030 Musiikkikoulun rehtori (33)
0799 Musiikkikuiskaaja (44)
076 Musiikkiopiston opettaja (34)
030 Musiikkiopiston rehtori (33)
863 Musiikkisoittimien tarkastaja (52,53) 
119 Musiikkiterapeutti (34)
0611 Musiikkitoimittaja (34)


















826 Myllymies (makkaratehdas) (52,53) 
821 Myllynhoitaja (52,53)
833 Myllynhoitaja (kemian tehdas) (52,53) 





609 Mylläri (kalkkitehdas) (52,53)
3442 Myyjä (huoltoasema) (42) 
345 Myyjä (kiertävä) (42)
333 Myyjä (konttori) (42)
3431 Myyjä (myymälä) (42) 








541 Myymäläautonkuljettaja (54) 








342 Myymälän esimies (41)
2111 Myymälän johtaja (31)









922 Myynninhoitaja (kahvila, ruokala) (54)
3323 Myynti-insinööri (34)
3322 Myyntiagentti (tukkumyynti) (42)
311 Myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovä- 
litys) (42)





3321 Myyntimies (tehdas, tukkukauppa) (42)
311 Myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asun- 
tovälitys) (42)










272 Myyntivirkailija (matkatoimisto) (42)
9712 Mäkihyppääjä (34)
841 Mäntyöljynkeittäjä (52,53)
824 Mäskäri (panimoteoll.) (52,53)







723 Nahanleikkaaja (laukut ym.) (52,53)
715 Nahanleikkaaja (nahkavaatteet) (52,53)
862 Nahanmuokkaaja (52,53)
















716 Napittaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 
1092 Naprapaatti (44)
639 Narumies (sukeltajan merkinantaja)
(52.53)
759 Nastalatoja (52,53)
252 Nauha-arkistonhoitaja (atk) (42)




621 Naulaaja (puutalot) (52,53)









5011 Navigaattori (laiva) (34)
751 Nc-koneistaja (52,53)









9999 Neuvoja (informaatio) (54)
0362 Neuvoja (koulutus-) (44)
3439 Neuvoja (myymälä) (42)
9999 Neuvonnanhoitaja (54)
3439 Neuvonnanhoitaja (myymälä) (42)
2011 Neuvotteleva virkamies (valt.hall.) (31) 
703 Niisittäjä (52,53)
759 Niittaaja (metalliteoll.) (52,53)




771 Nipunpurkaja (puutavara) (52,53)
881 Niputtaja (pakkaustyö) (53,54)
772 Niputtaja (saha tms) (52,53)
4421 Niputustyöntekijä (metsätyö) (51)
443 Niputustyöntekijä (uitto) (51)
9213 Nisse (54)
803 Nitoja (kirjansitomo) (52,54)






4421 Nokkamies (metsätyö) (51)
722 Nootlaaja (kenkäteoll.) (52,53)
722 Nootlauksenvalmistelija (kenkäteoll.)
(52,53)
706 Noppaaja (tekstiilien tarkastus) (52,53) 
732 Normalisoija (metalliteoll.) (52,53)
641 Nostimenhoitaja (53,54)











054 Notaari (julkinen hallinto) (34)






7534 Nuorempi ammattimies (sairaala)
(52,53)
2012 Nuorempi hallintosihteeri (valLhall.) 
(32)
2012 Nuorempi hallitussihteeri (valLhall.)
(32)
9032 Nuorempi konstaapeli (44)
0321 Nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio)
(33)
754 Nuorempi levyseppä (52,53)
054 Nuorempi lääninasessori (34)
2012 Nuorempi lääninsihteeri (32)
054 Nuorempi oikeussihteeri (34)
755 Nuorempi putkiasentaja (52,53)
761 Nuorempi sähköasentaja (52,53)
091 Nuorempi tutkija (yhLkuntatiet.) (32) 
9052 Nuorempi vartija (vankila) (44)
1812 Nuoriso-ohjaaja (44)
049 Nuoriso-ohjaaja (seurakunta) (44)
151 N uorisoaseman johtaja (34)
1812 Nuorisoasiainsihteeri (44)
049 Nuorisodiakoni (44)
1541 Nuorisohuollon ohjaaja (44)
152 Nuorisohuollon tarkkaaja (34)
152 Nuorisohuoltaja (34)
1812 Nuorisokerhon ohjaaja (44)








8012 Offsethioja (kirjapaino) (52,54) 
8012 Offsetkopisti (kirjapaino) (52,54) 




049 Nuorisosihteeri (seurakunta) (44) 
1812 Nuorisotaloisäntä (44)










0341 Näkövammaisten opettaja (33)
863 Näppäilysoittimentekijä (52,53) 
715 Näytetyöntekijä (valmisvaateteoll.)
(52,53)
012 Näytteenkäsittelijä (laboratorio) (44) 
012 Näytteenottaja (44)
609 Näytteenottaja (kaivos, louhos) (52,53) 
827 Näytteenottaja (meijeri) (52,53)












0751 Näyttämötaiteilija (näyttelijä) (34)
8012 Offsetlatoja (52,54)




8012 Offsetvalokuvaaja (kirjapaino) (52,54) 
252 Oheislaiteoperaattori (atk) (42)




862 Ohentaja (nahkatehdas) (52,53)
1541 Ohjaaja (esim. lastenkoti) (44)
0771 Ohjaaja (näyttämö) (31)
062 Ohjaaja (radio, tv) (34)
9811 Ohjaajaupseeri (34)
763 Ohjaamoasentaja (52,53)
831 Ohjaamomies (kemian prosessityö)
(52.53)
731 Ohjaamomies (metallisulatto) (52,53) 




716 Ohjaava ompelija (52,53)
751 Ohjainporaaja (52,53)
9712 Ohjastaja (34)
1621 Ohjattu perhepäivähoitaja (44)
824 Ohjauspöydänhoitaja (juomateoll.)
(52.53)
821 Ohjauspöydänhoitaja (mylly) (52,53) 
062 Ohjelmajohtaja (radio, tv) (34)
2412 Ohjelmasihteeri (42)
2512 Ohjelmasuunnittelija (atk) (32)
0791 Ohjelmatoimiston harjoittaja (34)
062 Ohjelmatoimittaja (radio, tv) (34) 
2512 Ohjelmistoasiantuntija (atk) (32)
2512 Ohjelmistosuunnittelija (atk) (32)
2513 Ohjelmoija (atk) (42)
2512 Ohjelmoinnin johtaja (atk) (32)
2512 Ohjelmoinnin suunnittelija (atk) (32) 
2512 Ohjelmointipäällikkö (atk) (32)
754 Ohutlevy seppä (52,53)
754 Ohutlevytyöntekijä (52,53)
754 Ohutpeltiseppä (52,53)
734 Oikaisija (putken, langan) (52,53)
739 Oikaisija (terästuotteet ym.) (52,53)









051 Oikeussihteeri (tuomioistuin) (34)
772 Oikohöylääjä (52,53)
Koodi Nimi Koodi
862 Oikoja (nahkatehdas) (52,53)
772 Oikoja (puutavara) (52,53)
069 Oikolukija (43)





719 Ompelija (kangas-, ei vaate-) (52,53)
722 Ompelija (kenkäteoll.) (52,53)
723 Ompelija (nahkateoll.) (52,53)
716 Ompelija (nahkavaatteet (52,53)
711 Ompelija (puku-) (52,53)
711 Ompelija (räätälinliike) (52,53)
716 Ompelija (turkis-) (52,53)
716 Ompelija (valmisvaateteoll.) (52,53) 
0072 Ompelimon työnjohtaja (41)
741 Ompelukonemekaanikko (52,53)
0322 Ompelunneuvoja (ämmät oppii.) (33)
0322 Ompelunopettaja (ämmät oppii.) (33)





0753 Oopperataiteilija (laulu) (34)
0752 Oopperataiteilija (tanssi) (34)
0752 Oopperatanssija (34)
9912 Opas (matka-) (44)




252 Operaatiotutkija (atk) (42)
252 Operaattori (atk-) (42)
0052 Operaattori (kem.pros.) (41)
2512 Operointipäällikkö (atk) (32) 
0322 Opettaja (porotalous) (33)
0322 Opettaja (ämmät oppilaitos) (33) 
0341 Opettaja (erityisluokan-) (33) 
0322 Opettaja (insinööri) (33)
0322 Opettaja (karjatalous) (33)
0322 Opettaja (kauppaoppilaitos) (33)
0322 Opettaja (kotiteollisuuskoulu) (33) 
0322 Opettaja (lastenhoitajakoulutus) (33)
0321 Opettaja (lukio) (33)
0322 Opettaja (maatalous) (33)




0322 Opettaja (metsänhoitotyö) (33)
0323 Opettaja (muut oppii.) (33)
0322 Opettaja (optikkokoulutus) (33)
033 Opettaja (peruskoulun ala-aste) (33)
0321 Opettaja (peruskoulun yläaste) (33)
0312 Opettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33) 
0399 Opetusavustaja (44)
0313 Opetuskätilö (33)
2011 Opetusneuvos (valt.hall.) (31)
0361 Opetuspäällikkö (34)
2021 Opetuspäällikkö (kunta) (31)
2021 Opetus toimenjohtaja (lointa) (31) 
9811 Opetusupseeri (34)
0392 Opinnon ohjaaja (33)
0362 Opinto-ohjaaja (järjestö, virasto, yri­
tys) (44)
0392 Opinto-ohjaaja (korkeakoulu, yliopis­
to) (33)
0392 Opinto-ohjaaja (peruskoulu, lukio) (33) 
0392 Opintoasiain sihteeri (33)
0392 Opintojen ohjaaja (ämmät, oppii.) (33)
0393 Opintoneuvoja (44)
0392 Opintosihteeri (33)
299 Opiskelija-asuntojen välittäjä (42)
1035 Opiskelijaterveydenhoitoja (44)
0392 Opiskelun neuvoja (33)
030 Opiston rehtori (33)
0612 Oppikirjan kirjoittaja (34)
151 Oppilasasuntolan johtaja (34)
1542 Oppilasasuntolan valvoja (44)
1542 Oppilasasuntolanhoitaja (44)
151 Oppilaskodin johtaja (34)
1542 Oppilaskodin valvoja (44)
1542 Oppilaskodinhoitaja (44)
0322 Oppilasohjaaja (ammatillinen oppilai­
tos) (33)
0399 Oppimateriaalikeskuksen hoitaja (44)





741 Optinen hioja (52,53)
3431 Optinen myyjä (42)
2531 Optinen nauhoittaja (atk) (43)
0091 Optinen piirtäjä (42)




721 Ortopedinen jalkinemestari (52,53) 
3431 Osa-aikamyyjä (42)
9422 Ösa-aikasiivooja (54)
777 Osakokooja (huonekalujen yms)
(52,53)
239 Ösamaksuneuvottelija (42)
5711 Osapäiväapulainen (posti) (54)
1629 Osapäiväapulainen (päiväkoti) (44)
931 Osapäiväapulainen (yksityiskoti) (54) 
9422 Osapäiväsiivooja (54)
1081 Osastoapulainen (sairaala) (54)
1082 Osastoavustaja (sairaala) (44)
562 Osastoesimies (posti ja tele) (43)
2422 Osastokonttoristi (42)
0072 Osastomestari (muut tekn.alat) (41) 
1222 Osastonhoitaja (hammashoitaja) (44) 
1541 Osastonhoitaja (huoltolaitos) (44)
0811 Osastonhoitaja (kirjasto) (34)
1041 Osastonhoitaja (laboratorio) (44)
1111 Osastonhoitaja (lääkintävoimistelu)
(44)
272 Osastonhoitaja (matkatoimisto) (42) 
342 Osastonhoitaja (myymälä) (41)
1042 Osastonhoitaja (röntgenosasto) (44) 
1031 Osastonhoitaja (sairaala) (41)
1121 Osastonhoitaja (toimintaterapeutti) (44) 
1111 Osastonhoitaja-lääkintävoimistelija 
(44)
2011 Osastonjohtaja (minist., keskusvir.)
(31)
2113 Osastonjohtaja (yriL taloushall. työ) 
(31)
2112 Osastonjohtaja (yrit.tekn.työ) (31)
101 Osastonlääkäri (34)
1082 Osastosihteeri (sairaala) (44)
2021 Osastopäällikkö (kunta) (31)
2012 Osastopäällikkö (lään.hall.) (32)
3011 Osastopäällikkö (mainostoimisto) (34) 
2011 Osastopäällikkö (minist, keskusvir.) 
(31)
9011 Osastopäällikkö (palolaitos) (31)
2611 Osastopäällikkö (pankki) (34)
2621 Osastopäällikkö (vakuutuslaitos) (34) 
0811 Osastopäällikkö (yliopiston kirjasto)
(34)
Tilastokeskus i0 i 59
p Aakkoshakemisto
Koodi Nimi Koodi
2113 Osastopäällikkö (yrit. taloushan, työ) 
(31)
2112 Osastopäällikkö (yrit.tekn.työ) (31) 
2411 Osastopäällikön sihteeri (valt.hall.) (42) 
2411 Osastosihteeri (42)
095 Osastosihteeri (ammattiyhdistys) (42)
151 Osastosihteeri (kaup. huoltovirasto)
(34)
2022 Osastosihteeri (lainoppinut, kunta) (32) 
2022 Osastosihteeri-lastenvalvoja (32)
2022 Osastosihteeri-virkaholhooja (32)
0051 Osastosinsinööri (kem.tekn.) (32)
2932 Osavarastonhoitaja(41)
P
823 Paahtaja (kaakaon, makeis-) (52,53)
829 Paahtaja (kahvin-, kaakaon-) (52,53)
860 Paahtaja (tupakan) (52,53)
841 Paalaaja (selluloosateoll.) (52,53)
841 Paalauslinjanhoitaja (selluloosateoll.)
(52,53)
881 Paalinpuristaja (pakkaustyö) (53,54) 






2112 Paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ) (31)
2111 Paikallisjohtaja (yritys) (31)
263 Paikalliskonttorin johtaja (sos.vak.) 
(42)
2623 Paikallistarkastaja (vakuutuslaitos) (42) 
9999 Paikannäyttäjä (teatteri ym.) (54)
272 Paikanvaraus virkalija (matkatoimisto)
(42)
773 Paikkaaja (vaneriteoll.) (52,53)
802 Painaja (52,54)
833 Painaja (muovi- ja vahakankaat)
(52,53)
705 Painaja (tekst.teoll) (52,53)
802 Painajaoppilas (52,54)
2022 Painatuskeskuksen esimies (kunta) (32) 























8012 Painopinnan valmistaja (kirjapaino)
(52.54)
751 Painosorvaaja (52,53)




851 Paistaja (kumiteoll.) (52,53)
822 Paistaja (leipomo) (52,53)
913 Paistaja (suurtalous, ravintola) (53) 
825 Pakastaja (säilyketeoll.) (52,53)
825 Pakastetyöntekijä (52,53)
881 Paketoija (myös myymälässä) (53,54) 









881 Pakkausten leimaaja (53,54)










2022 Palkka-asiamies (kunta) (32)
2332 Palkkakirjanpitäjä (42)
2332 Palkkasihteeri (42)
095 Palkkasihteeri (ammattiyhdistys) (42) 
2022 Palkkasihteeri (kunta) (32)
2332 Palkkauksenhoitaja (42)
9013 Paloesimies (54)
0011 Paloinsinööri (palosuojelu) (32)
826 Paloittelija (teurastamo) (52,53)




















716 Palttaaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 
931 Palvelija (yksityskoti) (54)
1542 Palvelukeskusapulainen (44)
1542 Palvelukeskustyöntekijä (44) 














2012 Pankkitarkastaja (valt.hall.) (32) 
2612 Pankkitoimihenkilö (43)
2612 Pankkivirkailija (43)
2011 Pankkiylitarkastaja (valt.hall.) (31) 
601 Panostaja (louhinta) (52,53)
731 Panostaja (masuuni) (52.53)
0751 Pantomiimitaiteilija (34)






842 Paperimies (paperiteoll.) (52,53)







803 Paperinleikkaaja (kirjansitomo) (52,54) 




842 Paperintekijä (käsin) (52,53)








703 Parientekijä (sukkateollisuus) (52,53)









862 Parkitsija (nahan) (52,53)
706 Parsija (kankaiden; tekstiilien valmis­
tus) (52,53)
703 Parsija (neulomistyö) (52,53)
9511 Parturi (54)
9511 Parturi-kampaaja (54)
9511 Parturiliikkeen hoitaja (54)
9511 Parturimestari (54)
842 Pastanvalmistaja (paperiteoll.) (52,53) 
3022 Paste-up piirtäjä (mainos) (34)
778 Pastelloija (puutyö) (52,53)
0411 Pastori (34)





839 Patterinhoitaja (kemian prosessityö)
(52,53)
703 Patterintäyttäjä (kutomo) (52,53) 
1541 Pav-hoitaja (44)
151 Pav-hoitokodin johtaja (34)
152 Pav-huoltaja (34)




244 Pedelli (yliopisto) (54)
1091 Pedikyristi (54)
756 Pehmeäjuottaja (52,53)




833 Peitetyöntekijä (kemian teoll.) (52,53) 
758 Peittaaja (metalliteoll.) (52,53)
862 Peittaaja (nahkatehdas) (52,53) 
0412 Pelastusarmeijan upseeri (44)
909 Pelastusmies (54)




733 Pelkistäjä (valssilaitos) (52,53) 





626 Peltiseltä (eristys-) (52,53)
754 Peltityöntekijä (52,53)
751 Penkkiporaaja (52,53)
869 Penkkipumppaaja (sähköteoll.) (52,53) 
777 Penkkipuuseppä (52,53)
913 Pentterityttö (laivan keittiö) (53)
1713 Perheasiain neuvottelukeskuksen psy­
kologi (kirkko) (32)
152 Perhehoidon tarkastaja (34)
152 Perhehuollon tarkastaja (34)
152 Perhehuollon ohjaaja (34)
179 Perheneuvoja (esim. teologi) (32)
1713 Perheneuvolapsykologi (32)
152 Perhepäivähoidon ohjaaja (34)
152 Perhepäivähoidonvalvoja (34)
1621 Perhepäivähoitaja (44)









913 Perunankuorija (suurtalous, ravintola) 
(53)
1061 Perushoitaja (44)
0321 Peruskoulun aineenopettaja (33)
030 Peruskoulun johtaja (33)
0321 Peruskoulun lehtori (33)
033 Peruskoulun luokanopettaja (33) 
0392 Peruskoulun opinto-ohjaaja (33) 
030 Peruskoulun rehtori (33)
0321 Peruskoulun yläasteen opettaja (33) 
9511 Peruukkimestari (54)
631 Perämies (asfalttityö) (52,53)
5011 Perämies (laiva) (34)
5211 Perämies (lento-) (34)
5511 Perämies (satama) (34)
7533 Pesijä (auton, koneen) (52,53)
9422 Pesijä (ikkuna) (54)
722 Pesijä (kenkäteoll.) (52,53)
701 Pesijä (kuitujen) (52,53)
705 Pesijä (langat ja kankaat) (52,53) 
9612 Pesijä (vaatteet) (54)





3431 Pesulaliikkeen apulainen (asiakas- 
palv.) (42)
9611 Pesulamestari (41)
9611 Pesulan esimies (41)







778 Petsaaja (puutyö) (52,53)
076 Pianisti (34)
863 Pianonrakentaja (52,53)




914 Piccolo (hotelli, matkust.koti) (54) 
141 Pieneläinklinikan lääkäri (34)
752 Pienkoneasentaja (52,53)




400 Pienviljelijän emäntä (12,11)
941 Pihamies(54)
731 Piikkaaja (metallisulatto) (52,53)
622 Piippumuurari (52,53)
860 Piipputupakanvalmistaja (52,53)
2112 Piiri-insinööri (julk. liikelaitos) (31) 
0081 Piiri-insinööri (maanmittaus) (32) 
0222 Piiriagrologi (44)
263 Piiriasiamies (kela) (42)
2623 Piiriedustaja (vakuutuslaitos) (42) 
3321 Piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa) 
(42)
141 Piirieläinlääkäri (34)
441 Piiriesimies (metsätalous) (41)
7532 Piirihuoltomies (koneet, moottorit)
(52,53)
212 Piirijohtaja (järjestö) (31)
0412 Piirijohtaja (uskonnollinen yhdyskun­
ta) (44)



















Piiripalotarkastaja (41)  ^
Piiripuutarhuri (41)
Piiripäällikkö (jätehuoltö) (41) 
Piiripäällikkö (vakuutuslaitos) (42) 
Piiripäällikkö (valt.hall.) (31) 
Piirirakennusmestari (41) 
Piirirakennuspäällikkö (32)
Piirisihteeri (puolue) (42) 
Piirisiivooja(54)
Piirisuunnittelija (siivoustyö) (41) 
Piiritarkastaja (metsäpiiri) (32) 
Piiritarkastaja (palolaitos) (41) 
Piiritarkastaja (vakuutuslaitos) (42) 
Piiritarkastaja (vait.hali.) (32) 
Piiritarkkailija (metsäpiiri) (32) 
Piiriteknikko (sähkövoima) (41) 
Piirityönjohtaja (metsätalous) (41) 
Piirivartija (54)
Piirrottaja (metallituotteiden) (52,53)




Piirtäjä (muut tekniset alat) (42) 
Piirtämösihteeri (mainostoimisto) (42) 
Piirustusapulainen (42) 
















































0071 Piirustuskonttorin päällikkö (muut 
tekn. alat) (32)
0011 Piirustuskonttorin päällikkö (raken­
nusinsinööri) (32)






342 Pikatukun hoitaja (41)
822 Pikkuleipäkoneenkäyttäjä (52,53)
072 Pilapiirtäjä (34)
839 Pileeraaja (saippuan) (52,53)
841 Pillimies (selluloosateoll.) (52,53)
712 Pingoittaja (turkistyö) (52,53)
862 Pingottaja (nahan) (52,53)




809 Pinnoittaja (kirjapaino) (52,54)
722 Pintakäsittelijä (kenkäteoll.) (52,53)
758 Pintakäsittelijä (metallin) (52,53)
778 Pintakäsittelijä (puutyö) (52,53)





772 Pituuslajittelija (puutavara) (52,53)
842 Pituusleikkaaja (paperiteoll.) (52,53)









716 Pliseeraaja (valmisvaateteoll.) (52,53)
722 Plokkaaja (52,53)
705 Plyysääjä (teksLteoll.) (52,53)
706 Plyysääjä (tekstiilien tarkastus) (52,53)
722 Pohjaaja (kenkäteoll.) (52,53)
731 Pohjanleikkaaja (metalliteoll.) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
731 Pohjanpolkija (metalliteoll.) (52,53) 
731 Pohjanvaihtaja (metalliteoll.) (52,53) 
731 Pohjatyöntekijä (metalliteoll.) (52,53) 
722 Pohjauksenvalmistelija (52,53)
781 Pohjustaja (maalaamo) (52,53)
778 Pohjustaja (puutyö) (52,53)






2411 Poliisilaitoksen sihteeri (42)
052 Poliisimestari (34)










832 Polttaja (emali, kalkki, koksi, lakka)
(52.53)
782 Polttaja (emali, lakka) (52,53)
813 Polttaja (lasi-, keraam.-, tiilituotteet)
(52.53)
824 Polttaja (panimoteoll.) (52,53)
832 Polttaja (sementti, posliinimassa)
(52.53)
824 Polttimomestari (panimotell.) (52,53) 
2932 Polttoaineaseman hoitaja (41)
871 Polttoainemestari (52,53)
872 Polttoainemies (voimalaitos) (52,53) 






871 Polttomoottorikoneenhoitaja (52,53) 
9213 Pongaaja (ravintola) (54)
811 Poraaja (lasin) (52,53)
601 Poraaja (louhinta) (52,53)
603 Poraaja (malminetsintä) (52,53)




777 Poraaja (puutuote) (52,53)
601 Porari (louhinta) (52,53)
601 Porari (maa- ja vesirak.) (52,53)
051 Pormestari (raastuvanoikeus) (34)
4041 Poroisäntä (12,11)
4042 Porojenhoitaja (ei omistaja) (51)
4041 Porojenkasvattaja (omistaja) (12,11)
4041 Porojenomistaja (12,11)
4042 Poromies (ei omistaja) (51)
4041 Poromies (omistaja) (12,11)
9422 Porrassiivooja (54)
914 Portieri (hotelli, matkust.koti) (54) 
906 Portinvartija (54)
















562 Postimaksukoneiden valvoja (43)
562 Postimerkkien myyjä (43)
5711 Postimies (54)
562 Postimiesten esimies (43)













2423 Postittaja (konttori) (43) 3
Koodi Nimi Koodi
2423 Posdtuksenhoitaja (43)








822 Prekkaaja (leipomo) (52,53)
1084 Preparaattori (44)
012 Preparaattori (laboratorio) (44)
1084 Preparaattoriapulainen (44)
2011 Presidentti (31)
051 Presidentti (oikeuslaitos) (34)
0311 Professori (korkeakoulu, yöiopisto)
(33)
2511 Projektipäällikkö (atk) (34)
2112 Projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)
(31)
2411 Projektisihteeri (42)
2611 Prokuristi (pankki) (34)
5111 Proomumies (54)
0051 Prosessi-insinööri (kem.tekn.) (32)
010 Prosessikemisti (32)
831 Prosessimies (kemian prosessityö)
(52.53)
831 Prosessinhoitaja (kemian) (52,53)
731 Prosessinhoitaja (metallisulatto) (52,53) 





765 Prosessinhoitaja(sähkö-, elektr.-, tele-)
(52.53)
733 Prosessinhoitaja (valssilaitos) (52,53) 
872 Prosessinkäyttäjä (ydinvoimala) (52,53) 
831 Prosessinvalvoja Qcemian) (52,53)
0051 Prosessisuunnittelija (kem.tekn) (32)





841 Prässimies (selluloosateoll.) (52,53)






705 Prässääjä (teksLteoll.) (52,53)
716 Prässääjä (valmisvaateteoll.) (52,53)
101 Psykiatri (34)
1032 Psykiatrian erikoissairaanhoitaja (44) 
1711 Psykologi (32)
1711 Psykoterapeutti (psykologi) (32)
735 Pudotusvasaraseppä (52,53)
863 Puhallinsoittimentekijä (52,53)
622 Puhaltaja (hiekan, talonrak.) (52,53) 
811 Puhaltaja (lasinpuhallus) (52,53)
731 Puhaltaja (metalliteoll.) (52,53)
824 Puhdistaja (juomateoll.) (52,53)
622 Puhdistaja (laastilla) (52,53)
602 Puhdistaja (rikastustyö) (52,53)
706 Puhdistaja (tekstiilien tarkastus)
(52,53)
831 Puhdistaja (öljyn) (52,53)
949 Puhdistamon hoitaja (54)
949 Puhdistamon hoitoapulainen (54)
871 Puhdistamonhoitaja (52,53)
821 Puhdistuskoneenhoitaja (mylly) (52,53) 
949 Puhdistuslaitoksen hoitaja (54)
949 Puhdistustyöntekijä (54)
0342 Puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisten 
opettaja (33)
212 Puheenjohtaja (järjestö) (31)
0342 Puhehäiriöisten opettaja (33)











333 Puhelinneuvottelija (myynti) (42)
563 Puhelinpalvelun esimies (43)
563 Puhelinpalvelunhoitaja (43) 
563 Puhelinpalvelutoimentaja (43)







764 Puhelinverkkoasentaja (52,53) 
563 Puhelinvirkailija (43)
563 Puhelunvälittäjä (43)
5642 Puhelunvälittäjä (radio) (43)
0391 Puheopettaja (logonomi) (33)
0391 Puhetaidon opettaja (33)
113 Puheterapeutti (34)
0091 Puhtaaksipiixtäjä (42)
3022 Puhtaaksipiirtäjä (mainos) (34)
9421 Puhtaanapito-osaston työnjohtaja (41) 
949 Puhtaanapito-osaston työntekijä (54) 
642 Puhtaanapitokoneenkuljettaja (52,53)
9421 Puhtaanapitolaitoksen esimies (41) 
9421 Puhtaanapitomestari (41)


















072 Pukusuunnittelija (teatteri) (34)




841 Pulpperien hoitaja (selluloosateoll.)
(52,53)
842 Pulpperimies (paperiteoll.) (52,53) 
842 Pulpperinhoitaja (paperiteoll.) (52,53) 
871 Pumppuasemanhoitaja (52,53)
752 Pumppuasentaja (52,53)





5111 Pumppumies (laiva) (54)
602 Pumppumies (rikastustyö) (52,53) 
871 Pumpunhoitaja (52,53)
839 Punnitsija (kemiall. työ) (52,53) 
881 Punnitsija (pakkaustyö) (53,54) 
860 Punnitsija (tupakan) (52,53)
703 Punoja (kutomo) (52,53)
709 Punoja (punokset ym) (52,53)
765 Punoja (sähkö) (52,53)
702 Punttaaja (52,53)
702 Puolaaja (52,53)
739 Puolaaja (metalliteoll.) (52,53)






812 Puristaja (keraamiset tuotteet) (52,53)
773 Puristaja (kuitu- ja lastulevy) (52,53)
851 Puristaja (kumin vulkanointi) (52,53)
852 Puristaja (muovi- ja lasikuituteoll.)
(52.53)
842 Puristaja (paperi, kartonki) (52,53)
843 Puristaja (paperinjalostus) (52,53)
860 Puristaja (tupakan) (52,53)





773 Puristinlinjanhoitaja (kuitu- ja lastule­
vy) (52,53)
842 Puristinmies (paperiteoll.) (52,53)
752 Puristintyökaluasentaja (52,53)
852 Puristuskoneenhoitaja (muovi- ja lasi­
kuituteoll.) (52,53)
719 Purjeompelija (52,53)
883 Purkaja (kuorman) (53,54)
813 Purkaja (lasin, keram. valm.) (52,53) 
772 Purkaja (saha tms) (52,53)
881 Purkittaja (53,54)
735 Purseenpoistaja (seppä) (52,53)
9911 Purseri (laiva, lentokone) (42)
5111 Pursimies (54)
9812 Pursimies (puolustuslaitos) (41)


























778 Puunaaja (puutyö) (52,53)
778 Puunkultaaja (52,53)
778 Puunkyllästäjä (52,53)




776 Puuseppä (huonekalu-, koriste-) (52,53)
777 Puuseppä (kone-, malli-) (52,53)
776 Puuseppä (sisustus-, teatteri-) (52,53) 
775 Puuseppä (veneveistämö) (52,53)
777 Puusorvaaja (puutuote) (52,53)
621 Puutaloelementtien naulaaja (52,53)




















410 Puutarhuri (kauppa-) (12,11)
411 Puutarhuri-ohjaaja (laitos) (41)











0322 Puutyön opettaja (ämmät, oppii.) (33) 
779 Puutyöntekijä (52,53)
776 Puutyöntekijä (puusepänteoll.) (52,53)
777 Puutyöntekijä (puutuote) (52,53)
0799 Puvustaja (teatteri yms.) (44)
0799 Puvustonhoitaja (teatteri) (44)
0799 Puvustotyöntekijä (teatteri) (44)
751 Pylväsporaaja (52,53)
4421 Pystymittaaja (metsätyö) (51)
906 Pysäköinninvalvoja (54)
579 Pysäköintimittarin tarkastaja (54)
906 Pysäköintipaikan vartija (54)
906 Pysäköintivalvoja (54)







152 Päihdehuollon sosiaalityöntekijä (34)
1541 Päihdehuollonhoitaja (44)
1542 Päivystäjä (hoitokoti yms) (44)
871 Päivystäjä (kiinteät koneet) (52,53)
791 Päivystäjä (radio, tv) (44)
872 Päivystäjä (voimalaitos) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
1713 Päivähoidon psykologi (32)
152 Päivähoidon tarkastaja (34)
1622 Päivähoitaja (lapsen kotona) (44)
151 Päivähoito-osaston osastopäällikkö (34) 
1541 Päivähuoltolan hoitaja (44)
151 Päivähuoltolan johtaja (34)
1629 Päiväkerhon lastenohjaaja (44)
1629 Päiväkerhon ohjaaja (44)
1542 Päiväkeskusapulainen (44)
9111 Päiväkodin emäntä (41)
035 Päiväkodin erityisopettaja (34) 
161 Päiväkodin hoitaja (44)
035 Päiväkodin johtaja (34)
035 Päiväkodin opettaja (lasten) (34) 
161 Päiväkotiapulainen (44)
152 Päiväkotien tarkastaja (34)
0052 Päivämestari (kem.tekn.) (41)
841 Päivämies (selluloosateoll.) (52,53) 
9111 Pääemäntä (suurtalous) (41)
2011 Pääesikunnan päällikkö (31)
2011 Pääjohtaja (valt.hall.) (31)





881 Päällehinnoittelija (pakkaustyö) (53,54)
5011 Päällikkö (laiva) (34)
2012 Päällikkö (poliisitoimi) (32)
5531 Päällikkövirkailija (lentoliikenne) (44)
722 Päällistenleikkaaja (kenkäteoll.) (52,53)




842 Päällystyspastan valmistaja (paperite­
oll.) (52,53)
833 Päällystäjä (kemian teoll.) (52,53)
252 Pääoperaattori (atk) (42)
722 Päärmääjä (kenkäteoll.) (52,53)
212 Pääsihteeri (järjestö) (31)
2012 Pääsihteeri (valt.hall.) (32)
732 Päästäjä (metalliteoll.) (52,53)
2512 Pääsuunnittelija (atk) (32)
0031 Pääsuunnittelija (elektron., tele) (32) 
0071 Pääsuunnittelija (insin., muut tekn. 
alat) (32)




0041 Pääsuunnittelija (koneins.) (32) 
0021 Pääsuunnittelija (sähkövoima) (32)
2531 Päätekirjoittaja (atk) (43) 
0611 Päätoimittaja (lehdistö) (34) 
2531 Päätteenhoitaja (atk) (43) 




842 Raamintekijä (paperi, kartonki) (52,53) 
609 Raappaaja (kaivos, louhos) (52,53) 
0412 Rabbiini (juuL seurakunta) (44)
062 Radio- ja televisio-ohjelmien tuottaja
(34)
763 Radio- ja tv-asentaja (52,53)
763 Radio- ja tv-mekaanikko (52,53)


















765 Radiotyöläinen (teollisuus) (52,53)
765 Radiotyöntekijä (teollisuus) (52,53) 
758 Raepuhdistaja (metalliteoll.) (52,53) 
841 Raffinioija (paperi) (52,53)
731 Raffinoija (metalliteoll.) (52,53)
829 Raffinoija (sokeritehdas) (52,53)
831 Raffinoija (öljyn) (52,53)
557 Rahastaja (linja-auto, raitiovaunu) (43) 
2339 Rahastaja (maksujenperijä) (43)
5551 Rahastaja (vr) (41)
Koodi Nimi Koodi




803 Pöytätyöntekijä (kirjansitomo) (52,54) 
723 Pöytätyöntekijä (nahkateoll.) (52,53)
2333 Rahastonhoitaja (yhdistys, järjestö)
(42)
2113 Rahoitusjohtaja (31)





231 Rahoitussuunnittelija (yritys) (32)
2922 Rahtaaja (laiva-) (42)
5532 Rahtaaja lentoasema) (54)
2922 Rahtausmeklari (42)
2921 Rahtauspäällikkö (41)
5531 Rahtikirjuri (lentoliikenne) (44)
5531 Rahtiselvitysvirkailija (lentoliik.) (44) 
5531 Rahtitoimiston esimies (lentoliik.) (44)
5531 Rahtivirkailija (lentoliik.) (44)
557 Rahtivirkailija (tieliik.) (43)
631 Raidemies (52,53)
814 Raidoittaja (lasiteoll.) (52,53)
839 Raionkehrääjä (52,53)
642 Raiteentukemiskoneenkuljettaja (52,53) 
540 Raitiovaununkuljettaja (54)
557 Raitiovaununrahastaja (43)
1422 Raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja 
(44)
1812 Raittiussihteeri (44) 
f r




























































Rakeistaja (apulantatehdas) (52,53) 








































Rakennustöiden valvoja (32) 
Rakennusurakoitsija (kirvesmies)
(52.53)











822 Raskimies (leipomo) (52,53)
7533 Rasvaaja (auton, koneen, vaunun)
(52,53)
5112 Rasvaaja (laiva) (54)


















812 Raturi (tiiliteoll.) (52,53)
623 Raudoittaja (betoni-, talonrak.) (52,53) 
861 Raudoittaja (betoniteoll.) (52,53)
3431 Rautakaupan myyjä (42)
3431 Rautamyyjä (42)

















9213 Ravintola-apulainen (sali) (54)
9212 Ravintolaemäntä (42)




9111 Ravintolan emäntä (41)



















914 Receptionist (hotelli, matkustkoti) (54) 
030 Rehtori (33)
406 Rehuin es tari (51)
825 Rehun sterilisoija (säilyketeoll.) (52,53) 
821 Rehunsekoittaja (mylly) (52,53)
723 Reiittäjä (nahkateoll.) (52,53) 
733 Reiittäjä (valssilaitos) (52,53) 
719 Reijittäjä (ompelutyö) (52,53) 
862 Reikkaaja (nahkatehdas) (52,53) 
252 Reikäkorttikoneenhoitaja (42) 
2531 Reikäkorttilävistäjä (43)













851 Rengaskoijaaja (kumiteoll.) (52,53) 
3431 Rengasmyyjä (42)
851 Renkaanasettaja (kumiteoll.) (52,53) 
851 Renkaankokooja (kumiteoll.) (52,53) 
851 Renkaankorjaaja (kumiteoll.) (52,53) 
851 Renkaantarkastaja (kumiteoll.) (52,53) 
851 Renkaan tekijä (kumiteoll.) (52,53)
851 Renkaanvulicanisoija (kumi) (52,53) 
0611 Reportteri (lehdistö) (34)
8012 Reprografi (52,54)
8012 Reprokuvaaja (kirjapaino) (52,54)
804 Reprokuvaaja (valokuvalab.) (52,54)
8012 Reproretusoija (kirjapaino) (52,54)
914 Reseptionisti (hotelli, matkustkoti) 
(54)




8012 Retusoija (graafinen työ) (52,54)
804 Retusoija (valokuvaus) (52,54)
773 Reunasahaaja (vaneri- ja kuitulevy)
(52,53)




0031 Rf-suunnittelija (elektr., tele) (32) 
723 Riflaaja (valjasteoll.) (52,53)
734 Rihtaaja (putken, langan) (52,53)
733 Rihtaaja (valssilaitos) (52,53)
842 Riisinkäärijä (paperiteoll.) (52,53) 
842 Riisinleikkaaja (paperiteoll.) (52,53) 
842 Riisinleikkurinhoitaja (paperiteoll.)
(52,53)









705 Rikittäjä (tekstteoll.) (52,53)
Tilastokeskus i0 i 71
R Aakkoshakemisto
Koodi Nimi Koodi
602 Rikkimies (rikastustyö) (52,53)
010 Rikoskemisti (32)
9031 Rikoskomisario (41)










758 Ripustaja (metalliteoll.) (52,53)
2624 Riskinarvioija (vakuutuslaitos) (42) 
772 Rispaaja (saha tms) (52,53)
739 Ritsaaja (metalliteoll.) (52,53)
751 Ritsaaja (metallituotteiden) (52,53) 
3412 Romukauppias (23,21,22)






821 Rouhija (mylly) (52,53)
0411 Rovasti (34)
782 Ruiskuapulainen (maalaus) (52,53)
626 Ruiskueristäjä (52,53)
782 Ruiskulakkaaja (52,53)
782 Ruiskumaalaaja (teollisuus) (52,53)
781 Ruiskumaalaaja (rakennus) (52,53)
781 Ruiskumaalari (rakennus) (52,53)
782 Ruiskumaalari (teollisuus) (52,53)
9012 Ruiskumestari (palolaitos) (41)
852 Ruiskupuristaja (muovin) (52,53)
782 Ruiskutinhioja (teoll.maal.) (52,53)
758 Ruiskuttaja (emaloimislaitos) (52,53) 
826 Ruiskuttaja (lihanjal.teoll.) (52,53)
9991 Ruletinhoitaja (54)
842 Rullaaja (paperi, kartonki) (52,53)
702 Rullaaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
802 Rullamies (kirjapaino) (52,54)
842 Rullamies (paperi, kartonki) (52,53)
739 Rullaoikaisija (metalliteoll.) (52,53)
881 Rullapakkaaja (53,54)
779 Rullatehtaan työntekijä (52,53)
Koodi Nimi Koodi





1081 Ruoanjakaja (sairaala, laitos) (54) 




9111 Ruokalan emäntä (41)
9111 Ruokalan hoitaja (41)
922 Ruokalan kassa (54)





912 Ruokapalvelutyön tekijä (53)
114 Ruokavalioasiantuntija (34)
829 Ruokaöljyn puristaja (52,53)








860 Ruotija (tupakan) (52,53)





601 Räjäyttäjä (louhinta) (52,53)






759 Röntgenkuvaaja (metallitehdas) (52,53) 
101 Röntgenlääkäri (34)













777 Sahaaja (justeri-, vanne-, reuna-)
(52,53)
864 Sahaaja (kiven) (52,53)
772 Sahaaja (saha) (52,53)







772 Sahatavaran lajittelija (52,53)
0072 Sahateknikko (41)































2021 Sairaalatoimenjohtaja (kunta) (31)
074 Sairaalavalokuvaaja (44)
0322 Sairaanhoidon opettaja (ämmät, oppii.)
(33)
1033 Sairaanhoitaja (44)
030 Sairaanhoitajakoulun rehtori (33)











2012 Sairausvakuutustoimiston johtaja (32) 
263 Sairausvakuutusvirkailija (42)
842 Saksimies (paperiteoll.) (52,53)




3011 Sales promotion päällikkö (34)
922 Saliapulainen (kahvila, ruokala) (54)
9212 Saliemäntä (ravintola) (42)
841 Salimies (selluloosateoll.) (52,53)








0611 Sanomalehdentoimittaja (34) 
0611 Sanomalehtimies (34)
Tilastokeskus i0 i 73
s Aakkoshakemisto
Koodi Nimi Koodi
773 Santaaja (vaneriteoll.) (52,53)
731 Saostaja (metalliteoll.) (52,53)
072 Sarjakuvien piirtäjä (34)
757 Sarjatyöntekijä (metallituoteteoll.)
(52,53)
722 Sarjoja (kenkäteoll.) (52,53)
716 Sarjoja (valmisvaateteoll.) (52,53)





















502 Satamavalvoja (luotsi) (34)
591 Satamavartija (54)
5512 Satamaviikailija(41)
719 Sateenvarjon tekijä (52,53)
723 Satulaseppä (52,53)
722 Saumaaja (kenkäteoll.) (52,53)
716 Saumaaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 














826 Savustaja (makkaratehdas) (52,53)
825 Savustaja (säilyketeoll.) (52,53)
705 Schablonipainaja (52,53)
0772 Scripta (44)






624 Sekatyömies (talonrak.) (52,53)
891 Sekatyöntekijä (53)
709 Sekoittaja (huovan valm.) (52,53)
829 Sekoittaja (kahvin, teen, mausteiden)
(52.53)
839 Sekoittaja (kemiall. työ) (52,53)
701 Sekoittaja (kuitujen) (52,53)
819 Sekoittaja (lasi-, keram.-, tiili-) (52,53)
826 Sekoittaja (lihanjal-teoll.) (52,53)
823 Sekoittaja (makeisteoll.) (52,53)
841 Sekoittaja (selluloosateoll.) (52,53)
860 Sekoittaja (tupakan) (52,53)





623 Sementinhioja (talonrak.) (52,53)
832 Sementinpolttaja (52,53)
623 Sementtimies (talonrak.) (52,53)
623 Sementtityömies (talonrak.) (52,53) 
623 Sementti työntekijä (talonrak.) (52,53) 
0222 Seminologi (44)
731 Senkkamies (metalliteoll.) (52,53)
841 Sentrifuginhoitaja (selluloosateoll.)
(52.53)
839 Seosvalmistaja (kemiall. työ) (52,53)






827 Separoija (maidon) (52,53)
609 Sepelimurskaimen syöttäjä (52,53) 
609 Sepelinmurskaimenhoitaja (52,53) 
3431 Seppeleensitoja (kukkakauppa) (42) 
735 Seppä (52,53)
7 4 Tilastokeskus ^
Aakkoshakemisto s
Koodi Nimi Koodi
735 Sepän aputyöntekijä (52,53)
852 Sereenintekijä (muoviteoll.) (52,53) 
802 Serigrafi (kiijapaino) (52,54)
814 Seripainaja (keramiilcka) (52,53)
802 Seripainaja (kirjapaino) (52,54)
841 Seulanhoitaja (selluloosateoll.) (52,53) 
821 Seuloja (mylly) (52,53)
821 Seulomakoneenhoitaja (mylly) (52,53) 
912 Seurakuntaemäntä (53)

















499 Sienien poimija (51)
821 Sihtaaja (mylly) (52,53)
2412 Sihteeri (42)
2413 Sihteeri-kirjeenvaihtaja (42)
841 Sihtimies (selluloosateoll.) (52,53)
821 Siilomies (mylly) (52,53)







641 Siirtonosturinkuljettaja (53,54) 
5531 Siirtyvä virkailija (lentoliik.) (44)
883 Siirtäjä (53,54)
824 Siirtäjä (panimoteoll.) (52,53)






9421 Siivoustoimen esimies (41)
9421 Siivoustoimen ohjaaja (41)
9421 Siivoustyön valvoja (41)
9421 Siivoustyönjohtaja(41)
9421 Siivoustyönohjaaja (41)
9422 Siivoustyön tekijä (54)
9421 Siivoustöiden ohjaaja (41)
1061 Sijaishoitaja (44)
0754 Sijaisnäyttelijä (34)









402 Sikalanhoitaja (yrittäjä) (12,11)
406 Sikalatyöntekijä (51)
812 Silaaja (keraamiset tuotteet) (52,53)
758 Silaaja (metallin) (52,53)
723 Silakevyöntekijä (52,53)
722 Silakkeenvetäjä (kenkäteoll.) (52,53)
841 Silinterimies (selluloosateoll.) (52,53) 
962 Silittäjä (54)
862 Silittäjä (nahkatehdas) (52,53)
705 Silittäjä (teksLteoll.) (52,53)
716 Silittäjä (valmisvaateteoll.) (52,53) 
802 Silkkipainaja (kirjapaino) (52,54)
802 Silkkipainotyötenikijä (52,54)




778 Siloittaja (puutyö) (52,53)
627 Silolasimestari (52,53)
842 Silottaja (paperiteoll.) (52,53) 
781 Siltamaalari (52,53)
772 Siltamies (saha tms) (52,53)
641 Siltanosturinkuljettaja (53,54) 

















773 Sirottelija (lastu- ja kuitulevy) (52,53) 
773 Sirotteluasemanhoitaja (lastulevy)
(52,53)
776 Sisustaja (puuseppä) (52,53)
714 Sisustaja (verhoilutyö) (52,53)









2321 Sisäinen tarkastaja (34)
761 Sisäjohtoasentaja (sähkö) (52,53)
629 Sisäkattoasentaja (52,53)
931 Sisäkkö (54)
244 Sisälähetti (toimisto, virasto) (54) 






722 Sitkaaja (kenkäteoll.) (52,53)
803 Sitkaaja (kirjansitomo) (52,54)












722 Sivunpinkoja (kenkäteoll.) (52,53)
941 Sivutoiminen talonmies (54)
3321 Sk-edustaja (42)
071 Skenaristi (elokuvakirjailija) (34)
049 Slummisisar (44)
751 Smirklaaja (metallin) (52,53)




0321 Soitonopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
076 Soittaja (34)
863 Soittimentekijä (52,53)

















609 Sorakuopan omistaja (52,53)
864 Sorvaaja (kiven) (52,53)
751 Sorvaaja (metallin) (52,53)
777 Sorvaaja (puutuote) (52,53)
1542 Sosiaaliavustaja (44)
153 Sosiaalihoitaja (34)
152 Sosiaalihuollon tarkastaja (34)
152 Sosiaalihuoltaja (34)
2021 Sosiaalijohtaja (kunta) (31)
1541 Sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms) (44) 
035 Sosiaalikasvattaja (päiväkodin joht.)
(34)









2011 Sosiaalineuvos (valLhall.) (31)
153 Sosiaaliohjaaja (34)
2012 Sosiaalipäällikkö (valLhall.) (32)
2114 Sosiaalipäällikkö (yritys) (31)
152 Sosiaalisihteeri (34)






153 Sosiaaliterapeutti (a-klinikka tms) (34) 
2021 Sosiaalitoimen johtaja (kunta) (31)
152 Sosiaalityöntekijä (34)
049 Sosiaalityöntekijä (pelastusarmeija) 
(44)
153 Sosraalityöntekijä (sairaala yms.) (34) 
263 Sosiaalivakuutusvirkailija (42)
152 Sosiaalivirkailija (34)






















076 Sovittaja (musiikin) (34)






822 Spritsaaja (leipomo) (52,53)
9991 Squash-halliemäntä (54)
722 Stanssaaja (kenkäteoll.) (52,53) 
803 Stanssaaja (kirjansitomo) (52,54)
843 Stanssiformujen tekijä (52,53)
751 Stanssintekijä (metalli) (52,53)
5522 Starttimestari (lentoliikenne) (44)
0754 Statisti (34)
0082 Stereomittaaja (maanmittaus) (41)
0082 Stereoteknikko (maanmittaus) (41) 
8012 Stereotypoija (52,54)
825 Sterilisoija (säilyketeoll.) (52,53)
062 Studio-ohjaaja (radio, tv) (34)
792 Studioapiilainen (radio-, tv-, elokuva-) 
(54)
0032 S tudioesimies (radio, (41)
791 S tudioesimies (radio, tv) (44)
791 Studionhoitaja (radio, tv) (44)
791 Studionohjaaja (radio, tv) (44)
792 Studiosähköasentaja (radio, tv) (54)
791 Studioteknikko (radio, tv) (44)
9111 Stuertti (laiva) (41)





781 Suihkupuhdistaja (rak.maalaus) (52,53)
782 Suihkupuhdistaja (teoll.maal.) (52,53) 
639 Sukeltaja (maa- ja vesirakennus)
(52.53)
909 Sukeltaja (pelastustyö ym.) (54)







852 Suksientekijä (muovi-) (52,53) 
779 Suksientekijä (puu-) (52,53)
852 Suksiseppä (muovi-) (52,53)
852 Suksityöntekijä (muovi-) (52,53) 
092 Sukututkija (32)
731 Sulatonhoitaja (52,53)
731 Sulattaja (metalliteoll.) (52,53)




731 Sulattomies (metalliteoll.) (52,53)
731 Sulatusuunityöntekijä (52,53)
841 S ulfaatinpesijä (selluloosateoll.)
(52,53)
731 Sulimomies (metalliteoll.) (52,53) 
881 Sulkemiskoneenhoitaja (53,54) 





602 Suodatinmies (rikastustyö) (52,53)
739 Suodatintyöntekijä (metalliteoll.)
(52.53)
831 Suodattaja (kemian prosessityö)
(52.53)




151 Suojatyötoiminnan johtaja (34)
0061 Suojeluinsinööri (kaivos) (32)
906 Suojelumies (54)
9032 Suojelutarkastaja (poliisi) (44)
825 Suolaaja (säilyketeoll.) (52,53)
826 Suolaaja (teurastamo) (52,53)
826 Suolityöntekijä (teurastamo) (52,53) 
096 Suomentaja (34)
071 Suomentaja (kaunokirjallisuus) (34) 





2512 Suunnittelija (atk) (32)
0042 Suunnittelija (konetekn.) (41)
231 Suunnittelija (laskentat., yritys) (32) 
091 Suunnittelija (liikenneturva) (32)
2012 Suunnittelija (valthall.) (32)
091 Suunnittelija (yhtkunnall.) (32)
2512 S uunnittelija-ohjelmoija (atk) (32) 
0082 Suunnitteluavustaja (maanmittaus) (41) 
0012 Suunnitteluavustaja (rakennus) (41)




0081 Suunnittelujohtaja (maanmittaus) (32) 
3011 Suunnittelujohtaja (mainostoimisto)
(34)
2011 Suunnittelujohtaja (valthall.) (31) 
2511 Suunnittelupäällikkö (atk) (34)
0031 Suunnittelupäällikkö (elektron., tele)
(32)
0061 Suunnittelupäällikkö (kaivos) (32) 
0051 Suunnittelupäällikkö (kem.tekn.) (32) 
0041 Suunnittelupäällikkö (koneins.) (32) 
2021 Suunnittelupäällikkö (kunta) (31) 
0081 Suunnittelupäällikkö (maanmittaus)
(32)
0071 Suunnittelupäällikkö (muut tekn. alat)
(32)
0011 S uunnittelupäällikkö (rakennusinsinöö­
ri) (32)
0021 Suunnittelupäällikkö (sähkövoima) (32)
2011 Suunnittelupäällikkö (valthall.) (31) 
2022 Suunnittelusihteeri (kunta) (32)
2012 Suunnittelusihteeri (valthall.) (32)
091 Suunnittelusihteeri (yhtkunnall.) (32) 
2022 Suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies
(kunta) (32)
804 Suurentaja (valokuvan) (52,54)
2011 Suurlähettiläs (31)
843 Suursäkintekijä (paperi-) (52,53)
9111 Suurtalouden emäntä (41)






842 Sylinterimies (paperiteoll.) (52,53)
841 Sylinterimies (selluloosateoll.) (52,53)
839 Synteettikehrääjä (52,53)
864 Syrjäsahaaja (kiviveistämö) (52,53) 
862 Syrjääjä (turkis) (52,53)
2512 Systeeminsuunnittelija (atk) (32)
2513 Systeemiohjelmoija (atk) (42)
2511 S ysteemipäällikkö (atk) (34)











771 Syöttäjä (puutavaran) (52,53)
812 Syöttäjä (tiilenvalmistus) (52,53)
8012 Syövyttäjä (koho-, offset-, syväpaino-)
(52,54)
814 Syövyttäjä (lasin) (52,53)
761 Sähköasennusmestari (52,53)
761 Sähköasentaja (ajoneuvot) (52,53)
761 Sähköasentaja (sisäjohto-) (52,53)







762 Sähkökoneen asentaja (52,53)
762 Sähkökoneen korjaaja (52,53)
872 Sähkökoneenhoitaja (voimalaitos)
(52,53)
3431 Sähkölaite-, radio- ja tv-myyjä (42) 
761 Sähkölaitekorjaaja (52,53)





762 Sähkömekaanikko (vahvavirta) (52,53) 
761 Sähkömestari (laiva) (52,53)








731 Sähkösulattaja (metalliteoll.) (52,53) 
839 Sähkösuodattimenhoitaja (52,53)











764 Sähkötyöntekijä (linja-asennus) (52,53)
765 Sähkötyöntekijä (sähkö- ja teletekn.)
(52,53)
761 Sähköurakoitsija (52,53)
832 Sähköuuninhoitaja (kemiall. työ)
(52,53)
764 Sähkövoman linja-asentaja (52,53) 
761 Sähköyliasentaja (52,53)
541 Säiliöautonkuljettaja (54)
755 Säiliönkoijaaja (lämpö-, vesi-, ilmas­
tointi-) (52,53)






843 Säkkikoneenhoitaja (paperi-) (52,53)
811 Särmänlämmittäjä (lasiteoll.) (52,53)
772 Särmänsahaaja (52,53)
811 Särmääjä (lasiteoll.) (52,53)
751 Särmääjä (metalli-) (52,53)




839 Sävyttäjä (värin) (52,53)
0142 Sääasemanhoitaja (44)
862 Säämiskäntekijä (52,53)
2611 Säästöpankin tarkastaja (34)
0142 Sääteknikko (44)
702 Säättiläinen (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
731 Säätäjä (bessemer-, puristin) (52,53) 
741 Säätäjä (hienomek. tuotteet) (52,53) 
733 Säätäjä (valssilaitos) (52,53)









9612 Tahranpoistaja (pesula) (54)






















072 Taiteilija (kuvaama-) (34)
0751 Taiteilija (näyttelijä) (34)
0752 Taiteilija (tanssi) (34)
0751 Taitelijaprofessori (näyttelijä) (34)
072 Taittaja (graafinen työ) (34)
803 Taittaja (kirjansitomo) (52,54)
8012 Taittaja (latomo) (52,54)
881 Taittaja (pakkaustyö) (53,54)






540 Taksinkuljettaja (54) 
2321 Taksoitusreviisori (34) 
7534 Taljari (52,53)
Koodi Nimi Koodi
2531 Tallentaja (atk) (43)
401 Tallimestari (41)
406 Tallimies (51)









2012 Taloudenhoidon tarkastaja (valt.hall.)
(32)
2331 Taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.) 
(34)
2022 Taloudenhoitaja (kunta) (32)
9111 Taloudenhoitaja (laiva) (41)
931 Taloudenhoitaja (yksityskoti) (54)
2022 Talous- ja suunnittelusihteeri (kunta)
(32)
2012 Talous-ja suunnittelusihteeri 
(valLhall.) (32)
913 Talousapulainen (suurtalous, ravintola) 
(53)
931 Talousapulainen (yksityskoti) (54)
2021 Talousarviopäällikkö (tainta) (31)
2022 Talousarviosihteeri (kunta) (32)
2022 Talousarviovalmistelija (kunta) (32)
2331 Talousasiainhoitaja (34)
2332 Talousassistentti (42)
9111 Talousesimies (laiva) (41)
231 Taloushallinnon suunnittelija (yritys)
(32)
913 Taloushaijoittelija (suurtalous, ravinto­
la) (53)
2021 Talousjohtaja (kunta) (31)
2113 Talousjohtaja (yritys) (31)
9051 Talousmestari (vankila) (41)
0322 Talousopettaja (ämmät, oppii.) (33) 
2012 Talouspäällikkö (esim. koulu) (32)
2021 Talouspäällikkö (kunta) (31)
2113 Talouspäällikkö (yritys) (31)




2331 Taloussihteeri (pääkiijanpitäjä) (34) 
2012 Taloussihteeri (valt.hall.) (32)
231 Taloussihteeri (yritys) (32)
091 Taloussuunnittelija (32)
2022 Taloussuunnittelija (kunta) (32)
2021 Taloussuunnittelupäällikkö (kunta) (31)
2321 Taloustarkastaja (34)
2012 Taloustarkastaja (valt.hall.) (32)
2322 Taloustarkkaaja (42)








759 Tangonpuristaja (metalliteoll.) (52,53) 
0752 Tanssija (34)
0752 Tanssitaiteilija (34)





772 Tapuloija (saha) (52,53)
772 Tapuloitsija (saha) (52,53)
407 Tarhanhoitaja (turkistarha) (51)
772 Tarhatyöntekijä (lautatarha) (52,53)
407 Tarhatyöntekijä (turkistarha) (51)
2624 Tariffinlaskija (vakuutuslaitos) (42) 
2922 Tariffioija (42)
922 Tarjoilija (kahvila, ruokala) (54)
9213 Tarjoilija (ravintola) (54)
231 Tarjousinsinööri (yritys) (32)
231 Tarjouslaskija (yritys) (32)
333 Tarjousmyyjä (42)
1422 Tarkastaja (asunnot, julkiset kokousti­
lat) (44)
861 Tarkastaja (betonituotteet) (52,53)
741 Tarkastaja (hienomek. tuotteet) (52,53)
722 Tarkastaja (jalkineiden leikkuu) (52,53)
722 Tarkastaja (jalkineiden pohjaus)
(52.53)
839 Tarkastaja (kemiall.tekniset tuotteet)
(52.53)
Koodi Nimi Koodi
722 Tarkastaja (kenkäteoll.valmiit tuotteet)
(52.53)
803 Tarkastaja (kiijansitomotyö) (52,54) 
7532 Tarkastaja (kone- ja moottorikoijaa- 
mo) (52,53)
751 Tarkastaja (koneistusosasto yms)
(52.53)
743 Tarkastaja (kulta- ja hopeatuotteet)
(52.53)
2022 Tarkastaja (kunta) (32)
869 Tarkastaja (lamppujen) (52,53)
819 Tarkastaja (lasi-, keram.-, tiili-) (52,53)
852 Tarkastaja (lasikuitu-, muovituotteet)
(52.53)
0082 Tarkastaja (maanmittaus) (41)
342 Tarkastaja (myymälä) (41)
723 Tarkastaja (nahkatuotteet, ei vaatt.)
(52.53)
706 Tarkastaja (neulotut tuotteet) (52,53)




9032 Tarkastaja (poliisitoimi) (44)
777 Tarkastaja (puusepäntuotteiden)
(52.53)
863 Tarkastaja (soittimet) (52,53)
765 Tarkastaja (sähkö- ja teletekn. tuot­
teet) (52,53)
735 Tarkastaja (takomotuotteet) (52,53)
705 Tarkastaja (tekst.värjäys) (52,53)
706 Tarkastaja (tekstiilien) (52,53)
557 Tarkastaja (tieliik.) (43)
860 Tarkastaja (tupakan valmistus) (52,53) 
579 Tarkastaja (tv-luvat) (54)
715 Tarkastaja (vaatt.leikkaus) (52,53)
736 Tarkastaja (valanteen) (52,53)
716 Tarkastaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 
2012 Tarkastaja (valt.hall.) (32)
0821 Tarkastaja (valtionarkisto) (34)




0012 Tarkastusteknikko (rakennus) (41) 
2531 Tarkistuslävistäjä (atk) (43)






791 Tarkkaaja (radio, tv) (44)
842 Tarkkailija (paperi, kartonki) (52,53)
791 Tarkkailija (radio, tv) (44)
0222 Tarkkail ukarjakko (44)
0341 Tarkkailuluokan opettaja (33)
0083 Tarkkavaakitsija (44)
0799 Tarpeistonhankkija (teatteri) (44) 
0799 Tarpeistonhoitaja (teatteri) (44)
0799 Tarpeistonvalmistaja (teatteri) (44)
882 Tarvikemies (53,54)
842 Tarvikemies (paperiteoll.) (52,53) 
3431 T arvikemyyjä (42)
2932 Tarvikevaraston hoitaja (41)
715 Tasaaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 
759 Tasapainottaja (52,53)
811 Tasohioja (lasiteoll.) (52,53)
751 Tasohioja (metalli) (52,53)
751 Tasohöylääjä (metalli) (52,53)
622 Tasoitemies (talonrak.) (52,53)
622 Tasoitetyöntekijä (talonrak.) (52,53) 
622 Tasoittaja (talonrak.) (52,53)
0091 Tasopiirtäjä (42)
072 Tatuoija (34)
556 Tavara-asemanhoitaja (tieliikenne) (41) 
641 Tavarahissinkuljettaja (tehdas, varasto
yms) (53,54)
542 Tavaralähetti (54)
882 Tavaran vastaanottaja (varasto) (53,54)
883 Tavarankuljettaja (53,54)
5532 Tavarankuljettaja (lentoasema) (54)
882 Tavaranlähettäjä (varasto) (53,54)
882 Tavaranmerkitsijä (53,54)
2932 Tavarantarkastaja (varasto) (41)
557 Tavarasäilytyksenhoitaja (tieliik.) (43) 
5551 Tavarasäilytyksenhoitaja (vr) (41)
342 Tavarataloavustaja (41)
3439 Tavarataloemäntä (42)
906 Tavaratalon vartija (54)
2111 Tavaratalonjohtaja (31)
2111 Tavaratalopäällikkö (31)
0771 Teatterin johtaja (31)


















3321 Tehtaan edustaja (42)
2111 Tehtaanjohtaja (31)
2111 Tehtailija (31)
0322 Teknikko (ämmät, oppii.) (33)
9813 Teknikko (ase-, puolustusvoimat) (41) 
0032 Teknikko (elektron., tele) (41)
0052 Teknikko (kem.tekn.) (41)
0042 Teknikko (lvi) (41)
0082 Teknikko (maanmittaus) (41)
0072 Teknikko (muut tekn. alat) (41)
0322 Teknikko (puutalousopisto) (33)
0012 Teknikko (rakennus) (41)
863 Teknikko (soitin-) (52,53)




133 Teknillinen apulainen (apteekki) (42) 
792 Teknillinen avustaja (radio, tv) (54) 
1084 Teknillinen avustaja (sairaala) (44) 
2021 Teknillinen johtaja (kunta) (31)
2112 Teknillinen johtaja (yritys) (31)
1122 Teknillinen ohjaaja (sosiaaliala) (44)
2412 Teknillinen sihteeri (42)
0011 Teknillinen tarkastaja (rakennusin­
sinööri) (32)
2622 Teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos) 
(34)
0322 Teknillisen oppilaitoksen yliopettaja
(33)
0322 Teknillisen oppilaitosken lehtori (33) 
133 Tekninen apteekkiapulainen (42)
0822 Tekninen apulainen (arkisto) (44) 
3321 Tekninen edustaja (42)
2112 Tekninen johtaja (yritys) (31)




3323 Tekninen myyjä (34)
0052 Tekninen neuvoja (kem.tekn.) (41) 
0042 Tekninen neuvoja (konetekn.) (41) 
3211 Tekninen ostaja (31)
0091 Tekninen piirtäjä (42)
2412 Tekninen sihteeri (42)
2512 Tekninen suunnittelija (atk) (32)
0611 Tekninen toimittaja (lehdistö) (34) 
9032 Tekninen tutkija (poliisitoimi) (44) 
0321 Teknisen käsityön opettaja (peruskou­
lu, lukio) (33)
0322 Teknisen työn opettaja (ämmät oppii.)
(33)











715 T ekstiilileikkaaja (52,53)
3431 Tekstiilimyyjä (42)
705 Tekstiilinpesijä (52,53)
705 Tekstiilin valkaisija (52,53)
705 Tekstiilinväijääjä (52,53)
716 Tekstiiliompelija (52,53)
0322 Tekstiiliopettaja (ämmät, oppii.) (33)
0323 Tekstiiliopettaja (muut oppii.) (33) 
0321 Tekstiiliopettaja (peruskoulu, lukio)
(33)
















Tekstinvalmistaja (kirjapaino) (52,54) 
Tekstisuunnittelija (mainostoimisto)
(34)
Telahioja (metalli) (52,53) 
Telaketjutraktorinkuljettaja (52,53) 
Telakkapursimies (52,53) 








Telekirjoittaja (kirjapaino) (52,54) 




















Telineasentaja (kirvesmies) (52,53) 
Telineasentaja (talonrak.) (52,53) 
Telinemies (talonrak.) (52,53) 
Telinetyöntekijä (talonrak.) (52,53)
Tennisvalmentaja (34)





























































2011 Teollisuusneuvos (vait.hali.) (31) 
716 Teollisuusompelija (52,53)
7533 Teollisuuspesijä (52,53)
755 Teollisuusputkiasentaja (52,53) 
777 Teollisuuspuuseppä (52,53)








5511 Terminaalin esimies (satama) (34) 
5511 Terminaalipäällikkö (satama) (34)
759 Teroittaja (sahat, työkalut) (52,53) 
0322 Terveydenhoidonopettaja (ämmät, op­
pii.) (33)
1035 Terveydenhoitaja (44)
1034 Terveydenhoitaja (äitiyshuolto) (44)
1035 Terveydenhuoltaja (44)
1082 Terveysaseman emäntä (44)
1421 Terveysinsinööri (32)
101 Terveyskeskuksen esimieslääkäri (34)
121 Terveyskeskuksen hammasylilääkäri
(34)
102 Terveyskeskuksen johtava hoitaja (34)
101 Terveyskeskuksen johtava lääkäri (34)












759 Teräasettaja (sahat, työkalut) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
759 Terähioja (sahat, työkalut) (52,53)
731 Teräksensulattaja (metalUsulatto)
(52,53)
759 Terämies (metalliteoll.) (52,53) 




2513 Testaaja (atk) (42)




0011 Tie- ja vesirakennusinsinööri (32)
0012 Tie- ja vesirakennusmestari (41) 
2012 Tiedekuntasihteeri (32)
0611 Tiedetoimittaja (lehdistö) (34) 
2531 Tiedontallentaja (atk) (43)
252 Tiedostonhoitaja (42)














0611 Tieteistoimittaja (lehdistö) (34)
252 Tietojenkäsittelijä (42)
2512 Tietojäijestelmäsuunnittelija (atk) (32) 















083 Tietopalvelun hoitaja (34)
063 Tietopalvelupäällikkö (34)
083 Tietopalveluviikailija (34)










812 Tiilitehtaan työntekijä (52,53)
812 Tiilityöntekijä (52,53)
754 Tiivistäjä (metallirakenteiden) (52,53)
722 Tikkaaja (kenkäteoll.) (52,53)
723 Tikkaaja (nahkateoll.) (52,53)














333 Tilausten hankkija (42)
231 Tilausten käsittelijä (32)
231 Tilausten valvoja (32)
333 Tilausten vastaanottaja (42) 
309 Tilaustenhoitaja 
333 Tilaustyömyyjä (42)
2321 Tilimies (htm ja kht) (34)
2321 Tilineuvoja (34)
2332 TiUnhoitaja (42)
2113 Tilinpitopäällikkö (yritys) (31) 
2332 Tilinpitäjä (42)
2321 Tilintarkastaja (34)









913 Tiskaaja (suurtalous, ravintola) (53) 
9991 Tiskijukka (54)
922 Tiskiltämyyjä (kahvila, ruokala) (54)
831 Tislaaja (52,53)
9991 Tivoliteltanpitäjä (54)
5552 Tka-kuljettaja (vr) (54)
2422 Toimentaja (kanlisti) (42)
221 Toimialasihteeri (työvoimatoimisto) 
(42)
2612 Toimihenkilö (pankki) (43)









2012 Toimiston esimies (valt.hall.) (32)
2422 Toimistonhoitaja (42)
272 Toimistonhoitaja (matkatoimisto) (42) 
561 Toimistonhoitaja (posti ja lennätin)
(41)
2012 Toimistonjohtaja (vait.hali.) (32)
2022 Toimistopäällikkö (kunta) (32)
272 Toimistopäällikkö (matkatoimisto) (42) 
2011 Toimistopäällikkö (valthall.) (31)
0821 Toimistopäällikkö (valtionarkisto) (34) 
0811 Toimistopäällikkö (yliopiston kirjasto) 
(34)
2112 Toimistopäällikkö (yrittekn.työ) (31) 





263 Toimistosihteeri (sairausvakuutus) (42) 
9422 Toimistosiivooja (54)








5542 Toimistovirkailija (vr) (44)
095 Toimitsija (järjestö) (42)
0612 Toimittaja (kustannusliike) (34)
0611 Toimittaja (lehdistö) (34)
062 Toimittaja (radio, tv) (34)
2412 Toimituksen sihteeri (42)
2423 Toimitusapulainen (43)
0611 Toimitusharjoittelija (lehdistö) (34) 
2931 Toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyri- 
tys) (41)
2021 Toimitusjohtaja (kunta) (31)
2111 Toimitusjohtaja (yritys) (31)
2412 Toimitusjohtajan sihteeri (42)
0611 Toimituspäällikkö (lehdistö) (34)
0611 Toimitussihteeri (lehdistö) (34)




052 Toimiupseeri (poliisi) (34)
9812 Toimiupseeri-kapteeni (41)






5011 Toinen perämies (laiva) (34)
2421 Tonttikirjanhoitaja (43)
2021 Tonttiosaston päällikkö (kunta) (31) 











405 Traktorinajaja (maatalous) (51)
4422 Traktorinajaja (metsätyö) (51)
642 Traktorinkuljettaja (maa- ja vesirak.)
(52,53)
Koodi Nimi Koodi
4422 Traktorinkuljettaja (metsätyö) (51) 
541 Traktorinkuljettaja (tavaraliik.) (54) 




716 Trenssaaja (valmisvaateteoll.) (52,53) 
716 Trikoo-ompelija (valmisvaateteoll.) 
(52,53)
716 Trikoosaumaaja (52,53)






199 Tukihenkilö (sairaala, laitos) (44) 
941 Tukikohta-talonmies (54)
703 Tukinasettaja (kutomo) (52,53) 
771 Tukinerottelija (saha tms) (52,53) 
771 Tukinlaskija (saha tms) (52,53) 
771 Tukinmittaaja (saha tms) (52,53)
771 Tukinnostaja (52,53)
703 Tukinpoistaja (kutomo) (52,53) 
771 Tukinsuomuttaja (52,53)
443 Tukinuittaja(51)
713 Tukittaja (hatun) (52,53)
771 Tukkimies (saha tms) (52,53)
















2011 Tullineuvos (valt.hall.) (31) 
9041 Tullipäällysmies (34)
052 Tullirajaviskaali (34)


















0313 Tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu)
(33)
051 Tuomaii (tuomioistuin) (34)
0411 Tuomiorovasti (34)
2921 Tuonninhoitaja (huolinta) (41)
3322 Tuontiagentti (42)
2921 Tuontihuolitsija(41)
556 Tuontiliikenteen hoitaja (tieliik.) (41) 
331 Tuontipäällikkö (31)
209 Tuontisihteeri (42)
2112 Tuotannon johtaja (yritys) (31)
2011 Tuotantojohtaja (valthall.) (31)
2112 Tuotantojohtaja (yritys) (31)
0052 Tuotantomestari (kem.tekn.) (41)
831 Tuotantomies (kemian prosessityö)
(52,53)
841 Tuotantomies (selluloosateoll.) (52,53)
831 Tuotantomies (öljynjalostus) (52,53)
0051 Tuotantopäällikkö (kem.tekn.) (32) 
0041 Tuotantopäällikkö (koneins.) (32)
3011 Tuotantopäällikkö (mainostoimisto)
(34)
2011 Tuotantopäällikkö (valthall.) (31) 
2112 Tuotantopäällikkö (yritys) (31)
3023 Tuotantosihteeri (mainostoimisto) (42) 
2112 Tuotantotekninen jaostopäällikkö (yri­
tys) (31)






7532 Tuotehuoltaja (koneet, moottorit)
(52,53)
0031 Tuotekehittelijä (elektron., tele) (32) 
0071 Tuotekehittelijä (insinööri, muut tekn. 
alat) (32)
0051 Tuotekehittelijä (kem.tekn.) (32)
010 Tuotekehittelijä (kemia) (32)
0041 Tuotekehittelijä (koneins.) (32)
0042 Tuotekehittelijä (konetekn.) (41)
0072 Tuotekehittelijä (teknikko, muut tekn.
alat) (41)
2112 Tuotekehittelyjohtaja (yritys) (31)
010 Tuotekehittelykemisti (32)




2112 Tuotekehityspäällikkö (yritys) (31)




765 Tuotekokooja (sähkö- ja teletekn.)
(52.53)
7532 Tuotekorjaaja (koneet, moottorit)
(52.53)




3011 Tuotepäällikkö (mainostoimisto) (34) 
333 Tuotesihteeri (42)
3323 Tuotespesialisti (myynti) (34)
3012 Tuotesuunnittelija (mainostoimisto) 
(34)
0731 Tuotesuunnittelija (tait.) (34)
3011 Tuotesuunnittelupäällikkö (mainostoi­
misto) (34)
2112 Tuotesuunnittelupäällikkö (yritys) (31) 






871 Turbiininhoitaja (ei sähkö-) (52,53)
























151 Turvakodin johtaja (34)
763 Turvalaiteasentaja (52,53)
906 Turvallisuusmies (54)
639 Turvallisuusmies (maa- ja vesiraken­
nus) (52,53)
629 Turvallisuusmies (talonrak.) (52,53) 













2512 Tutkija (atk) (32)
021 Tutkija (biologia) (32)
0031 Tutkija (elektron., tele, tietotekn.) (32) 
011 Tutkija (fysiikka) (32)
013 Tutkija (geologia) (32)
010 Tutkija (kemia) (32)
091 Tutkija (liikenneturva) (32)
101 Tutkija (lääketiede) (34)
0221 Tutkija (maatalous) (32)
Koodi Nimi Koodi
0061 Tutkija (metallurgia) (32)
0231 Tutkija (metsäala) (32)
0011 Tutkija (rakennusinsinööri) (32)
0021 Tutkija (sähkövoimatekniikka) (32)
091 Tutkija (yhteiskunnan.) (32)
010 Tutkija-kemisti (32)
0821 Tutkija-konservattori (arkisto) (34)
092 Tutkijaprofessori (human.) (32)
092 Tutkijaprofessori (luonnontiet.) (32) 
091 Tutkijaprofessori (yht.kuntatieL) (32) 
029 Tutkimusapulainen (biologia) (44)
019 Tutkimusapulainen (fysiikka) (44)
019 Tutkimusapulainen (geologia) (44)
099 Tutkimusapulainen (human.) (44)
019 Tutkimusapulainen (kemia) (44)
099 Tutkimusapulainen (kieli tiet) (44)
012 Tutkimusapulainen (laboratorio) (44) 
5991 Tutkimusapulainen (liikenne) (44)
1084 Tutkimusapulainen (sairaala yms.) (44) 
0142 Tutkimusapulainen (säähavainnot) (44) 
0099 Tutkimusapulainen (tekniikka) (44)
099 Tutkimusapulainen (yht.kuntatiet.) (44) 
099 Tutkimusapulainen (ympäristötieL)
(44)
0221 Tutkimusaseman johtaja (maa- 
tal.tutk.keskus) (32)
0231 Tutkimusaseman johtaja (metía) (32) 
0399 Tutkimusasiamies (44)
011 Tutkimusassistentti (fysiikka) (32)
013 Tutkimusassistentti (geologia) (32)
010 Tutkimusassistentti (kemia) (32)
0221 Tutkimusassistentti (maatalous) (32) 
091 Tutkimusassistentti (yhLkuntatieL) (32)
012 Tutkimusavustaja (laboratorio) (44) 
5991 Tutkimusavustaja (liikenneturva) (44)
0822 Tutkimusavustaja (museovirasto) (44) 
9032 Tutkimusavustaja (poliisitoimi) (44)
093 Tutkimushaastattelija (44)
012 Tutkimuslaborantti (44)
0221 Tutkimusmestari (maatalous) (32)
0822 Tutkimusmestari (valtionarkisto) (44) 
1713 Tutkimuspsykologi (sosiaali- ja koulu­
toimi) (32)






091 Tutkimussihteeri (yhtJcunnall.) (32) 
881 Tuubintäyttäjä (53,54)
872 Tuulimyllynhoitaja (52,53)






579 Tv-lupien tarkastaja (54)
763 Tv-mekaanikko (52,53)
062 Tv-ohjaaja (34)




813 Tyhjentäjä (lasin, keram. valm.)
(52,53)
852 Tyhjiömuovaaja (muoviteoll.) (52,53) 
9811 Tykistökenraah (34)
752 Tykkiasentaja (52,53)






222 Työhönottaja (yritys) (42)
751 Työkaluasentaja (metalliteoll.) (52,53)
751 Työkaluasettaja (metalliteoll.) (52,53)
751 Työkaluhioja (52,53)
759 Työkaluhuoltaja (metalliteoll.) (52,53) 
882 Työkalujakaja (53,54)
751 Työkalujyrsijä (metalliteoll.) (52,53) 
751 Työkalukoneistaja (metalliteoll.)
(52,53)
759 Työkalukorjaaja (metalliteoll.) (52,53) 
751 Työkalunhioja (metalliteoll.) (52,53) 
759 Työkalunhoitaja (52,53)
759 Työkalunkorjaaja (metalliteoll.) (52,53) 




751 Työkalusorvaaja (metalliteoll.) (52,53) 
0041 Työkalusuunnittelua (koneins.) (32)
Koodi Nimi Koodi
751 T yökalutarkastaja (metalliteoll.)
(52.53)
751 T yökaluvalmistaja (metalliteoll.)
(52.53)
882 Työkaluvarastonhoitaja (53,54)
751 Työkaluviilaaja (metalliteoll.) (52,53) 
2423 Työkasööri (43)
151 Työkeskuksen johtaja (34)
629 Työkohdemestari (52,53)
629 Työkohdetyönjohtaja (52,53)
643 T yökoneenkuljettaja (siirtokone)
(53.54)
642 Työkoneurakoitsija (maa- ja  vesirak.)
(52.53)




0011 Työmaainsinööri (rakennus) (32)
2332 Työmaakirjuri (42)
0011 Työmaapäällikkö (rakennus) (32)
401 Työmestari (maatila) (41)
0312 Työmestari (taideteoll.korkeakoulu)
(33)
9051 Työmestari (vankila) (41)
722 Työnjakaja (kenkäteoll.) (52,53)
0032 Työnjohtaja (elektron., tele) (41)
0062 Työnjohtaja (kaivos) (41)
0052 Työnjohtaja (kem.tekn.) (41)
0042 Työnjohtaja (konetekn.) (41)
012 Työnjohtaja (laboratorio) (44)
401 Työnjohtaja (maatalous) (41)
441 Työnjohtaja (metsätalous) (41)
0072 Työnjohtaja (muut tekn. alat) (41) 
9421 Työnjohtaja (puhtaanapito, siivoustyö) 
(41)
0012 Työnjohtaja (rakennus) (41)
0022 Työnjohtaja (sähkövoima) (41)
0042 Työnjäijestelijä (konetekn.) (41)
716 Työnjäijestelijä (valmisvaateteoll.)
(52.53)
1122 Työnohjaaja (hoito- ja huoltolaitos) 
(44)
851 Työnopastaja (kumiteoll.) (52,53)
0072 Työnopastaja (muut tekn. alat) (41) 







0324 Työnopettaja (ämmät, oppii.) (44)
0032 Työnsuunnittelija (elektroniikka ja tie­
totekniikka) (41)
222 Työnsuunnittelija (henkilöstöhallinto) 
(42)
0062 Työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja 
metallurgia) (41)
0052 Työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen 
ala) (41)




0052 Työntutkija (kem.tekn.) (41)
0042 Työntutkija (konetekn.) (41)
0072 Työntutkija (muut tekn. alat) (41)
091 Työntutkija (yht.kuntatiet.) (32)
2112 Työntutkimuspäällikkö (yritys) (31)
824 Työnvalvoja (juomateoll.) (52,53)
0072 Työnvalvoja (muut tekn. alat) (41)
764 Työnvalvoja (puh.-, lenn.-, sähkölin­
jat) (52,53)
9421 Työnvalvoja (siivoustyö) (41)
716 Työnvalvoja (valmisvaateteoll.) (52,53)
151 Työosaston johtaja (sosiaaliala) (34)
0041 Työpajainsinööri (koneins.) (32)
0091 Työpiirtäjä (42)
1712 Työpsykologi (32)
0012 Työpäällikkö (rakennus) (41)
2112 Työpäällikkö (yritys) (31)
272 Työryhmän esimies (matkatoimisto) 
(42)
752 Työstökoneenasentaja (52,53)




2114 Työsuhdepäällikkö (yritys) (31)
222 Työsuhdesihteeri (yritys) (42)
U




















5512 Työturvallisuustarkkailija (satama) (41) 
151 Työtavan johtaja (sosiaaliala) (34)
2012 Työvoima-avustaja (vait.hali.) (32)
221 Työvoimaneuvoja (42)
2011 Työvoimapiirin päällikkö (valLhall.)
(31)
2012 Työvoimatoimiston johtaja (32)
221 Työvoimatoimiston sihteeri (42)
0323 Työväenopiston opettaja (33)
030 Työväenopiston rehtori (33)
0041 Työvälinesuunnittelija (koneins.) (32) 
0141 Tähtitieteilijä (32)
5111 Tähystäjä (laiva) (54)
705 Tärkkääjä (teksLteoll.) (52,53)
831 Tärpätintislaaja (52,53)
823 Täyteaineiden valmistaja (makeiste- 
oll.) (52,53)
813 Täyttäjä (tiiliteoll.) (52,53)
881 Täyttökoneenhoitaja (53,54)
2423 Töiden vastaanottaja (43)
7531 Töiden vastaanottaja (kone-, moottori- 
huolto) (41)





869 Uistintyöntekijä (52,53) 











2011 Ulkoasiainneuvos (valLhall.) (31)
2012 Ulkoasiainsihteeri (32)
941 Ulkoilualueen työntekijä (54)
941 Ulkoilulaitoksen vastaava hoitaja (54) 




2012 Ulkomaalaiskuraattori (valLhall.) (32) 




062 Ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv) 
(34)
626 Ulkopintaeristäjä (talonrak.) (52,53) 
851 Ulkorenkaankoikooja (kumiteoll.)
(52,53)
1122 Ulkotyönohjaaja (sosiaaliala) (44)
891 Ulkotyöntekijä (53)
754 Uloslyöjä (konepaja) (52,53)
059 Ulosottoapulainen (44)
059 Ulosottomies (44)






0412 Upseeri (pelastusarmeija) (44)
0032 Urakanhinnoittelija (elektron., tele) 
(41)
0062 Urakanhinnoittelija (kaivos) (41)
0052 Urakanhinnoittelija (kem.tekn.) (41) 
0042 Urakanhinnoittelija (konetekn.) (41) 
0072 Urakanhinnoittelija (muut tekn. alat) 
(41)
0012 Urakanhinnoittelija (rakennus) (41) 
0022 Urakanhinnoittelija (sähkövoima) (41) 
231 Urakanhinnoittelija (yritys) (32)
755 Urakoitsija (lvi) (52,53)
Koodi Nimi Koodi
642 Urakoitsija (maa- ja vesirak.koneet)
(52,53)
4422 Urakoitsija (metsäkone) (51)
781 Urakoitsija (rak.maalaus) (52,53) 
0012 Urakoitsija (rakennusteknikko) (41) 
772 Urakoitsija (saha tms) (52,53)
629 Urakoitsija (talonrak.) (52,53)
852 Uretaanivalaja (muoviteoll.) (52,53) 
9712 Urheilija (ammatti) (34)





941 Urheilukentän vahtimestari (54)
941 Urheilukentänhoitaja (54)
941 Urheilukeskuksen hoitaja (54)




030 Urheiluopiston johtaja (33)
941 Urheilupaikkojen hoitaja (54)
1822 Urheilusihteeri (44)
941 Urheilutalon hoitaja (54)
3431 Urheilutarvikemyyjä (42)
1821 Urheilutoimen johtaja (34)
1822 Urheilutoimenohjaaja (44)
1821 Urheilutoiminnan johtaja (34)







0321 Uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, 
lukio) (33)
731 Uunimies (metallisulatto) (52,53)
622 Uunimuurari (52,53)
832 Uuninhoitaja (kemiall. työ) (52,53) 
813 Uuninhoitaja (lasi-, ker. tuotteet)
(52,53)
731 Uuninhoitaja (metallisulatto) (52,53) 
841 Uuninhoitaja (selluloosateoll.) (52,53) 
822 Uunityöntekijä (leipomo) (52,53)





0611 Uutistoimittaja (lehdistö) (34) 
062 Uutistoimittaja (radio, tv) (34)
V
881 Vaa’anhoitaja (pakkaustyö) (53,54)
602 Vaahdottaja (rikastustyö) (52,53)
851 Vaahtokumityöntekijä (52,53)
0083 Vaaitsija (44)
722 Vaajaaja (kenkäteoll.) (52,53)
712 Vaajaaja (turkistyö) (52,53)
881 Vaakaaja (pakkaustyö) (53,54)
631 Vaakaaja (tietyö) (52,53)




0322 Vaatetusalan ammatinopettaja (ämmät, 
oppii.) (33)










9999 Vaatteiden vartija (54)
9999 Vaatteiden vastaanottaja (54)
711 Vaatturi (52,53)
711 Vaatturimestari (52,53)
778 Vahaaja (puutyö) (52,53)
843 Vahauskoneenhoitaja (paperin, pah­
vin) (52,53)
2622 Vahinkoarvioija (vakuutuslaitos) (34) 
2624 Vahinkokäsittelijä (vakuutuslaitos) (42) 
2622 Vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) (34)
914 Vahtimestari (hotelli, matkustkoti, Ta­
vini.) (54)
941 Vahtimestari (kirkko, koulu) (54)
244 Vahtimestari (korkeakoulu) (54)
9999 Vahtimestari (teatteri yms) (54)
244 Vahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
941 Vahtimestari (urheilukenttä) (54)
941 V ahtimestari-talonmies (54)
Koodi Nimi Koodi
829 Uuttaja (kasvisöljy) (52,53) 
829 Uuttaja (sokeritehdas) (52,53)
244 Vahtimestarien esimies (toimisto, vi­
rasto) (54)
0022 Vahvavirtateknikko (41)
609 Vaihdemies (kaivos, louhos) (52,53)
5552 Vaihdemies (vr) (54)
5551 Vaihdemiesten esimies (vr) (41)




881 Vaihetyöntekijä (pakkaustyö) (53,54) 




563 Vaihteenhoitaja (puhelin) (43)




1541 V ajaamielishoitaja (44)
1542 Vajaamielishuoltaja (44)






2623 Vakuutussihteeri (vakuutuslaitos) (42) 
2012 Vakuutussihteeri (valt.hall.) (32)
2623 Vakuutustarkastaja (vakuutuslaitos) 
(42)
2012 Vakuutustarkastaja (valt.hall.) (32) 
051 Vakuutustuomari (34)
2624 Vakuutusvirkailija (42)
2111 Vakuutusyhtiön johtaja (31)
2011 Vakuutusylitarkastaja (valt.hall.) (31) 
869 Valaisinasentaja (52,53)
869 Valaisinkokooja (52,53)
869 Valaisintyöntekijä (52,53) 















































Nimi Koodi Koodi Nimi Koodi
Valaistusteknikko (radio, tv) (54) 804 V alokuvalaboratoriotyöntekijä (52,54)
Valaja (betoni-, talonrak.) (52,53) 399 Valokuvamalli (42)
Valaja (keraamiset tuotteet) (52,53) 804 Valokuvasuurentaja (52,54)
Valaja (monotyyppi) (52,54) 804 V alokuvateknikko (52,54)




Valantehnyt kielenkääntäjä (34) 8012804
Valokuvauskonelatoja (52,54) 
V alokuvauslaborantti (52,54)
3431 V alokuvaustarvikemyyjä (42)
Valimoapulainen (52,53) 804 Valokuvausteknikko (52,54)
Valimoinsinööri (32) 0082 Valokuvausteknikko (maanmittaus)
Valimomestari (kaivos) (41) (41)
Valimomies (52,53) 804 Valokuvaustyöntekijä (52,54)
Valimonhoitaja (52,53) 8012 Valokuvaustyöntekijä (graafinen työ)
Valimotuotteiden puhdistaja (52,53) (52,54)
Valimotuotteiden tarkastaja (52,53) 869 Valolampputaikastaja (52,53)
Valimotyöntekijä (52,53) 8012 Valolatoja (52,54)
Valinmyllynhoitaja (panimo) (52,53) 
Valintamyymälän kassa (42)
0772 Valoni es tari (teatteri) (44)
802 Valopainaja (52,54)
Valistussihteeri (42) 761 Valoputkiasentaja (52,53)
Valjaidentekijä (52,53) 733 Valssaaja (52,53)
Valkaisija ( ei selluloosan) (52,53) 833 Valssaaja (kemian prosessityö) (52,53)
Valkaisija (selluloosamassan) (52,53) 823 Valssaaja (mäkeisteoll.) (52,53)
Valkaisija (teksLteoll.) (52,53) 852 Valssaaja (muovi-) (52,53)
Valkaisija (vuodan) (52,53) 821 Valssaaja (mylly) (52,53)
Valmentaja (urheilu) (34) 803 Valssaaja (paragon-) (52,54)
Valmistaja (atk) (42) 821 Valssimyllyn valvoja (52,53)
Valmistaja (kirjapaino) (52,54) 
Valmistaja (mäkeisteoll.) (52,53)
751 Valssinsorvaaja (52,53)
2011 Valtakunnansovittelija (valt.hall.) (31)
Valmisteen tarkastaja (pintakäsittely) 0821 Valtionarkistonhoitaja (34)
(52,53) 2012 Valtionasiamies (32)
Valmistuspäällikkö (muut tekn. alat) 0081 Valtiongeodeetti (32)
(41) 013 Valtiongeokemisti (32)
Valmistuspäällikkö (yritys) (31) 013 Valtiongeologi (32)
Valmisvaatemyyjä (42) 2012 Valtionpalotarkastaja (32)
Valmisvaatetarkastaja (52,53) 2011 Valtiosihteeri (valt.hall.) (31)
Valojäljentäjä (43) 2012 Valtiotalouden tarkastaja (32)
Valokopisti (kirjapaino) (52,54) 823 Valukoneenhoitaja (mäkeisteoll.)
Valokopisti (toimisto ym.) (43) 
Valokuvaaja (44)
(52,53)
Valokuvaaja (kirjapaino) (52,54) 736 Valumallin valmistaja (52,53)
736 Valunhioja (52,53)
Valokuvaamoapulainen (studio) (44) 736 Valunpuhdistaja (52,53)
Valokuvaamoapulainen (myymälä) 736 Valuntarkastaja (52,53)
(42) 736 Valusydämentekijä (52,53)
Valokuvaamoapulainen (valokulab.) 1542 Valvoja (sosiaalialan laitos) (44)
(52,54) 831 Valvomonhoitaja (kemian prosessityö)
Valokuvakopisti (52,54) (52,53)
Valokuvalaborantti (52,54)





872 Valvomonhoitaja (voimalaitos) (52,53) 
831 Valvomonhoitaja (öljynjalostus)
(52.53)
0011 Valvontainsinööri (rakennus) (32)
342 Valvontatarkastaja (myymälä) (41) 
2012 Valvontatarkastaja (valt.hall.) (32) 
1621 Valvottu perhepäivähoitaja (44)
1713 Vammaishuollon psykologi (32)
152 Vammaishuollon tarkkaaja (34)
152 Vammaishuoltaja (34)
199 Vammaisten avustaja (44)
0399 Vammaisten avustaja (koulu) (44)
773 Vanerinlajittelija (52,53)
772 Vanerinleikkaaja (saha tms) (52,53)
773 Vanerinliimaaja (52,53)




151 V anhainkodin johtaja (34)
7534 Vanhempi ammattimies (sairaala)
(52.53)
2531 Vanhempi atk-kirjoittaja (43)
2012 Vanhempi budjettisihteeri (valLhall.)
(32)
2012 Vanhempi finanssisihteeri (valLhall.) 
(32)
2012 Vanhempi hallitussihteeri (valLhall.) 
(32)
9032 Vanhempi konstaapeli (44)
054 Vanhempi lääninasessori (34)
2012 Vanhempi lääninsihteeri (lään.hall.) 
(32)
3431 Vanhempi myyjä (42)
2513 Vanhempi ohjelmoija (atk) (42)
054 Vanhempi oikeussihteeri (34)
9032 Vanhempi rikoskonstaapeli (44)
152 Vanhempi sosiaalityöntekijä (34)
2012 Vanhempi tarkastaja (valt.hall.) (32) 
906 Vanhempi teollisuusvartija (54)
9811 Vanhempi toimistoesiupseeri (34)
9811 Vanhempi toimistoupseeri (34)
091 Vanhempi tutkija (yhtkuntatiet.) (32)
244 Vanhempi vahtimestari (toimisto, vi­
rasto) (54)
9052 Vanhempi vartija (vankila) (44)
Koodi Nimi Koodi
291 Vanhempi verovalmistelija (42)
3431 Vanhin myyjä (42)
151 Vanhusten palvelutalon johtaja (34)
1541 V anhustenhoitaja (44)
1541 V anhustenhuollon ohjaaja (44)
152 Vanhustenhuoltaja (34)
1713 Vankeinhoidon psykologi (32)
9052 Vankeinhoidon vartija (44)
2011 Vankeinhoidon ylitarkastaja 
(valLhall.) (31)
2012 Vankeinhoidontarkastaja (valt.hall.) 
(32)
2012 Vankeinhoitosihteeri (valLhall.) (32) 
2012 Vankilan johtaja (valLhall.) (32)
2012 Vankisiirtolan päällikkö (valLhall.)
(32)
777 Vannesahaaja (52,53)
705 Vanuttaja (teksLteoll.) (52,53)
1892 Vapaa-aikasihteeri (44)
1891 Vapaa-aikatoimen johtaja (34)
1892 Vapaa-aikatoimenohjaaja (44)
159 Vapaa-ajan ohjaaja (sosiaalialan työ) 
9811 Vara-amiraali (34)
541 Vara-autonkuljettaja (tavaraliik.) (54)
0041 Varakatsastusmies (moottoriajon.) (32) 





7531 Varaosapääillikkö (kone-, moottorihuol- 
to) (41)
342 Varaosapäällikkö (myymälä) (41)
































5712 Varhaisjakaja (lehdet) (54)
5712 Varhaiskantaja (lehdet) (54)
5712 Varhaislehdenjäkaja (54)
5552 Varikkotyöntekijä (vr) (54)
5551 Varikonpäällikkö (vr) (41)
719 Varjostinompelija (52,53)
734 Varrastaja (langan ja putken veto)
(52.53)
0311 Varsinainen professori (33)
591 Vartija (kanavan, sataman, sillan) (54) 
906 Vartija (myymälä ym.) (54)
906 Vartija (siviilitehtävät) (54)
909 Vartija (uimahallin) (54)
9052 Vartija (vankila) (44)
244 Vartija-vahtimestari (toimisto, virasto)
(54)
9052 Vartijavahtimestari (vankila) (44)
906 Vartioimistyöntekijä (54)
906 Vartiointiliikkeen vartija (54)
9051 Vartiopäällikkö (vankiia) (41)
9012 Varusmestari (palolaitos) (41)
2422 Varustamo virkailija (42)
735 Vasaraseppä (52,53)
842 Vastaanotaaja (paperi, kartonki)
(52.53)
881 Vastaanottaja (pakkaustyö) (53,54)
843 Vastaanottaja (paperinjal.) (52,53)
772 Vastaanottaja (saha tms) (52,53)
773 Vastaanottaja (vaneri- ja kuitulevy)
(52.53)
882 Vastaanottaja (varasto) (53,54)
1082 Vastaanotto-osastoavustaja (44)
1082 Vastaanottoapulainen (lääkärin) (44)
Koodi Nimi Koodi
5711 Vastaanottoapulainen (posti) (54)
1222 Vastaanottoavustaja (hammashuolto) 
(44)
409 Vastaanottoavustaja (pieneläinkhn., 
eläinlääk.) (51)
5711 Vastaanottoavustaja (posti) (54)
1082 Vastaanottoavustaja (sairaala, terveys­
keskus, lääkäri) (44)
1033 Vastaanottohoitaja (44)
1542 Vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala) 
(44)
151 Vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala) 
(34)
914 Vastaanottopäällikkö (hotelli, mat- 
kust.koti) (54)
914 Vastaanottovirkailija (hotelli, mat- 
kust.koti) (54)
152 Vastaava sosiaalitarkkaaja (34)
9111 Vastaava emäntä (suurtalous) (41)
1222 Vastaava hammashoitaja (44)
9112 Vastaava hoitaja (baari, kahvila) (41) 
0821 Vastaava hoitaja (elokuva-arkisto) (34) 
9111 Vastaava hoitaja (ruokala) (41)
1541 Vastaava hoitaja (sosiaaliala, ei 
sair.hoit.) (44)
9111 Vastaava hoitaja (suurtalous) (41)
941 Vastaava hoitaja (urheilulaitos) (54) 
1629 Vastaava leikinohjaaja (44)
1541 Vastaava ohjaaja (sosiaaliala) (44)
913 Vastaava ruoanjakaja (53)
153 Vastaava sosiaalihoitaja (34)
152 Vastaava sosiaalitarkkailija (34)
153 Vastaava sosiaaliterapeutti (34)
152 Vastaava sosiaalityöntekijä (34)
1421 Vastaava terveystarkastaja (32)
101 Vastaava ylilääkäri (34)
752 Vaunuasentaja (52,53)
5551 Vaunumestari (vr) (41)
5552 Vaunumies (vr) (54)
5542 Vaununjakaja (vr) (44)
775 Vaununkoripuuseppä (52,53)









7533 Vaununvoitelija (vr) (52,53)
775 Vaunupuuseppä (52,53)
591 Vedenantomies (satama) (54)
871 Vedenjakaja (vesilaitos) (52,53)
841 V edenkäsittelijä (selluloosateoll.)
(52.53)




0321 Veistonopettaja (peruskoulu, lukio)
(33)
864 Veistäjä (kiven-) (52,53)
049 Veljeskunnan jäsen (luostari) (44) 
7532 Veneenmoottorinkorjaaja (52,53)
775 Veneenrakentaja (52,53)
852 Veneenrakentaja (muovi-) (52,53)
775 Veneenveistäjä (52,53)
5111 Venemies (luotsiasema) (54)
775 Venepuuseppä (52,53)
775 Veneveistäjä (52,53)







761 Verkkomestari (sähkö) (52,53)
0032 Verkkoryhmäteknikko (elektron., tele) 
(41)
709 Verkonpaikkaaja (52,53)
709 Verkonpauloittaja (52,53) 
709 Verkontekijä (52,53)
5642 Verkostonhoitaja (43)
054 Vero-oikeuden sihteeri (34) 
2022 Veroasiamies (kunta) (32) 
291 V eroesittelijä (42)
2011 Verojohtaja (valt.hall.) (31) 
291 V erosihteeri (42)
291 Verotarkastaja (42)
051 Verotuomari (34)








871 Vesilaitoksen hoitaja (52,53)
2021 Vesilaitoksen johtaja (kunta) (31) 
0071 V esioikeusinsinööri (32)
021 Vesioikeuslimnologi (32)
051 Vesioikeustuomari (34)
2011 Vesipiirin johtaja (valt.hall.) (31)
752 Vesiturbiiniasentaja (52,53)
072 Vestoskonservaattori (34)
869 Vetoketjutehtaan työntekijä (52,53)
869 Vetoketjutyöntekijä (52,53)
811 Vetomestari (ikkunalasiteoll.) (52,53) 
759 Vetopuristaja (52,53)















734 Vetäjä (putken, langan) (52,53) 
763 Videohuoltoasentaja (52,53)
074 Videokuvaaja (44)
062 Videonauhoitusten ohjaaja (34) 
062 Videonauhoitusten tuottaja (34) 
0032 Videoteknikko (41)
349 Videvuokrausliikkeen hoitaja (42)
755 Viemäriasentaja (52,53)














771 Vierittäjä (puutavaran) (52,53)
0031 Viesti-insinööri (32)








5641 Viestittäjien valvoja (44)











719 Viikkaaja (pakkaamo; valmisvaatete-
oll.) (52,53)
709 Viikkaaja (teksLteoll.) (52,53)
9422 Viikkosiivooja (54)
751 Viilaaja (metallin) (52,53)
751 Viilaaja-asentaja(metalliteoll.) (52,53) 
751 Viilaaja-koneistaja(metalliteoll.)
(52,53)







623 Viimeistelyä (betoni-, talonrak.)
(52,53)
722 Viimeistelyä (kenkäteoll.) (52,53)
8012 Viimeistelyä (kirjapaino) (52,54)
3022 Viimeistelijä (mainos) (34)
862 Viimeistelijä (nahkatehdas) (52,53)
842 Viimeistelijä (paperi, kartonki) (52,53)
705 Viimeistelijä (teksLteoll.) (52,53)
778 Viimesitelijä (puutyö) (52,53) 4
Koodi Nimi Koodi
9213 Viinikassa (54)








199 Viittomakielen tulkki (44)
803 Viivaaja (kirjansitomo) (52,54) 
012 Viljalaborantti (44)







2011 Viraston päällikkö (valt.hall.) (31) 
2021 Virastopäällikkö (kunta) (31)
2012 Virastotarkastaja (valt.hall.) (32)
091 Virastotutkija (esim. kaup.hall.) (32) 
244 Virastovahtimestari (54)
2011 Virastovaltuutettu (valt.hall.) (31)
863 Virittäjä (soittimen-) (52,53)
059 Virkaholhooja (44)
2012 Virkamiesharjoittelija (ulkoas.hall.) 
(32)
824 Virvoitusjuoman valmistaja (52,53)
051 Viskaali (hovioikeus) (34)
839 Viskoosimies (52,53)
839 Viskoosityöntekijä (52,53)










872 Voimalan koneenkäyttäjä (52,53) 
0021 Voimapäällikkö (32)







0322 Voimistelunopettaja (ämmät oppii.)
(33)
0321 Voimistelunopettaja (peruskoulu, lu­
kio) (33)
827 Voinvalmistaja (52,53)
5112 Voitelija (laiva) (54)






851 Vulkanoija (kumiteoll.) (52,53)
299 Vuokra-asiamies (42)
299 Vuokra-asuntojen välittäjä (42)
540 Vuokra-autoilija (henkilöliikenne) (54) 
349 Vuokraaja (42)
3431 Vuokraamoapulainen (42)
722 Vuorinleikkaaja (kenkäteoll.) (52,53)
722 Vuorintikkaaja (kenkäteoll.) (52,53)
723 Vuoriompelija (nahkateoll.) (52,53) 
0062 Vuoriteknikko (41)
716 Vuorittaja (valmisvaateteoll.) (52,53)
839 Vuoroesimies (kemianteoll.) (52,53) 
842 Vuoroesimies (paperi, kartonki) (52,53) 
791 Vuoroesimies (radio, tv) (44)
912 Vuorokokki (53)
0052 Vuoromestari (kem.tekn.) (41)
9012 Vuoromestari (palolaitos) (41)
5531 Vuoropäällikkö (lentoliik.) (44)
773 Vuorottaja (vaneri- ja kuitulevy)
(52,53)















778 Välihioja (puutyö) (52,53)
1083 Välinehoitaja (44)
1083 Välinehuoltaja (sairaala yms.) (44) 
1083 Välinehuoltoapulainen (sairaala yms.) 
(44)
705 Välisilittäjä (tekstteoU.) (52,53)
716 Välisilittäjä (valmisvaateteoll.) (52,53) 
9811 Vänrikki (34)
8012 Väriasemoija (52,54)




833 Värinhiertäjä (kemian teoll.) (52,53) 
832 Värinkeittäjä (52,53)
809 Värinsekoittaja (painokone) (52,54)
705 Värinsekoittaja (teksLteoll.) (52,53)
839 Värinsävyttäjä (kemianteoll.) (52,53) 
809 Värintekijä (painokone) (52,54)
705 Värintekijä (teksLteoll.) (52,53)
814 Väripainopainaja (lasi ja keram.)
(52,53)
804 Väritaikastaja (valokuvaus) (52,54)
705 Värjääjä (teksLteoll.) (52,53)
989 Värvätty (puolustusvoimat) (44)
989 Värvätty alikersantti (44)
989 Värvätty kersantti (44)
989 Värvätty tasopiirtäjä (44)
989 Värvätty tutkamittaaja (44)
989 Värvätty vartija (44)
989 Värvätty vartiomies (44)
989 Värvätty yk-sotilas (44)
989 Värvätty ylikersantti (44)









872 Ydinvoimalan koneenhoitaja (52,53) 
541 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja(54) 
703 Yhdistäjä (kutomo) (52,53)
152 Yhdyskuntatyöntekijä (34)
0322 Yhteiskunta-aineiden opettaja (ämmät, 
oppii.) (33)
0941 Yhteiskuntasuhteiden hoitaja (34)
091 Yhteiskuntasuunnittelija (32)








989 Yk-sotilas (unifil) (44)
1621 Yksityinen perhepäivähoitaja (44) 
9032 Yksityisetsivä (44)
2412 Yksityissihteeri (42)
054 Yleinen oikeusavustaja (34)
883 Yleisahtaaja (53,54)











1221 Ylempi hammashoitaja (44)
0081 Yli-insinööri (maanmittaus) (32) 
2012 Yli-insinööri (valt.hall.) (32)
091 Yliaktuaari (32)
000 Yliarkkitehti (32)
0032 Yliassistentti (radio, tv) (41)
0312 Yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu)
(33)







1221 Ylihoitaja (hammashoitaja) (44)
2011 Ylijohtaja (valthall.) (31)
2111 Ylijohtaja (yritys) (31)






5032 Ylikonemestari (laiva) (44)
0822 Ylikonservaattori (arkisto) (44) 
9031 Ylikonstaapeli (41)





0052 Ylimestari (kem.tekn.) (41)
0072 Ylimestari (muut tekn. alat) (41) 
0141 Ylimeteorologi (32)
0231 Ylimetsänhoitaja (32)
0322 Yliopettaja (ämmät, oppii.) (33) 
0312 Yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu) 
(33)
2011 Yliopiston kansleri (31)
2012 Yliopiston notaari (32)
2011 Yliopiston rehtori (31)
2012 Yliopiston sihteeri (32)
244 Yliopiston vahtimestari (54)
0411 Ylioppilaspappi (34)
9013 Ylipalomies (54)
601 Ylipanostaja (louhinta) (52,53) 







9031 Ylitarkastaja (poliisi) (41) 




0821 Ylitarkastaja (valtionarkisto) (34)
1421 Yliterveystarkastaja (32)
0012 Yli tiemestari (41)
9042 Ylitullivartija (44)
244 Ylivahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
9052 Ylivartija (vankila) (44)
9052 Ylivartijavahtimestari (vankila) (44)
244 Ylivirastomestari (54)
9812 Ylivääpeli (41)
0321 Yläasteen opettaja (peruskoulu) (33) 
842 Yläkoneenhoitaja (paperiteoll.) (52,53) 
822 Ylöslyöjä (leipomo) (52,53)







1423 Ympäristönsuojelusuunnittelija (32) 
1423 Ympäristönsuojelutarkastaja (32)
Ä
0322 Äidinkielen lehtori (ämmät, oppii.) 
(33)
0321 Äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio) 
(33)
0321 Äidinkielen opettaja (ruotsi) (33)
0321 Äidinkielen opettaja (suomi) (33)
626 Ääneneristäjä (talonrak.) (52,53)













0941 Ympäristösuhteiden hoitaja (34) 
2022 Yritysasiamies (kunta) (32)
2012 Yritysasiamies (valLhall.) (32)
2111 Yritysjohtaja (31)
091 Yritysneuvoja (32)
2612 Yrityspalveluvirkailija (pankki) (43) 





1033 Yöhoitaja (sair.hoiL) (44)
1541 Yöhoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoiL) (44)
345 Yömakkaranmyyjä (42)
914 Yöportieri (hotelli, matkust.koti) (54)
1542 Yövalvoja (sosiaaliala) (44)
906 Yövartija (54)
102 Yöylihoitaja (sairaala) (34)
1541 Yöylihoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoiL) 
(44)
0799 Ääninauhalle lukija (44) 








7533 Öljypoltinhuoltaja (52,53) 
759 Öljyäjä (52,53)
5112 Öljyäjä (laiva) (54)
100 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto 4
Koodi Nimi Koodi Koodi Nimi Koodi
4




0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan 
kuuluva työ
000 Arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit (32)
001 Rakennusinsinöörit ja -teknikot
0011 Rakennusinsinöörit (32)
0012 Rakennusteknikot ja -työnjohtajat (41)
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit ja tekni­
kot
0021 Sähkövoimatekniikan insinöörit (32)
0022 Sähkövoimatekniikan teknikot ja työn­
johtajat (41)
003 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöö­
rit ja  teknikot
0031 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöö­
rit (32)




0042 Koneteknikot ja -työnjohtajat (41)
005 Kemiallis-teknisen alan insinöörit ja tek­
nikot
0051 Kemiallis-teknisen alan insinöörit (32)
0052 Kemiallis-teknisen alan teknikot ja työn­
johtajat (41)
006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöö­
rit ja teknikot
0061 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöö­
rit (32)
0062 Kaivostekniikan ja metallurgian tekni­
kot ja työnjohtajat (41)
007 Muiden teknisten alojen insinöörit ja 
teknikot
0071 Muiden teknisten alojen insinöörit (32)
0072 Muiden teknisten alojen teknikot ja 
työnjohtajat (41)
008 Maanmittausinsinöörit ja -teknikot, kar­
toittajat
0081 Maanmittausinsinöörit (32)
0082 Maanmittausteknikot ja-työnjohtajat 
(41)
0083 Kartoittajat (44)
009 Muut ryhmään 00 kuuluvat
0091 Piirtäjät ym. (42)
0092 Mittausapulaiset (44)
0099 Muut alaryhmään 009 kuuluvat (44)




012 Laborantit, laboratorioapulaiset (44)
013 Geologit ym. (32)
014 Meteorologit, hydrologit ym.
0141 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät 
(32)
0142 Sääteknikot ja säähavainnontekijät (44)
019 Muut ryhmään 01 kuuluvat (44)
1 Ammattiluokitus 1987. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro. 14. Helsinki 1987
102 Tilastokeskus
Ammattiluokitus




0221 Maatalous-, puutarha-ja kalastusalan 
tutkijat ja suunnittelijat (32)
0222 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan 
neuvonta- ja valistustyö (44)
023 Metsätalousneuvojat ja-tutkijat
0231 Metsätaloustutkijat (32)
0232 Metsätalousneuvojat ja -valvojat (44)
029 Muut ryhmään 02 kuuluvat (44)
03 Opetusalaan kuuluva työ
030 Koulujen rehtorit (33)
031 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
0311 Professorit (33)
0312 Lehtorit, yliassistentit (33)
0313 Assistentit, tuntiopettajat ym. (33)
032 Aineenopettajat, lehtorit
0321 Peruskoulun ja lukion aineenopettajat 
(33)
0322 Ammatillisten oppilaitosten aineenopet­
tajat (33)
0323 Muiden oppilaitosten aineenopettajat 
(33)





0342 Luokattomat erityisopettajat (33)
035 Lastentarhanopettajat ym. (34)
036 Kouluttajat
0361 Koulutuspäälliköt (34)
0362 Muut kouluttajat (44)
039 Muut ryhmään 03 kuuluvat
0391 Puhetaidon opettajat (33)
0392 Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit (33)
0393 Muut opettajat (44)
0399 Muut opetusalan työntekijät (44)
04 Uskonnon alaan 
kuuluva työ
041 Papit ym.
0411 Papit (ev.luL ja ortodoksit) (34)
0412 Saarnaajat ym. (44)





054 Lainopilliset asiamiehet (34)
059 Muut ryhmään 05 kuuluvat (44)
06 Toimittajan työ ja 
joukkoviestintä
061 Toimittajat
0611 Lehden toimittajat ym. (34)
0612 Kustannustoimittajat ym. (34)
062 Ohjelmatoimittajat (radio, televisio) (34)
063 Tiedottajat (34)
069 Muut ryhmään 06 kuuluvat (43)
07 Taide- ja viihdealan työ
071 Kirjailijat, kriitikot (34)
072 Kuvataiteilijat ym. (34)
073 Muotoilijat ym.
0731 Tuotesuunnittelijat ja -taiteilijat (34)
0732 Mallintekijät ym. (44)
074 Valokuvaajat, elokuvaajat (44)
075 Näyttämötaiteilijat ym.
0751 Näyttelijät, lausujat (34)
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0752 Tanssijat, koreografit (34)
0753 Laulajat (34)
0754 Muut esiintyvät taiteilijat (34)
076 Muusikot, säveltäjät (34)
077 Ohjaajat, näyttämömestarit ym.
0771 Ohjaajat, teatterinjohtajat ym. (31)
0772 Muut taide- ja viihdealan työntekijät 
(44)
079 Muut ryhmään 07 kuuluvat 
0791 Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät
(34)
0799 Muut alaryhmään 079 kuuluvat (44)





0812 Muut kirjastotyöntekijät (44)
082 Arkistonhoitajat, museonhoitajat ym.
0821 Arkiston-ja museonhoitajat (34)
0822 Muut arkisto- ja museotyöntekijät (44)
083 Informaatikot (34)
089 Muut ryhmään 08 kuuluvat
09 Muu tieteellinen, hu­
manistinen ja taiteelli­
nen työ
091 Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suun­
nittelijat (32)
092 Muut humanistisen ja luonnontieteelli­
sen alan tutkijat (32)
093 Haastattelijat (44)
094 Suhdetoimintatyöntekijät
0941 Suhdetoiminnan johtohenkilöt (34)
0942 Muut suhdetoimintatyön tekijät (42)
095 Järjestötyöntekijät (42)
096 Kääntäjät, tulkit (34)
099 Muut ryhmään 09 kuuluvat (44)
1 Terveydenhuolto, sosiaalialan työ















1061 Apuhoitajat, perushoitajat (44)
1062 Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat 
(54)
107 Lastenhoitajat (sairaala) (44)
108 Hoitoa ja tutkimusta avustava työ
1081 Sairaala-apulaiset (54)
1082 Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset 
ym. (44)
1083 Välinehuoltajat (44)
1084 Tutkimusapulaiset (sairaala ym.) (44)













1122 Askartelunohjaajat, työnohjaajat (44)
113 Puheterapeutit (34)
114 Ravitsemusterapeutit (34)






129 Muut ryhmään 12 kuuluvat
13 Apteekkialan työ
131 Apteekkarit, proviisorit (34)
132 Farmaseutit (34)
133 Lääketyöntekijät (apteekissa) (42)






1421 Johtavat terveys- ja työsuojelutarkasta­
jat (32)
1422 Terveystarkastajat, työsuojelutarkastajat 
(44)
1423 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyönteki- 
jät (32)
149 Muut ryhmään 14 kuuluvat
15 Sosiaalialan työ
151 Sosiaalialan laitosten johtajat (34)
152 Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan eri- 
tyistyöntekijät (34)
153 Sosiaalihoitajat ja -terapeutit (34)
154 Hoitajat, ohjaajat ym. sosiaalialan lai­
toksissa
1541 Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitok­
sissa (44)




159 Muut ryhmään 15 kuuluvat
16 Lasten päivähoitotyö
161 Lastenhoitajat (päiväkodeissa) (44)
162 Lasten päivähoidon työntekijät
1621 Perhepäivähoitajat (44)
1622 Lastenhoitajat (kodeissa) (44)
1629 Muut lasten päivähoidon työntekijät
(44)
169 Muut ryhmään 16 kuuluvat
17 Psykologinen työ
171 Psykologit
1711 Terveydenhuolto- ja kuntoutuspsykolo- 
git (32)
1712 Työn ja ammattien psykologit (32)
1713 Sosiaali- ja koulutoimen psykologit (32)
179 Muut ryhmään 17 kuuluvat (32)
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18 Harrastus- ja vapaa- 
aikatoiminnan ohjaus
181 Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat
1811 Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat (34)
1812 Nuoriso- ja raittiustoimenohjaajat (44)
182 Urheilu- ja liikuntatoimen ohjaajat
1821 Urheilu- ja liikuntatoimen johtajat (34)
1822 Urheilu-ja liikuntatoimenohjaajat (44)
189 Muut ryhmään 18 kuuluvat
1891 Loma- ja virkistystoiminnan johtajat
(34)
1892 Loma-ja virkistystoiminnan ohjaajat 
(44)






1919 Muut alaryhmään 191 kuuluvat (52,53)
199 Muut ryhmään 19 kuuluvat (44)
2 Hallinto- ja toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johto- 
työ
201 Valtionhallinnon johtavat virkamiehet
2011 Valtionhallinnon johtotehtävissä toimi­
vat ylemmät toimihenkilöt (31)
2012 Valtionhallinnon valmistelu- ja esittely- 
tehtävissä toimivat ylemmät toimihanki- 
löt (32)
202 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet
2021 Kunnallishallinnon johtotehtävissä toi­
mivat ylemmät toimihenkilöt (31)
2022 Kunnallishallinnon valmistelu- ja esitte- 
lytehtävissä toimivat ylemmät toimihen­
kilöt (32)
209 Muut ryhmään 20 kuuluvat (42)
21 Liikeyritysten ja järjes­
töjen johtotyö
211 Liikeyritysten johtajat
2111 Toimitusjohtajat ym. (31)
2112 Tekniset johtajat (31)
2113 Talous- ja hallintojohtajat (31)
2114 Henkilöstöhallinnon johtajat (31)
212 Järjestöjen ja liittojen johtajat (31)
219 Muut ryhmään 21 kuuluvat
22 Henkilöstö- ja työvoima- 
asiain hoito
221 Työnvälitysvirkailijat (42)
222 Henkilöstöasioiden hoitajat (42)
229 Muut ryhmään 22 kuuluvat
23 Taloushallinnon suunnit­
telu- ja tilinpitotyö ym.
231 Taloushallinnon suunnittelijat ja kustan- 
nuslaskijat (32)
232 Tilintarkastajat ym.
2321 Tilintarkastajat, reviisorit (34)
2322 Laskentatarkkaajat, taloustarkkaajat (42)
233 Tilinpitohenkilökunta
2331 Kirjanpitokamreerit ym. (34)
2332 Muut kirjanpitäjät ym. (42)
106 Tilastokeskus ^
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2333 Kassanhoitajat (konttori/toimisto) (42) 
2339 Muu tilinpitohenkilökunta (43)
239 Muut ryhmään 23 kuuluvat (42)
24 Sihteeri- ja toimistotyö
241 Sihteerit, kirjeenvaihtajat
2411 Osasto- ja toimistosihteerit (42)
2412 Muut sihteerit (42)
2413 Kirjeenvaihtajat (42)
242 Toimistotyöntekijät
2421 Rekisterinpitäjät, tilastonlaatijat ym.
(43)
2422 Yleiskonttoristit ym. (42)
2423 Toimistoapulaiset ym. (43)
243 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät ym.
2431 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät (43)
2432 Laskuttajat (43)
244 Toimistovahtimestarit ym. (54)
249 Muut ryhmään 24 kuuluvat
25 Atk-alan työ










259 Muut ryhmään 25 kuuluvat
26 Pankki- ja vakuutusalan 
työ
261 Pankkitoimihenkilöt
2611 Pankkien osastonhoitajat ym. (34)
2612 Muut pankkitoimihenkilöt (43)
262 Vakuutustoimihenkilöt
2621 Osastopäälliköt, aluejohtajat (34)
2622 Vahinkotarkastajat (34)
2623 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat (42)
2624 Muut vakuutustoimihenkilöt (42)
263 Sosiaalivakuutusvirkailijat (42)
269 Muut ryhmään 26 kuuluvat
27 Matkailualan työ
271 Matkailuasiamiehet ja -sihteerit (34)
272 Matkatoimistovirkailijat (42)
279 Muut ryhmään 27 kuuluvat
29 Muu hallinto- ja toimis­
totyö
291 Verovalmistelijat ja -tarkastajat (42)
292 Huolitsijat, kuljetussuunnittelijat
2921 Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt 
(41)




2931 Isännöitsijät ym. (41)
2932 Varastonhoitajat ym. (41)




30 Mainos- ja markkinointi- 
työ
301 Mainos-ja markkinointipäälliköt,-suun- 
nittelijat ja  -tutkijat
3011 Mainos- ja markkinointipäälliköt (34)
3012 Mainos- ja markkinointisuunnittelijat ja 
-tutkijat (34)
302 Mainostoimittajat ja muut mainosalan 
työntekijät
3021 Mainostoimittajat ym. (34)
3022 Mainospiirtäjät (34)
3023 Muut mainostyöntekijät (42)
309 Muut ryhmään 30 kuuluvat
31 Kiinteistöjen, palvelus­
ten ja arvopapereiden 
myynti ja välitys
311 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittä­
jät (42)
312 Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden 
välittäjät (34)
319 Muut ryhmään 31 kuuluvat (42)
32 Ostotyö
321 Ostopäälliköt, sisäänostajat ym.
3211 Ostopäälliköt (31)
3212 Ostajat, ostoapulaiset (42)
322 Ostoasiamiehet (42)
329 Muut ryhmään 32 kuuluvat
33 Kauppaedustus- ja kont- 
torimyyntityö
331 Myyntityön johto (31)
332 Kauppaedustustyö
3321 Myyntimiehet, myyntiedustajat (42)
3322 Kauppa-agentit (42)
3323 Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät 
ym. (34)
3324 Tuote-esittelijät, myyntikonsulentit (42)
333 Konttorimyyjät (42)
339 Muut ryhmään 33 kuuluvat
34 Tavaroiden myyntityö
341 Tukku- ja vähittäiskauppiaat
3411 Tukkukauppiaat (21,22,23)
3412 Vähittäiskauppiaat (21,22,23)




3439 Muut alaryhmään 343 kuuluvat (42)
344 Huoltoasemahenkilöstö
3441 Huoltoaseman hoitajat (42)
3442 Huoltoaseman myyjät ja kassat (42)
345 Torikauppiaat, kotimyyjät ym. (42) 
349 Muut ryhmään 34 kuuluvat (42)
39 Muu kaupallinen työ
399 Muut kaupallisen alan työntekijät (42)
108 Tilastokeskus
Ammattiluokitus
4 Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
40 Maatilatalous, eläinten- 
hoito
400 Maanviljelijät, metsänviljelijät (11,12)
401 Maataloustyön johto (41)
402 Karjatalousyrittäjät ym. (11,12)
403 Turkistarhaajat (41)





407 Turkiseläintenhoitajat ym. (51)
409 Muut ryhmään 40 kuuluvat (51)
41 Puutarha- ja puistotyö
410 Puutarhanviljelijät (11,12)
411 Puutarhatyön johto (41)
412 Puutarhatyöntekijät (51)
419 Muut ryhmään 41 kuuluvat
42 Riistanhoito ja metsästys
421 Riistanvalvojat, metsästäjät (44)






439 Muut ryhmään 43 kuuluvat
44 Metsätyö
441 Metsätaloustyön johto (41)
442 Metsätyöntekijät
4421 Metsurit ym. (51)
4422 Metsäkoneenkuljettajat (51)
443 Uittotyöntekijät (51)
449 Muut ryhmää 44 kuuluvat
49 Muu maa- ja metsäta- 
loustyö
499 Muut ryhmään 49 kuuluvat (51)
5 Kuljetus- ja liikennetyö
50 Meripäällystötyö 502 Luotsit (34)
501 Kansipäällystö
5011 Kapteenit ja perämiehet (34)






509 Muut ryhmään 50 kuuluvat
51 Kansi- ja konemiehistön 
työ
511 Kansi- ja konemiehistö
5111 Kansimiehistö (54)
5112 Konemiehistö (54)
519 Muut ryhmään 51 kuuluvat
52 Lentokuljetustyö
521 Lentokoneenohjaajat, helikopterilentäjät
5211 Lentokapteenit ja -perämiehet (34)
5212 Helikopterilentäjät ym. (44)
529 Muut ryhmään 52 kuuluvat
53 Veturin-ja moottori- 
v aununkulj etustyö
531 V eturin-ja moottorivaununkuljettajat 
(54)
539 Muut ryhmään 53 kuuluvat
54 Tieliikennetyö
540 Linja- ja henkilöauton kuljettajat ym. 
(54)
541 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvoyhdis- 
telmien kuljettajat (54)
542 Tavaralähetit (54)
549 Muut ryhmään 54 kuuluvat
55 Liikenteen johto-ja 
liikennepalvelutyö
551 Satamaliikenteen johto
5511 Satamakapteenit ja -päälliköt (34)
5512 Satamaviikailijat ja ahtaustyönjohtajat 
(41)
552 Ilmaliikenteen johto, lennonselvittäjät
5521 Lennonjohtajat ym. (34)
5522 Lennonselvittäjät ym. (44)
553 Lentoliikennevirkailijat
5531 Rahti-ja lentoliikennevirkailijat (44)
5532 Kenttäemännät ja tavarankuljettajat (54)
554 Rautatieliikenteen johto ym.
5541 Asemapäälliköt ym. (34)
5542 Liikenneohjaajat ym. (44)
555 Juna- ja asemamiehet
5551 Konduktöörit, järjestelymestarit ym.
(41)
5552 Asemamiehet ym. (54)
556 Tieliikenteen johto (41)
557 Tie- ja raitiovaunuliikenteen palvelutyö
(43)
559 Muut ryhmään 55 kuuluvat
56 Posti- ja tietoliikennetyö
561 Postitoimipaikanhoitajat(41)




5642 Televirkailijat ym. viestittäjät (43)
569 Muut ryhmään 56 kuuluvat
57 Postinkantajan ym. työ
571 Postinkantajat ja -lajittelijat ym.
5711 Postinkantajat ja -lajittelijat (54)
5712 Lehdenjakajat (54)
579 Muut ryhmään 57 kuuluvat (54)
110 Tilastokeskus
Ammattiluokitus
59 Muu kuljetus- ja liiken- 
netyö
591 Majakanvartijat, kanavanhoitajat, sata- 
mavartijat ym. (54)
599 Muut ryhmään 59 kuuluvat 
5991 Aikataulusuunnittelijat,liikennelaskijat 
ym. (44)
5999 Muut alaryhmään 599 kuuluvat (54)
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja lou 
hintatyö sekä rakennustyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
601 Kaivostyöntekijät, panostajat ym.
(52.53)
602 Rikastustyöntekijät (52,53)
603 Poraajat, kairaajat (malminetsintä ym.)
(52.53)
609 Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät
(52.53)
61 Öljynporaustyö, turpeen- 
nosto
611 Poraus- ja tuotantotyöntekijät (52,53)
612 Turpeennostajat (52,53)










629 Muut ryhmään 62 kuuluvat (52,53)
63 Maa- ja vesirakennustyö
631 Asfaltti-, rata- ja tietyöntekijät (52,53) 
639 Muut ryhmään 63 kuuluvat (52,53)
64 Työkoneiden käyttö
641 Nosturinkuljettajat (53,54)
642 Maarakennuskoneiden ym. kuljettajat
(52.53)
643 Trukinkuljettajat, siirtokoneenkuljettajat 
ym. (53,54)
649 Muut ryhmään 64 kuuluvat
70 Tekstiilityö
701 Langanvalmistuksen esityön tekijät
(52.53)
702 Kehrääjät ym. (52,53)
703 Kutojat, neulojat (52,53)
704 Laitosmiehet (tekstiilityö) (52,53)
705 Viimeistely- ja väijäämötyöntekijät
(52.53)




709 Muut ryhmään 70 kuuluvat (52,53)
71 Ompelutyö ym.
711 Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat
(52.53)
712 Turkkurit (52,53)
713 Modistit, hatuntekijät (52,53)
714 Verhoilijat (52,53)
715 Leikkaajat, mallimestarit (tekstiili ja 
vaatetus) (52,53)
716 Ompelijat ym. (valmisvaateteollisuus)
(52.53)
719 Muut ryhmään 71 kuuluvat (52,53)




729 Muut ryhmään 72 kuuluvat
73 Teräs-, metallitehdas-, 
takomo- ja valimotyö
731 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät (52,53)
732 Lämpökäsittelijät (52,53)
733 Metallurgiset muokkaajat (52,53)








743 Kulta- ja hopeasepät (52,53)
744 Kaivertajat (52,53)
749 Muut ryhmään 74 kuuluvat
75 Konepaja- ja rakennus- 
metallityö
751 Koneenasettajat, koneistajat ja työkalun- 
tekijät (52,53)
752 Koneenasentajat ym. (52,53)
753 Koneen- ja moottorinkorjaajat ym. huol- 
totyöntekijät
7531 Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat 
(41)
7532 Koneen- ja moottorinkoijaajat (52,53)
7533 Huoltomiehet, rasvaajat ym. (52,53)




756 Hitsaajat, kaasuleikkaajat ym. (52,53)
757 Konepaja- ja metallituotteiden kokoojat
(52.53)
758 Pintakäsittelijät (52,53)





764 Puhelin- ja linja-asentajat (52,53)
112 Tilastokeskus
Ammattiluokitus
765 Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden ko­
koojat (52,53)
769 Muut ryhmään 76 kuuluvat (52,53)
77 Puutyö
771 Pyöreän puutavaran käsittelijät (52,53)
772 Sahatyöntekijät ym. (52,53)





778 Puupinnan käsittelijät (52,53)
779 Muut ryhmään 77 kuuluvat (52,53)
78 Maalaustyö
781 Rakennusmaalarit (52,53)
782 Muut maalarit ja lakkaajat (52,53)
789 Muut ryhmään 78 kuuluvat
79 Radio-, tv-, elokuva- ja 
videotekninen työ
791 Radio- ja tv-tarkkailijat sekä äänittäjät
(44)
792 Muut radio- ja tv-lähetyslaitteiden sekä 
elokuvakoneiden jakuvanauhurien käyt­
täjät (54)
799 Muut ryhmään 79 kuuluvat
80 Graafinen työ
801 Faktorit ja painopinnan valmistajat
8011 Faktorit (41)
8012 Painopinnan valmistajat (52,54)
802 Painajat (52,54)
803 Kirjansitomotyöntekijät (52,54)
804 Valokuvalaboratoriotyöntekijät (52,54) 
809 Muut ryhmään 80 kuuluvat (52,54)
81 Lasi-, keraaminen- ja 
tiilityö
811 Lasihyttityöntekijät ym. (52,53)
812 Muovaajat (keraamiset tuotteet) (52,53)
813 Uuninhoitajat (lasi, keramiikka) (52,53)
814 Koristelijat, lasittajat (52,53)
819 Muut ryhmään 81 kuuluvat (52,53)
82 Elintarviketeollisuustyö
821 Myllytyöntekijät (52,53)
822 Leipurit, kondiittorit (52,53)
823 Suklaa- ja makeistyöntekijät (52,53)
824 Panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimo- 
työntekijät (52,53)
825 Säilyke- ja pakastetyöntekijät (52,53)
826 Teurastajat, leikkeletyöntekijät (52,53)
827 Meijerityöntekijät (52,53)
828 Einestyöntekijät (52,53)
829 Muut ryhmään 82 kuuluvat (52,53)
83 Kemian prosessityö
831 Prosessinhoitajat (kemian prosessityö)
(52,53)
832 Keittäjät, uuninhoitajat (kemian proses­
sityö) (52,53)
833 Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoita- 





839 Muut ryhmään 83 kuuluvat (52,53) '




849 Muut ryhmään 84 kuuluvat
85 Kumi- ja muovituotetyö
851 Kumituotetyöntekijät (52,53)
852 Muovituotetyöntekijät (52,53)
859 Muut ryhmään 85 kuuluvat
86 Muu teollinen työ
860 Tupakkatyöntekijät (52,53)
861 Betonituotetyöntekijät (52,53)
862 Nahkurit, nahanmuokkaajat (52,53)






9012 Palomestarit ja piiri tarkastajat(41)-----
9013 Palomiehet ym. (54)
902 Nuohoojat (54)
903 Poliisit
9031 Komisariot ja ylikonstaapelit (41)
9032 Muut poliisit (44)
865 Kori- ja haijatyöntekijät (52,53)
869 Muut ryhmään 86 kuuluvat (52,53)
87 Kiinteiden koneiden 
käyttö energiantuotan­
nossa ja vesihuollossa
871 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyt­
täjät (52,53)
872 Sähkökoneiden käyttäjät (52,53)
879 Muut ryhmään 87 kuuluvat
88 Pakkaus-, varastointi- ja 
ahtaustyö
881 Pakkaajat, paketoijat (53,54)
882 Varastotyöntekijät (53,54)
883 Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät
(53,54)
889 Muut ryhmään 88 kuuluvat
89 Sekatyö
891 Sekatyöntekijät (53)
904 Tulli- ja rajavartijat
9041 Tullivalvonta- ja satamatarkastajat (34)
9042 Tulli-, raja- ja merivartijat (44)
905 Vanginvartijat ym.
9051 Vartiopäälliköt ym. (41)
9052 Vanginvartijat (44)
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) (54)
909 Muut ryhmään 90 kuuluvat (54)
1 1 4 Tilastokeskus
Ammattiluokitus
91 Majoitusliike- ja suurta- 
loustyö
911 Suurtalouksien hoitajat, baarinhoitajat 
ym.
9111 Suurtalouksien hoitajat (41)
9112 Baarinhoitajat ym. (41)
912 Kokit, keittäjät, kylmäköt (53)
913 Keittiöapulaiset, ravintola-apulaiset ym. 
(53)
914 Hotellien yms. vastaanottovirkailijat ja 
vahtimestarit (54)
919 Muut ryhmään 91 kuuluvat
92 Tarjoilutyö
921 Hovimestarit, tarjoilijat ym.
9211 Hovimestarit (41)
9212 Ravintolaemännät ym. (42)
9213 Tarjoilijat ja baarimestarit (54)
922 Kahviloiden, ruokaloiden yms. tarjoili­
jat (54)
929 Muut ryhmään 92 kuuluvat
93 Kotitaloustyö
931 Taloudenhoitajat, kotiapulaiset (54)
939 Muut ryhmään 93 kuuluvat
94 Kiinteistönhoito- ja 
siivoustyö
941 Kiinteistötyöntekijät ym. (54)
942 Siivoojat ym.
9421 Siivoustyön johtajat ym. (41)
9422 Siivoojat ym. (54)
949 Puhdistustyöntekijät ym. (54)
95 Hygienia- ja kauneuden- 
hoitotyö
951 Kampaajat, kauneudenhoitajat, kylvettä­
jät ym.
9511 Parturit, kampaajat (54)
9512 Kosmetologit, manikyristit (54)
9513 Kylvettäjät (54)
959 Muut ryhmään 95 kuuluvat (54)
96 Pesula- ja silitystyö
961 Pesulatyöntekijät
9611 Pesulanhoitajat ym. (41)
9612 Pesijät ym. (54)
962 Prässääjät, silittäjät, mankeloijat ym. 
(54)
969 Muut ryhmään 96 kuuluvat (54)
97 Ammattimainen urheilu­
ja liikuntatyö
971 Uiheiluvalmentajat ja -ohjaajat, urheili­
jat
9711 Urheiluvalmentajat ja -ohjaajat (34)
9712 Urheilijat (34)





9813 Sotilastekninen henkilöstö (41)




9911 Purserit, lentoemännät (42)




9921 Hautaustoimistonhoitajat ym. (42)
9922 Muut hautaustyöntekijät (54)
999 Muut ryhmään 99 kuuluvat '
9991 Bingotyöntekijät, pelinhoitajat ym. (54) 
9999 Muut alaryhmään 999 kuuluvat (54)
116 Tilastokeskus
Sosioekonomisen aseman luokitus







24 Vapaiden ammattien harjoittajat
Ylemmät toimihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät 
toimihenkilöt
32 Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät 
toimihenkilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
39 Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön
Alemmat toimihenkilöt
41 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat 
toimihenkilöt
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat 
toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alem­
mat toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt





54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
59 Työntekijät, erittelemätön
Opiskelijat
60 Opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu)
Eläkelläiset
71 Eläkkeellä olevat yrittäjät
72 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt
73 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt





99 Sosioekonominen asema tuntematon








Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1988 8. uusittu laitos 1989
Koulutusluokitus 31.12.1988 
Liite 1, ISCED-AVAIN 
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen välinen koodiavain
1989
Appendix 1 to the Finnish Standard Classification of 
Education (FSCED), end-year 1988 
ISCED-KEY
A Conversion key for comparisons between the Finnish
Standard Classification of Education (FSCED)
and the Unesco International Standard Classification of
Education (ISCED)
Koulutusluokitus 31.12.1988 
Liite 2, OPINTOALA- JA -ASTEAVAIN 
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon 
opintoala- ja -asteluokituksen välinen koodiavain
1989
Koulutusluokitus
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET 
VUONNA 1989
1990
Nr 1 U tbildn ingsklassificering 31 .12 .1988 4:e reviderade upplagan 1989
Nro 2 Väestölaskenta 1970 
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
1971
Nro 3 Tilasto-opas 1982 (Uudemmat julkaistu 
omana sarjanaan)
1982
Nr 3 V ägvisare i  S tatistiken 1982 1984
Nro 4 Toimialaluokitus (TOL) 1988 
Standard Industrial Classification (SIC) 1988
3. tarkistettu laitos, 1990
Toimialaluokitus 1988 
Liite 1, HAKEMISTO
2. uusittu laitos 1989
Toimialaluokitus 1988 1989
Liite 2, TIIVISTELMÄ 
N äringsgrensindeln ingen  19 8 8  
B ila g a  2 , SAM M AND RAG  
Standard Industrial Classification 1988 
Appendix 2, SUMMARY
Toimialaluokitus 1988 1988
Liite 3, TOIMIALALUOKITUSTEN 1979 JA 1988 
VÄLISET AVAIMET
Tilastokeskus i0 i
Nr 4 N ärin gsgren sin deln in gen  1 9 8 8 2:a reviderade upplagan, 
lraomtrycket
1989
N ärin gsgren sin deln in gen  1 9 8 8  
Bilaga 1, ALFABETISKT REGISTER
2:a reviderade upplagan, 1989
Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus
D e n  in stitu tionella  sek torindeln ingen  





Nro 6 Rahoitusvaateiden luokitus
K la ssificerin g  a v  fin a n so b jek t 
Classification of Financial Assets and Liabilities
1975
Nro 7 Tilastohaastattelijan opas 1980 toinen laitos 1980
Nr 7 S ta tistik in terv ju aren s gu ide 1 9 8 0 andra upplagan 1981
Nro 8 Guide to Finnish Statistics 1977 1977
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987
N om en kla tu r f ö r  c iv ilm ä l 1 9 8 7
1987
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset 
Julkisyhteisöjen ja  voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
U ppg iftsk la ss ificerin gar f ö r  sam m anslu tn ingar  
U ppgiftsk lassificerin gar f ö r  offen tliga  
sam m anslu tn in gar och  icke vinstsyftande  
sam m anslu tn in gar  





goverment and non-profit institutions 
serving households
Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 1980
K la ss ifice r in g  a v  befolkn ingen  efter
huvudsaklig  verksam het
K la ssificerin g  a v  befolkn ingen  efter
huvudsaklig  inkom stkälla
Classification of the Population by Type
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Valtioiden ja  maiden tunnukset 1990
K o d e r  f ö r  s ta te r  och  län der 1 9 9 0  





Nro 13 Väestö- ja  asuntolaskenta 1980
Tietosisältö, tulosteet
(Uudemmat erillisinä) 1980
Nro 14 Ammattiluokitus 1987









Liite 2, KOLMIKIELINEN TIIVISTELMÄ
AMMATTILUOKITUS 1987:STÄ
B ila g a  2 , TRESPRÄKIG T SAM M AND RAG  A V
YRKESKLASSIF ICE RIN G EN 19 8 7
Appendix 2, A TRILINGUAL SUMMARY
OF THE CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS 1987
1989
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja  -palvelusten luokitus
K lassificerin g  a v  hushällsvaror och  -tjän ster  
Classification of Household Goods and Services
1982
Nro 16 Rakennusluokitus
Rakennus-, huoneisto- ja toimitilaluokitus
B yggn adsk lassificerin g
K lassificerin g  a v  byggnader, lägenheter och  loka ler  
Classification of Buildings 
Classification of Buildings, Apartments and 
Business/Other Premises
1982
Nro 17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 uusittu laitos 
Classification of Socio-economic Groups revised edition
1989
Nro 17 Socioekonomisk indelning 1989 fömyad upplaga 1990
Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
D em ografiska  och  socia la  grundklassificeringar  
A ider, kön, civilständ, spräk, n ationalite t, trossam fund  
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
1983
Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta- ja  perheluokitukset
K lassificerin gars a v  hushäll, bostadshusfäll och  fa m ilje r  
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
families
1983
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1988
Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
K lassificerin gar a v  m aterie lla  tillgängar
F a s t ¡capital, lagerkapita l, ö vriga  m aterie lla  tillgängar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
1985
Nro 22 Ikäluokitukset
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Ä ldersk lassificerin gar
R ik tlin jer f ö r  användning a v  ä ldersk lassificeringar
1986
Nro 23 Tilastojen laadun kuvaaminen
Ohjeita tuoteselosteiden laatimiseksi
1987
Nro 24 Valtion ja  kuntien meno- ja  tulolajiluokitus 1988
Nr 24 U tgifts- och  inkom stslagsklassificeringen  f ö r  s ta t och  kom m uner 1988
Nr 25 Numeroita näytöllä
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